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AGRESIÓN ESCOLAR: es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros, de los 
cuales por lo menos uno es estudiante. Puede ser física, verbal, gestual, relacional 
y electrónicamente. 
CIBERBULLYING: conocido como ciberacoso escolar es la forma de intimidación 
con uso deliberado de tecnologías de información, como internet, redes sociales, 
telefonía móvil y videojuegos online, para ejercer maltrato psicológico y continuado. 
CONFLICTO: situación que se caracteriza porque hay una incompatibilidad  real o 
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses; se maneja 
inadecuadamente cuando no es resuelto de manera constructiva y da lugar a 
hechos que afectan la convivencia escolar como altercados, enfrentamientos o 
riñas. 
CONVIVENCIA: es coexistir con el otro en un estado de bienestar colectivo, en 
donde se respetan los derechos humanos, se reconocen las diferencias, se 
solucionan de manera constructiva los conflictos a través del diálogo, se respetan 
las normas y pactos y se tiene sentido de pertenencia por lo local, regional y 
nacional. 
COMPETENCIAS CIUDADANAS: son competencias básicas definidas como el 
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 
manera constructiva en una sociedad democrática y pluralista. 
FAMILIA: como núcleo fundamental de la sociedad es parte esencial del 
fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, tiene un papel central en la prevención y 
mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 
VALORES ÉTICOS: son principios que rigen la conducta humana, entendidos como 
necesarios y deseables para el desarrollo del individuo y de la sociedad; están 
asociados a normas morales que deben estar presentes en la convivencia. 
VIOLENCIA: la violencia es una conducta aprendida, un ejercicio de poder, sean o 
no visibles sus efectos, y como tal puede manifestarse en cualquier esfera de la 
vida, en lo cultural, lo económico, lo político, lo domestico. Se expresa en agresiones 









El quehacer del  trabajador social en la Institución Educativa Suroriental se puede 
sintetizar en las siguientes actuaciones: con estudiantes, familia, profesores, la 
misma institución y la comunidad. Se identifica de otros profesionales porque 
privilegia siempre lo social y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
integrantes. Para mejorar la convivencia escolar y prevenir la violencia realiza 
acciones como: promover los mecanismos, criterios, principios y políticas que 
contribuyen a su mejoramiento; identificar los riesgos, fortalecer acciones, diseñar 
protocolos y asistir a quienes sufran agresiones, entre otras. Es necesario promover 
las competencias ciudadanas y los valores éticos que se pueden sintetizar en los 
siguientes: autonomía, justicia, solidaridad, diálogo, tolerancia, ciudadanía, 
democracia, ecología, paz, fundamentados en la realidad como posibilidad, la 
identidad y el valor de la persona humana. 






The work of the social worker in the South-East Educational Institution can be 
synthesized in the following actions: with students, family, teachers, the same 
institution and the community. He identifies himself with other professionals because 
he always privileges the social and the improvement of the quality of life of its 
members. To improve school coexistence and prevent violence, he carries out 
actions such as: promoting the mechanisms, criteria, principles and policies that 
contribute to its improvement; Identify risks, strengthen actions, design protocols and 
assist those who suffer aggression, among others. It is necessary to promote 
citizens' competences and ethical values that can be synthesized in the following: 
autonomy, justice, solidarity, dialogue, tolerance, citizenship, democracy, ecology, 
peace, based on reality as a possibility, identity and the value of the Human person. 
 








La presente monografía de investigación1 habla del quehacer, identidad, funciones 
y habilidades del trabajador social en el sector educativo, específicamente, en la 
Institución Educativa Suroriental de Pereira, desde un enfoque en gerencia social, 
el cual tiene como reto promover el concepto de ciudadanía entre los estudiantes, 
razón por la que se identifican las competencias ciudadanas y los valores éticos 
para  el mejoramiento de la convivencia y la prevención de la violencia escolar, así 
como las acciones que contribuyen a vivir en paz con los demás.  
Tiene como objetivo general identificar el quehacer del trabajador social y su 
relación frente a las acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar a 
través del fortalecimiento de competencias ciudadanas y valores éticos desde un 
enfoque  de gerencia social en la Institución Educativa Suroriental del municipio de 
Pereira Risaralda. 
Asimismo, entre los objetivos específicos se encuentran identificar  el quehacer del 
trabajador social en el sector educativo particularmente en la Institución Educativa 
Suroriental de Pereira; identificar las acciones que se pueden realizar para contribuir 
con la convivencia, así como con la prevención y mitigación de la violencia escolar; 
determinar las competencias ciudadanas y los valores éticos para la convivencia 
que se deben fortalecer entre los estudiantes para la prevención y mitigación de la 
violencia escolar; y como anexo práctico se diseña una propuesta de intervención 
que puede ser aplicada por los trabajadores sociales.  
Para iniciar se presenta el planteamiento del problema con sus respectivos 
objetivos, preguntas de investigación, justificación y viabilidad, marco contextual. 
Luego, se desarrolla el marco teórico en el que se expone las teorías que lo 
sustentan en temáticas relacionadas con trabajo social, gerencia social, sector 
educativo, convivencia escolar, violencia escolar, prevención y mitigación, valores 
éticos y competencias ciudadanas.  
 
Además, se expone la metodología empleada. El paradigma cualitativo, el método 
de la investigación acción, el  enfoque hermenéutico, y técnicas de recolección de 
información como la entrevista a los profesores y a las directivas institucionales, la 
observación participante, el árbol de problemas con los estudiantes, la revisión 
documental y la encuesta para determinar el diseño de la propuesta de intervención. 
 
Una vez clarificado los puntos anteriores se presentan los resultados de la 
investigación respecto a cada una de las técnicas propuestas. A partir de este 
                                                          
1 Las monografías pueden ser de compilación, investigación o análisis de experiencias. CARVAJAL SANCHEZ, 





momento se realiza la discusión y el análisis en tres capítulos (capítulo noveno, 
décimo y undécimo respectivamente) que corresponden a cada uno de los objetivos 
específicos. 
 
El primer capítulo de resultados se titula “El quehacer del trabajador social en la 
Institución Educativa Suroriental”. Allí se habla respectivamente del quehacer, 
identidad, funciones y habilidades del trabajador social en el sector educativo. La 
discusión deja como resultado la importancia del trabajo interdisciplinario, la 
intervención preventiva y el empoderamiento de la profesión en la educación.  
Este capítulo da respuesta al primer objetivo de la investigación, y para darle 
cumplimiento se entrevistaron a seis profesores de la IE. A cada uno se les realizó 
tres preguntas: ¿Cuál considera que es el quehacer del trabajador social en las 
instituciones educativas a nivel general? ¿Cuál cree que es el quehacer del 
trabajador social en la IE Suroriental? ¿Por qué cree que en varias instituciones 
educativas no hay trabajadores sociales? Se tuvo como criterio para seleccionar a 
los entrevistados que fueran docentes nombrados, que fueran hombres y mujeres, 
y que llevaran más de un año de labor dentro del plantel educativo. Y también se 
tuvo presente al árbol de problemas realizado con los estudiantes. 
El segundo lleva por nombre “Acciones para mejorar la convivencia y prevenir la 
violencia escolar en la Institución Educativa Suroriental”.  Se aborda, en primer 
lugar, el tema de la convivencia desde el punto de vista de los directivos 
entrevistados en la segunda entrevista realizada, el Proyecto Educativo Institucional 
y el manual de convivencia, que fueron las tres grandes fuentes de la recolección 
de información. También se trata el tema de los obstáculos que perjudican la 
convivencia como por ejemplo el Bullying, así como las acciones de mejoramiento 
en la que se destacaron dos líneas de trabajo: con las familias y con los estudiantes.  
Luego se trata el tema del conflicto y la violencia escolar de donde se resalta 
nuevamente  la intervención preventiva y se presentan las propuestas por parte de 
los profesores para prevenir y mitigar específicamente uno de los factores que más 
problemas ha traído que es el consumo de sustancias psicoactivas, así como las 
propuestas para involucrar a la familia, el trabajo interdisciplinario, con el fin de 
contribuir con el mejoramiento de la convivencia, donde todos puedan aprender a 
convivir. Para esta actividad fue muy eficiente el taller realizado con los docentes 
sobre la aplicación de la ciencia preventiva en la Institución que arrojó temas 
fundamentales a trabajar como el proyecto de vida, prevención del consumo y 
estilos de vida saludable. 
El en tercer capítulo de discusión de resultados “Competencias ciudadanas y 
valores éticos para la convivencia”, se identifican las que se ha de promover. Se da 
inicio aclarando el significado de competencias ciudadanas así como los demás 
conceptos incluidos en su definición, desde el punto del Ministerio de Educación 
Nacional, el aspecto legal, el Proyecto Educativo Institucional y la opinión de los 





educativa. Luego, se trata el tema de los valores éticos para la convivencia partiendo 
del manual de convivencia, el PEI, el Sistema Institucional de evaluación y 
promoción, y los entrevistados. Al concluir se proponen doce valores que sintetizan 
las competencias y los valores que se han de promover y fortalecer en a IE 
Suroriental, inspirados en el libro “valores éticos para la convivencia” de Gonzales 
y Marquinez. 
Finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones pertinentes, así como 
los anexos; entre ellos, se anexa la propuesta de intervención preventiva, dando 
cumplimiento al objetivo práctico de la monografía. 
Para la realización de este trabajo fue de gran ayuda haber realizado la práctica pre 
profesional durante el segundo semestre del 2016 y el primero del 2017, pues se 

























1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo presente que la violencia en la Institución Educativa es una realidad 
cotidiana2 que ha tomado un auge que ha superado los tiempos ya sea por la falta 
de autoridad de los padres, por el resquebrajamiento de las normas y valores, por 
las competencias, y que esto no es nada nuevo. La escuela debe asumir que debe 
abocarse a la gestión de la convivencia y del aprendizaje, en medio de un mundo 
competitivo y egoísta. El conflicto es una fuerza motivadora para la acción, puede 
enfocar una causa o determinar un cambio, permite la cohesión del grupo, la 
identidad, es un elemento necesario para la vida, pero también puede ser tan 
destructor como el fuego. Sánchez3 hace hincapié en la fuerza del vínculo como 
medio de construcción. El conflicto cuando se provoca debe ser cuidadosamente 
producido, debe tener un objeto y un objetivo determinado, no desde la humillación, 
la injusticia, la desvalorización y la ironía. 
Las situaciones de violencia entre estudiantes generalmente se presentan por 
razones de intolerancia y por deseos de poder. En una IE se pueden presentar 
casos de bloqueo social, hostigamiento, manipulación social, coacción, exclusión, 
intimidación, agresiones y amenazas a la integridad entre los estudiantes, que  
obligan a la deserción escolar. También se pueden presentar casos de abuso físico,  
verbal, emocional, sexual, fraternal o bullying, y ciberbullying o abuso por internet. 
Una de las formas de ejercer la violencia en las Instituciones educativas es por 
medio del acoso escolar o bullying. Es una conducta negativa, intencional, metódica 
y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 
coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia, o cualquier 
forma de maltrato sicológico, verbal, físico o por medio electrónicos contra un niño, 
niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 
mantienen una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada a 
lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes 
contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia 
o complicidad de su entorno.  Tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar 
emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de 
aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo4.   
En el caso concreto de la IE Suroriental se identificaron varios problemas 
relacionados con la convivencia escolar en lo que tiene que ver especialmente con 
el bullying entre los estudiantes, la perdida de los valores, el debilitamiento de 
competencias ciudadanas, la violencia intrafamiliar, la amenaza constate del 
                                                          
2 SANCHEZ, Irma. La violencia en la escuela una realidad cotidiana, 2004. p.65. 
3 Ibid., p. 66. 
4 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1620,  (Marzo 15, 2013). Por la cual se crea el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad, 





consumo de sustancias psicoactivas, la falta de compromiso y corresponsabilidad  
por parte de los padres de familia en la educación integral de sus hijos, notándose 
la importancia de enseñar a convivir y a resolver los conflictos de manera pacífica.  
El Proyecto Educativo Institucional menciona que las dos problemáticas sociales 
más relevantes en la entidad educativa son la violencia intrafamiliar y el fenómeno 
de la drogadicción al constituirse en grandes amenazas. “La primera es tendencia 
fuerte y es una gran amenaza porque la Institución no cuenta con las herramientas 
apropiadas para brindar mejores condiciones a las familias. Y el fenómeno de las 
drogas también constituye otra amenaza, por lo que hay que apropiarse de muchas 
herramientas para brindar una mejor formación y de esa forma poder ayudar a los 
estudiantes”5. De ahí que, entre los hechos más relevantes relacionados con la 
convivencia y la violencia escolar se encuentran: el consumo de sustancias 
sicoactivas como generadoras de problemas en la convivencia escolar y la violencia 
doméstica y problemas relacionados con la familia, que se reflejan en el aula de 
clase.  
De ahí surge la necesidad de acciones preventivas por parte de los docentes 
orientadores y de los trabajadores sociales que contribuyan a mitigar el fenómeno 
de la violencia escolar. Ante la realidad de las agresiones físicas, verbales, 
relacionales entre los estudiantes se ve la necesidad de la prevención.  
Es preciso comprender que la prevención es una forma de intervención social “el 
concepto de prevención alude a una forma de intervención social. Se refiere a 
anticipar acciones para evitar la aparición de fenómenos desagradables y para 
mejorar la calidad de vida en los individuos y sociedades”6 . De acuerdo con 
Fernández la ciencia de la prevención asume que: el ser humano es un agente 
activo que dirige su propio destino, las personas son responsables de lo que 
acontece en su propia cultura, la lucha por conseguir una calidad de vida adecuada, 
concibe la sociedad en positivo, busca una rápida solución para reducir o eliminar 
los factores de riesgos presentes, establece los fundamentos para construir 
individuos resistentes a la adversidad, que no busquen simplemente superar los 
problemas, sino que se preocupen por conseguir la excelencia en el proceso de 
vivir7. 
Para poder disminuir o prevenir el acoso escolar es necesario desarrollar estrategias 
que involucren a los padres de familia, docentes, administradores escolares, 
estudiantes y el resto de la comunidad, como los medios de comunicación social y 
las autoridades, quienes pueden ayudar generando políticas públicas para prevenir 
y sancionar el acoso y la violencia en las escuelas. Es decir, se necesita fortalecer 
las actuaciones institucionales, familiares, estudiantiles, comunitarias, y legales 
donde exista una autentica corresponsabilidad y compromiso por parte de todos. 
                                                          
5 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SURORIENTAL. Proyecto Educativo Institucional, 2015. p.113. 
6 FERNANDEZ, L. La psicología preventiva en la intervención social. España: Editorial Síntesis, 2006, p.32. 





María Guadalupe Rincón (2012) en el libro titulado Bullying Acoso Escolar, concluye 
que para prevenir el fenómeno de intimidación y de victimización es necesario 
fortalecer el Proyecto Educativo Institucional, el manual de convivencia, hacer uso 
de la vigilancia, fomentar las habilidades sociales en el currículo de los alumnos, el 
consejo de cooperación, el aprendizaje cooperativo, establecer un clima de 
aceptación en clase, favorecer los lazos de amistad, promover un sentimiento de 
pertenencia al grupo, y promover actividades altruistas.  
Por otro lado, la escuela debe determinar la gravedad de la intimidación en la 
institución, crear un programa en su contra, hacer un protocolo de intervención en 
casos de que ocurra, hacerle seguimiento al programa, y emplear el método de 
interés común. Finalmente, afirma que es preciso prestar ayuda directa a los 
protagonistas del fenómeno de la intimidación y del acoso entre los alumnos 
estableciendo un plan de intervención y empleando modelos de autocontrol, en el 
que los padres de familia tanto de los alumnos víctimas como de los victimarios, 
deben participar activamente, y no descargarle toda la responsabilidad a la 
institución educativa. 
Una posible respuesta al fenómeno de la violencia entre los estudiantes o al  
consumo de sustancias psicoactivas está relacionada con los valores. Oswaldo 
Ferro Hernández8 desarrolló una investigación titulada “Bullying ¿Mito o realidad?” 
en la que trata a la violencia como signo de la pérdida de valores, los signos de 
estrés en los adolescentes a la que es necesario prevenir desde la escuela. Por eso 
la importancia de fortalecer en los estudiantes los valores éticos para la convivencia 
y las competencias ciudadanas. 
Las distintas problemáticas sociales que se viven en la IE relacionadas con la 
convivencia hacen pensar en la importancia de formar para la ciudadanía en valores 
que ayuden a la convivencia. La entonces ministra de educación, la Doctora Cecilia 
María Vélez White inicia afirmando en una carta abierta titulada Aprender en la 
Convivencia, que “formar para la ciudadanía es una necesidad indiscutible en 
cualquier nación, pero en las actuales circunstancias de Colombia se constituye en 
un desafió inaplazable que convoca a toda la sociedad”9. Para ella, trabajar en el 
desarrollo de las competencias ciudadanas es formar ciudadanos comprometidos 
con los siguientes aspectos: la democracia, respetuosos de la diferencia, 
defensores del bien común, solidaridad, participación, normas de sana convivencia, 
seguros de sí mismos, confianza en el otro, procesos colectivos, acuerdos y pactos, 
así como ser capaces de vivir felices en Colombia. 
Aprender a convivir es una de las necesidades más importantes dentro del contexto 
educativo.  Los estudiantes necesitan aprender a aprender, aprender a ser, 
aprender a estar, aprender a conocer, aprender a hacer, pero sobre todo necesitan 
aprender a convivir. Las instituciones educativas tienen la gran misión de lograr que 
                                                          
8 FERRO HERNANDEZ, Oswaldo. Bullying, ¿Mito o realidad? México: Trillas, 2012, p.9. 






estos aprendizajes sean significativos y los alcancen durante el proceso educativo. 
De igual modo los padres de familia ocupan un papel determínate para que se haga 
realidad. De ahí que, la escuela es una de las instituciones más importantes para el 
aprendizaje de la convivencia.  
Las problemáticas sociales evidenciadas en el sector educativo tienen que ver con 
problemas relacionados con la convivencia, debido en gran medida a que no se les 
enseña a convivir. Vargas, G  enseña que la convivencia se aprende “Toda conducta 
humana es aprendida. Los conflictos, los egoísmos, los odios, la violencia, la 
intolerancia tienen diferentes causas y raíces: psicológicas, económicas, sociales, 
históricas. Es necesario aprender a solucionar y a superar esas causas y raíces y 
aprender a convivir a pesar de las limitaciones y contradicciones que presenta la 
existencia humana y la vida en sociedad”10  
Aprender a resolver los conflictos es educar en valores para la ciudadanía. La 
formación para el tratamiento de conflictos de forma no violenta supone educar para 
el diálogo, el consenso y la formación de ciudadanos con un talante democrático. 
La educación para el conflicto y la transformación positiva del mismo es educar en 
valores.  
Por todo lo anterior surgen grandes interrogantes relacionados con el quehacer del 
trabajador social en el sector educativo, concretamente en la Institución Educativa 
Suroriental, y especialmente en temas relacionados con la convivencia, las 
competencias ciudadanas y los valores éticos para dar respuesta a las necesidades 
de los estudiantes en estos aspectos al presentarse situaciones de violencia 
escolar. Teniendo en cuenta que desde la gerencia social se puede gestionar al 
estudiante como ciudadano que es, habitante de un país, como Colombia. 
Entre los interrogantes se encuentran: ¿Cuál es el quehacer profesional del 
trabajador social en el sector educativo, específicamente en la Institución Educativa 
Suroriental de Pereira?, ¿Qué acciones preventivas puede realizar un trabajador 
social para dar respuesta a problemáticas como la violencia escolar, y de esta 
manera aportar al  mejoramiento de la convivencia? ¿Cuáles son las competencias 
ciudadanas y los valores éticos de convivencia que se necesitan fomentar con 
mayor urgencia entre la población estudiantil de la Institución Educativa Suroriental? 
¿Qué propuesta de intervención se puede realizar para prevenir y mitigar la 
violencia escolar al interior de la Institución Educativa Suroriental, que contribuya al 
fortalecimiento de la convivencia? 
De las preguntas anteriores surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es 
el quehacer profesional del trabajador social y su relación frente a las acciones de 
prevención y mitigación de la violencia escolar a través del fortalecimiento de 
competencias ciudadanas y valores éticos desde un enfoque de gerencia social en 
la Institución Educativa Suroriental del municipio de Pereira-Risaralda? 
                                                          








Según Sampieri “los objetivos de investigación expresan la intención principal del 
estudio en una o varias oraciones. Se plasma lo que se quiere conocer con el 
estudio”11.  
Teniendo en cuenta lo anterior, en primer lugar, se define el objetivo general, y 
luego, los objetivos específicos. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Identificar el quehacer del trabajador social y su relación frente a las acciones de 
prevención y mitigación de la violencia escolar a través del fortalecimiento de 
competencias ciudadanas y valores éticos desde un enfoque  de gerencia social en 
la Institución Educativa Suroriental del municipio de Pereira Risaralda. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar  el quehacer del trabajador social en el sector educativo particularmente 
en la Institución Educativa Suroriental de Pereira. 
Identificar las acciones que se pueden realizar para contribuir con la convivencia, 
así como con la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
Determinar  las competencias ciudadanas y los valores éticos para la convivencia 









                                                          





3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 
 
“La formulación del problema es una operación consistente en redactarlo y 
determinarlo en forma de pregunta, de un enunciado corto, una hipótesis o 
definiéndolo en forma operacional, pero utilizando términos precisos, claros, 
explícitos y concretos, especificando en el mismo enunciado, las variables y los 
aspectos esenciales que serán objeto de investigación”12 
De acuerdo con lo anterior, y según lo visto en el planteamiento, se formula el 
problema de investigación con las siguientes preguntas, de las que sales las 
variables a profundizar en el marco teórico. 
En primer lugar, ¿Cuál es el quehacer profesional del trabajador social en el sector 
educativo, específicamente en la Institución Educativa Suroriental de Pereira? 
En segundo lugar, ¿Qué acciones preventivas puede realizar el trabajador social 
para dar respuesta a problemáticas como la violencia escolar, y de esta manera 
aportar al  mejoramiento de la convivencia? 
Finalmente, ¿Cuáles son las competencias ciudadanas y los valores éticos de 
convivencia que se necesitan fomentar con mayor urgencia entre la población 
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Teniendo presente que  “las hipótesis de trabajo cualitativas son, pues, generales o 
amplias, emergentes, flexibles o contextuales, se adaptan a los datos y avatares del 
curso de la investigación”13 se propone que: 
El quehacer del trabajador social en el sector educativo es muy amplio y no se puede 
limitar al trabajo con padres de familia y estudiantes, pues, incluye actuaciones con 
los profesores y las directivas institucionales, así como con los demás trabajadores 
del plantel (bibliotecaria, secretarias, celadores, aseadoras, oficios varios, otros), y 
con la comunidad en general.  
En su labor profesional dentro de las Instituciones Educativas procura la satisfacción 
de las necesidades, la restauración de las capacidades disminuidas, y la prevención 
de eventuales disfunciones, privilegiando siempre la gestión y la promoción social.  
Desde el enfoque gerencial enfrenta los grandes déficits sociales de las 
comunidades educativas, apuesta por la construcción de una ciudadanía plena en 
los estudiantes, invierte en capital humano y social, gestiona políticas, programas y 
proyectos educativos, hace uno del trabajo social interdisciplinario y tiene como gran 
reto empoderar la profesión de trabajo social en el sector educativo.  
Además, tiene el gran reto de mejorar la convivencia pacífica escolar, prevenir la 
violencia física, verbal, gestual, relacional y electrónica, promocionando entre la 
comunidad educativa, la instauración  y el fortalecimiento de conceptos 
fundamentales como competencias ciudadanas, y valores éticos. 
Entre las competencias ciudadanas a promover se encuentran la participación, la 
responsabilidad social, la cogestión, el cumplimiento de los derechos humanos, el 
reconocimiento de la diversidad cultural, la autonomía reflexiva y el concepto de 
ciudadanía.  
Y entre los valores éticos para la convivencia se encuentran la honestidad, el 
respeto, la solidaridad, la tolerancia, el pluralismo, la libertad, la búsqueda del bien 
común, el diálogo, la justicia, la paz y la ecología. 
Respecto a las acciones que se pueden realizar para prevenir la violencia escolar 
se encuentra trabajar simultáneamente con los estudiantes y sus padres de familia 
en temáticas relacionadas con proyecto de vida, competencias ciudadanas, 
prevención del consumo de SPA y del tabaquismo, valores éticos, estilos de vida 
saludable, sexualidad responsable, catedra de la paz, escuela de familia. 
 
                                                          








En el sistema educativo se presentan diversas problemáticas, entre ellas las 
sociales, como por ejemplo los diferentes tipos de agresiones entre los estudiantes, 
el no reconocimiento pleno de la ciudadanía, la falta de conciencia de sí mismo y de 
los demás como sujetos activos de derechos, la pérdida de valores éticos para la 
convivencia entre los que se encuentran la tolerancia y la solidaridad, la 
discriminación y la exclusión, la violencia y desintegración familiar, la falta de 
participación, entre otras. Ante esta realidad, los estudiantes necesitan aprender a 
convivir y desarrollar competencias ciudadanas así como valores éticos para saber 
vivir en sociedad. 
De todas las situaciones antes mencionadas merece especial atención las 
relacionadas con el bullying o la violencia escolar. De acuerdo con  Ferro14 el 
fenómeno del bullying es una realidad que se está viviendo en todos los niveles 
educativos, aunque es en la secundaria donde se observa mayor claridad e 
intensidad. Afecta de manera social, psicológica, verbal y físicamente al agredido. 
El agresor generalmente permanece en el anonimato. El acoso es sistemático sin 
importar el nivel económico o social de la escuela. El fenómeno tiende a crecer de 
manera exponencial. Los padres deben hablar con sus hijos sobre los peligros de 
Internet.  
Esta realidad estudiantil puede y debe ser gestionada desde la profesión del trabajo 
social. Por esa razón, es de vital importancia que los estudiantes que realizan su 
práctica pre profesional y los ya profesionales del trabajo social, conozcan y 
comprendan el quehacer, las funciones, la identidad y las habilidades del trabajador 
social en este campo de intervención.  De tal manera que tengan herramientas para 
realizar una intervención pertinente y eficaz de acuerdo con su rol profesional. Al 
tratarse de un fenómeno social los trabajadores sociales en su quehacer profesional 
necesitan estar capacitados para dar respuestas pertinentes  a esta situación a 
través de programas o proyectos en donde se enseñe a convivir y a dar solución 
pacífica a dichas situaciones. 
Los trabajadores sociales en el sector educativo contribuyen a la instauración de 
competencias ciudadanas y valores éticos para la convivencia pacífica escolar a 
través de acciones preventivas, por lo que es necesario determinar su quehacer en 
éste ámbito particular. De esta manera, aportan a la cultura de la no violencia y la 
solución pacífica de los conflictos. 
La Institución Educativa Suroriental no cuenta con un trabajador social que 
contribuya a través de su ejercicio profesional con la transformación de los procesos 
sociales y emergentes, a través de la gestión y la promoción social para el logro de 
                                                          





bienestar y desarrollo social de los estudiantes. Sin embargo, ha realizado un 
convenio con la Universidad Libre para que un estudiante de trabajo social realice 
su práctica pre profesional durante dos semestres. Ante esta realidad surge un gran 
interrogante ¿Cuál es el quehacer del trabajador social en la Institución Educativa 
Suroriental? ¿Qué puede realizar para dar respuesta a las necesidades sociales de 
la población estudiantil relacionadas con la violencia escolar? 
Los trabajadores sociales pueden hacer uso de la intervención preventiva para dar 
respuesta a las problemáticas sociales que se presentan. Una de las líneas de 
formación educativa que contribuye a prevenir situaciones lamentables entre los 
estudiantes es precisamente la prevención “el concepto de prevención alude a una 
forma de intervención social. Se refiere a anticipar acciones para evitar la aparición 
de fenómenos desagradables y para mejorar la calidad de vida en los individuos y 
sociedades”15 La persona humana desea mejorar su calidad de vida y prevenir 
aquellos aspectos que perjudican su existencia. La finalidad y objetivo de la 
prevención es “promover programas capaces de generar cambios en las personas 
o en su entorno. El objetivo último de estas actuaciones es ayudar a que se afronten 
de forma más eficaz los problemas cotidianos, y así lograr una vida más 
saludable”16. 
De igual modo, es importante que los trabajadores sociales comprendan que desde 
la gerencia social es pertinente en la educación de los estudiantes fortalecer las 
competencias ciudadanas y los valores éticos para la convivencia. Formar para la 
ciudadanía es un gran desafío en el que se debe trabajar en equipo y toda la 
sociedad en conjunto puede aportar, sin delegarle todos los esfuerzos a las 
Instituciones Educativas. De ahí la importancia de diseñar, implementar, evaluar 
planes de mejoramiento. La formación ciudadana está enmarcada en  valores éticos 
como el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos al ser objetivo 
fundamental de la educación. 
Los estudiantes necesitan ser formados en competencias ciudadanas y en valores 
éticos para que sepan vivir de manera constructiva en la sociedad. La ley 1620 
escribió “es una de las competencias básicas que se define como el conjunto de 
conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 
en una sociedad democrática”17. La definición hace pensar en algunos puntos 
importantes que se pueden considerar en la formación de los estudiantes como el 
concepto de ciudadanía, democracia, actuar de manera constructiva, y las distintas 
clases de habilidades, que al ser desarrolladas contribuyen a vivir en paz y armonía. 
La formación en competencias ciudadanas y en valores éticos también es 
responsabilidad de los trabajadores sociales desde la gerencia social. Respecto al 
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concepto de ciudadanía, Pardo, L18 en su libro “Gerencia social en el contexto global 
y su aporte al desarrollo social”, afirmó que una de las tendencias de la gerencia 
social es precisamente el fortalecimiento del concepto de ciudadanía como sujeto 
de derechos, en donde la participación ciudadana es determinante para construir 
ciudadanía. Así pues, el concepto de ciudadanía 
 
Tiene que ver con la participación ciudadana, a partir del análisis del 
tejido organizativo y el papel e integración de las organizaciones, 
tendentes a mejorar la participación ciudadana. El eje central de la 
participación ciudadana está en el fortalecimiento de la democracia y la 
vinculación de los ciudadanos en los procesos sociales de su directo 
interés, de tal manera que posibilite formación social que estimule el 
cambio y la transformación de los sujetos autónomos, capaces de 
construir su propio proyecto de vida y de realidad, fundamentados en 
visión, responsabilidad social y cogestión19. 
 
De la anterior cita se destaca de manera especial las siguientes competencias 
ciudadanas: participación, democracia, autonomía y la responsabilidad social 
partiendo del principio de realidad. Por otro lado, construir ciudadanía hace 
referencia a desarrollar sentido de pertenencia e identidad con el espacio en donde 
interactúan socialmente unos sujetos poseedores de plenos derechos y deberes, 
con una plena disposición a actuar en comunidad. La construcción de ciudadanía 
pasa por ser conscientes de que se poseen derechos políticos.  
Para el autor mencionado, el ser ciudadano no implica sólo la esfera de derechos 
políticos y sociales, sino que significa ser poseedor de una misma cultura, desde 
una perspectiva histórica y social. De ahí, la importancia de trabajar por superar las 
desigualdades y la exclusión social, que permita lograr ciudadanos en equidad, lo 
que significa igualdad de oportunidades económicas, políticas y sociales; ello 
implica superar o por lo menos trabajar por eliminar cualquier tipo de discriminación, 
sea de raza, religiosa o ética, y en general todo aquello que atente contra la dignidad 
humana20. 
Dos aspectos fundamentales a resaltar en la construcción de ciudadanía son el 
respeto de los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad cultural. Dell’ 
Aglio afirma que el trabajador social debe “considerar al ciudadano como una 
persona sujeto de derechos”21 los cuales deben ser reconocidos y respetados.  
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Por otro lado, Bianco, G  afirma que  
 
La diversidad cultural, en el marco del respeto de los derechos humanos, 
es clave para garantizar la cohesión social, la democracia, la justicia 
social y la paz, con valores fundamentales para la construcción de un 
mundo mejor. El reconocimiento y la validez de patrones culturales 
múltiples nos lleva a afirmar que sociedades incluyentes requieren de la 
generación de las condiciones para el desarrollo de la persona y la 
construcción ciudadana considerando sentidos colectivos de carácter 
multifacéticos22. 
 
Ante los desafíos que plantea la diversidad cultural a una convivencia pluricultural 
es determinante crear y profundizar estrategias de cooperación e intercambio, la 
formación permanente, creer en la participación para la construcción de la 
ciudadanía no significa desconocer las dificultades del terreno, sentar las bases 
para una autonomía reflexiva, producir el cambio significa generar las condiciones 
que permitan tal cambio. “La cultura vista como un medio de apropiación simbólica 
para la transformación social y el campo de acción que las políticas culturales 
abarca, se presenta entonces como un terreno propicio y aún poco transitado, para 
la práctica profesional del trabajo social”23.  
En el contexto colombiano plural y diverso, marcado por la violencia y el conflicto se 
evidencia cierta crisis de valores humanos y de la falta de principios éticos, se quiere 
implementar en las instituciones educativas la catedra de la paz, por esa razón,  la 
investigación es pertinente porque puede dar elementos significativos para la 
convivencia entre los estudiantes, sus padres de familia, los profesores y la 
comunidad en general, así como para el fortalecimiento de valores éticos de 
convivencia. La paz es asunto de todos los ciudadanos, por eso, es necesario, 
contribuir con la paz y estar preparados para el pos-conflicto en el que se pase de 
una cultura de guerra a una cultura de la paz, donde todos sepan convivir con los 
demás, empezando por las familias y las instituciones educativas. Es ese sentido 
este trabajo investigativo es pertinente y muy relevante por la situación actual del 
país.  
De ahí que, la investigación sea de gran relevancia para el trabajo social en cuanto 
a profesión porque contribuye a identificar el rol o quehacer del trabajador social en 
las instituciones educativas, aportando ideas respecto a las acciones que se deben 
realizar para lograr la transformación de las problemáticas sociales que influyen 
negativamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 
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como las relacionadas con las diferentes clases de agresiones, y en cuanto al 
mejoramiento de la convivencia.  
La monografía aporta elementos significativos a la Institución Educativa Suroriental 
relacionados con la convivencia y la prevención y mitigación de la violencia escolar, 
identificando las competencias ciudadanas y los valores éticos que se necesitan 
promover en los estudiantes, fortaleciendo de esta manera su modelo pedagógico 
que es el cognitivo social, y contribuye a la instauración de una cultura para la paz, 
donde se rescate la participación, la corresponsabilidad, la autonomía, la diversidad 
y la integralidad. 
Realiza una propuesta o estrategia  que fortalezca las competencias ciudadanas, 
los valores éticos para la convivencia que podría ser utilizada por los profesionales 
de la educación comprometidos en mejorar la convivencia escolar en las 
instituciones educativas donde ejercen su labor docente, y de manera particular por 
los trabajadores sociales. 
Contribuye a que el estudiante de trabajo social fortalezca competencias y 
habilidades investigativas necesarias e importantes en los profesionales de hoy 
para responder con eficacia y eficiencia en el mundo laboral. Pues la realidad actual, 
demanda trabajadores sociales investigadores. Dentro del quehacer profesional del 
Trabajador Social a parte de la atención directa a personas, la promoción social, el 
gerenciamiento de servicios sociales, la capacitación, se encuentra una actividad 
que es muy importante que necesita fortalecer, se trata de la investigación.  
El trabajo monográfico fortalece de igual forma la investigación académica dentro 
de la Universidad Libre, puesto que juega un papel determinante en las universidad, 
cobrando cada vez mayor relevancia; de ahí que los profesionales en trabajo social 
deben estar en la capacidad de formular, desarrollar y ejecutar propuestas 
investigativas, así como hacerles un seguimiento y control. En ese sentido, a través 
de éste trabajo investigativo se da respuesta a la necesidad investigativa de los 
trabajadores sociales y se potencializa este aspecto. 
Respecto a la viabilidad de la investigación es posible ejecutarla por contar con 
aspectos determinantes como tiempo, espacio, recursos económicos, pues el 
investigador vive cerca de la institución educativa y cuenta con el respaldo del 










6. MARCO CONTEXTUAL 
 
Para la investigación, se toma a la Institución Educativa Suroriental de Pereira, 
ubicada en la Calle  17 N° 1 – 22, barrio Boston de la ciudad de Pereira, sobre el 
km 2 de la Vía Armenia, perteneciente a la comuna Boston. Los barrios de mayor 
influencia en esta comuna y por ende, que más impactan a la institución educativa, 
son: San Luis, Boston, Gaviotas, Ciudad Jardín y Caracol la Curva, ya que de ellos 
proviene la mayoría de estudiantes que ingresan a ella24. 
Este centro educativo es de carácter oficial y atiende a una población de 1.200 
niños, niñas y jóvenes, desde la edad preescolar hasta el grado once de educación 
media, de los cuales 498 son niños entre los 3 y 12 años de edad, y 690 son jóvenes 
con edades que oscilan entre los 13 y 17 años de edad; 92 estudiantes adultos con 
edades entre los 18 y 54 años, en un proceso formativo académico y técnico25.  
 
Grafica 1. Institución Educativa Suroriental  
 
Fuente. Proyecto Educativo Institucional 
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La institución cuenta con modelos educativos flexibles como Aceleración en el 
Aprendizaje, el Programa Caminar en Secundaria o el Programa de Educación para 
Adultos. Su modelo pedagógico es el cognitivo social que busca en los estudiantes 
la elaboración de conocimientos científicos en la interacción social del colectivo, la 
comunicación, el debate y la crítica. Si bien su Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
ha sido resignificado en el marco teórico, en la realidad institucional las prácticas en 
el aula no son investigadas, especialmente aquellas que tiene que ver con los 
jóvenes.  
Cerca de la institución educativa se encuentran otras instituciones de carácter 
oficial, que atienden las necesidades educativas del sector, como son: Deogracias 
Cardona, Técnico Superior, La Julita y varios colegios de carácter privado en el 
trayecto vía Armenia: Liceo Francés, Liceo Inglés y Colegio Angloamericano. 
También, otras instituciones de educación superior como la universidad Antonio 
Nariño y la universidad Tecnológica de Pereira que fortalecen diferentes proyectos 
institucionales al vincularse con procesos de articulación. De igual forma, en el 
Barrio San Luis se encuentra ubicado Parquesoft,26 incubadora de empresas de 
base tecnológica, que viene trabajando con la institución en diferentes proyectos 
como  emprendimiento, robótica y desarrollo del pensamiento creativo. Todas estas 
actividades se encaminan a fortalecer el espíritu emprendedor y de innovación 
tecnológica en los estudiantes, mediante la apropiación y uso de  nuevas 
tecnologías. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la institución se encuentra ubicada en una zona 
estratégica de la ciudad, donde la movilidad y el transporte público y particular son 
excelentes para esta comuna, por estar situada sobre una vía interdepartamental y 
muy cerca de la terminal de transporte terrestre de Pereira. 
Dando una mirada al área de influencia de la institución, se encuentra la iglesia 
católica San José de Tolentino como representación de la parte espiritual del sector, 
ya que es allí donde se celebran diferentes eventos religiosos de carácter 
institucional. Asimismo, se encuentra el CAI (Centro de Atención Inmediata de la 
policía) de Boston frente al colegio, el cual apoya la seguridad del sector y está 
presto a atender cualquier situación difícil que se presente dentro y fuera del centro 
educativo. En la zona funcionan también diferentes establecimientos comerciales, 
siendo el centro comercial la 14  el de mayor importancia para esta comunidad. 
Particularmente, la población estudiantil atendida en esta Institución  pertenece en 
su mayoría a la Comuna de Boston, otros viven en diferentes sitios de la comuna y 
de la  ciudad. Los estudiantes se caracterizan por su diversidad étnica y cultural, 
niños, niñas y jóvenes mestizos, indígenas y afrodescendientes. Los habitantes del 
sector se dedican a diversas actividades económicas como empleados y 
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vendedores ambulantes representando la mayor fuente de ingreso para el sustento 
de su familia, también manifiestan condiciones de pobreza y desempleo vinculado 
al bajo nivel educativo y a la falta de oportunidades laborales27. 
En cuanto a la estratificación socioeconómica de las familias, se ubican en general, 
en un nivel bajo y medio-bajo, con interés fundamental en proporcionar a sus hijos 
una educación técnica, con altos estándares de calidad en la formación integral, de 
modo que a futuro logren tener una mejor calidad de vida28. 
Por otro lado, esta comunidad está conformada por diferentes tipos de familia: 
nucleares,  monoparentales y reconstituidas, y es la familia extensa la que prevalece 
en dicha tipificación.  Algunas de las familias provienen de diferentes regiones del 
país como Chocó, Tolima, Valle y algunos municipios de  Risaralda. El 
desplazamiento forzado por la violencia de estas familias al sector de la Comuna 
Boston, ha sido producto del conflicto armado y la falta de oportunidades laborales 
en sus lugares de origen, que llevan a un número considerable de los residentes a 
vivir en situación de hacinamiento, ya que deben compartir su vivienda con uno o 
más familiares por falta de una vivienda en condiciones dignas. Muchas de las 
familias de los estudiantes que viven en el  sector Caracol, la Curva, llegan a esta 
zona a improvisar viviendas en zonas de invasión29. 
Asimismo, las condiciones de desplazamiento y vulnerabilidad se encuentran 
asociadas con problemas ambientales de dimensión sociocultural: viviendas 
ubicadas en zonas de alto riesgo, uso inadecuado del espacio, amenaza de 
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7. MARCO TEÓRICO 
 
 
El marco teórico de la presente investigación es muy relevante, pues,  como afirma 
Marín “se convierte en la columna vertebral de la investigación, porque además de 
explicar, permite interpretar los datos y el material que se recoge, así como dar 
unidad, consistencia lógica y sistematicidad a los conceptos construidos y utilizados 
en la investigación para que no se dispersen”30.  
De acuerdo con la temática desarrollada en la monografía de investigación, y en 
concordancia con los objetivos surgieron las siguientes ocho categorías que se 
construyen a continuación a partir de diferentes autores a través de la revisión 
bibliográfica: trabajo social, gerencia social, sector educativo, convivencia escolar, 
violencia escolar, prevención y mitigación, competencias ciudadanas y valores 
éticos.  
Surgen al respecto grandes interrogantes como por ejemplo ¿Qué es el trabajo 
social? ¿En qué consiste la gerencia social? ¿Cómo es el perfil del trabajador social 
que ejerce en el sector educativo? Respecto a la convivencia ¿Qué aprendizajes se 
ha de tener en cuenta y en qué consiste el Sistema Nacional de convivencia 
escolar? ¿Qué decir sobre la violencia en la escuela? ¿Por qué es importante 
fortalecer de competencias ciudadanas? ¿Qué son los valores éticos? 
Al abordar el tema del trabajo social/ trabajador social se parte de concebirla como 
una profesión disciplinar que promueve los recursos de la comunidad educativa y 
de los estudiantes para ayudarlos a resolver los diversos conflictos que se 
presentan, buscando satisfacer, restaurar, mediar y prevenir, de tal manera que se 
caracteriza por la gestión y promoción social. Se toman autores como José Escartin, 
Fernández T, Fernández S, Foix, el programa de trabajo social de la Universidad 
Libre. 
En cuanto a la gerencia social se resalta que busca fortalecer los estados 
democráticos y de ciudadanía a partir de procesos de participación y la creación de 
políticas que generen valor público, en este caso de políticas educativas. Se toma 
el pensamiento  del Instituto interamericano para el desarrollo y Bernardo Kliksberg. 
Respecto al perfil del gerente social que desarrolla su actividad en el sector 
educativo se hace hincapié en la necesidad de construir una ciudadanía plena 
desde la Institución educativa, enfrentando los grandes déficits sociales que se 
presentan entre los estudiantes y sus padres de familia, relacionados con la 
desigualdad, exclusión y la violencia estudiantil. Se toman autores como Antonio 
Bastidas, Isabel Lincha, Karen Mokate, Jorge Saavedra, Piedad Cossio Betancur. 
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Al tratar el tema de la convivencia escolar se hace en unión con el conflicto, el cual 
hace parte de la realidad educativa, en donde el trabajador social desde la gerencia 
tiene el reto de  promover nuevos conceptos, actitudes y procedimientos para su 
mejoramiento. Se tiene en cuenta las reflexiones que al respecto realiza Pineda, y 
el marco legal desde la ley 1620 del 2013 y el decreto 1965 del 2013. 
Respecto a la violencia escolar se aborda como una realidad concreta que existe 
en el contexto interno, en las aulas de clase y en fin dentro de las instalaciones del 
plantel educativo. Se trata del acoso escolar o bullying, al cual los trabajadores 
sociales desde un enfoque interdisciplinario pueden gestionar para prevenir y 
mitigar su ocurrencia. Se tiene presente el marco legal, y autores como Ferro, María 
Teresa Mendosa, Irma Cecilia Sánchez, Oblitas, De Felippis. 
Se concibe la prevención como una forma de intervención social de carácter urgente 
dentro de las Instituciones Educativas, que contribuye con la mitigación o reducción 
de la violencia escolar. Se tiene presente autores como los antes mencionados, y  
a Fernández, L con su psicología preventiva de la intervención social. 
Al hablar de las competencias ciudadanas se parte de la convicción de que la 
gerencia social puede contribuir en gran medida al fortalecimiento del concepto de 
ciudadanía en el sector educativo, que promueva en todos sus miembros la 
participación, la democracia, el proyecto de vida, la responsabilidad social, la 
cogestión, el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de la diversidad 
cultural, el sentido de pertenencia, la no discriminación, la autonomía reflexiva. 
Los valores éticos son indispensables en la convivencia humana para poder vivir 
con dignidad, y si no se forma en valores el ser humano puede llegar a la 
deshumanización total. La escuela tiene la gran misión de promover principios que 
contribuyan a que las personas vivan en paz, desterrando toda forma de violencia. 
Se toman autores como Villalobos, Briones, Lizcano, Gonzales y Marquinez con su 
libro valores éticos para la convivencia. 
 
 
7.1 Trabajo social 
 
Para iniciar el marco teórico se empieza por definir qué se entiende por trabajo 
social. José Escartín Caparros argumenta que es una “profesión especializada y 
disciplina autónoma que afronta unos problemas teóricos y prácticos”31. El trabajo 
social es una profesión disciplinar que siempre ha estado vinculada con la forma de 
aplicar la ayuda social, como afirma Fernández “no debemos olvidar que el trabajo 
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social, como actividad profesional y como disciplina académica es producto de las 
experiencias acumuladas en la forma de aplicar la ayuda social a los semejantes, 
una práctica que está íntimamente unida al desarrollo teórico de las ciencias 
sociales”32 .  En ese sentido, el trabajador social es ante todo un profesional, y en 
segundo lugar, una persona que ejerce una disciplina académica. 
De su obra titulada Introducción al Trabajo Social se puede deducir que el trabajador 
social es aquel profesional que se dedica al estudio y transformación de una realidad 
social determinada a través de un método propio, que es científico,  con el propósito 
de incidir en esa realidad al objeto de obtener una realidad diferente que dé 
respuesta a las necesidades de los individuos en sociedad.  
De igual modo, se le puede definir como aquel profesional que interviene de manera  
 
Intencionada (con objetivos a corto, mediano y largo plazo), racional 
(fundamentada en las aportaciones científicas de las ciencias sociales) y 
organizada (con recursos humanos y materiales que permiten conseguir 
los objetivos). Esta intervención se hace en una realidad social que ha de 
conocerse y comprenderse para proceder, después, juntamente con los 
implicados en ella a transformarla o mejorarla. Va dirigida a personas, 
familias, grupos y comunidades para lograr aquella conciencia de su 
situación que les permita plantear sus propias necesidades, explicar sus 
expectativas y enfrentarse con las situaciones de conflicto y/o carencias 
de modo que puedan conseguir mejoras en su bienestar33.  
 
El Trabajador Social “es un profesional que a través de técnicas y procedimientos, 
promueve los recursos de la comunidad y del individuo para ayudarlos a superar 
conflictos derivados de su interrelación con el medio y con otros individuos”34. 
Además, dirige a las personas que tienen múltiples necesidades  que no pueden 
satisfacer por si solas, ni con las ayuda de otras instituciones benéficas, sobre la 
base de una total comprensión de los deseos y necesidades y el mejor 
aprovechamiento posible de las fuentes de ayuda propias y de la comunidad35.  
El trabajo social es una profesión que busca el bienestar integral de todas las 
personas. Llegar a ser profesión no ocurrió de la noche a la mañana y se realizó en 
medio de la lucha  “la profesionalización del trabajo social referida a los trabajadores 
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sociales se ha sustentado en el desarrollo del Estado del bienestar social, en el 
marco de las luchas sindicales y de las reivindicaciones sociales”36.  
De ahí, que los trabajadores sociales buscan el cambio y la transformación a través 
de su ejercicio profesional apostando por la satisfacción, la restauración y la 
prevención “sus actividades profesionales pueden agruparse en: satisfacción de 
necesidades del individuo y de la sociedad; restauración de las capacidades 
disminuidas; prevención de las eventuales disfunciones”37. 
El trabajador social es un profesional comprometido con la vida, la persona y sus 
derechos. Foix en “ yo, trabajadora social, cuando la opción es el otro”,  concluye 
“hemos desarrollado y definido nuestro rol y perfil profesional: nos definimos como 
una profesión comprometida con la vida, con la persona humana y sus derechos; 
caracterizadas por la aceptación y el respeto por las diferencias culturales, 
educativas, de pensamiento; que pone su metodología y su técnica a disposición 
del devenir del hombre, de su realización y plenitud, en las distintas etapas de la 
vida (al hablar de vida queremos decir dignidad, respeto, honorabilidad, honra)”38. 
La intervención del trabajador social se caracterizada por la mediación, la gestión y 
la promoción social. Fernández, S  (2003) en El trabajo social y la cuestión social.  
Crisis movimientos sociales y ciudadanía, como resultado del 1er congreso nacional 
de trabajo social del centro de la provincia de Buenos Aires, concluye que la 
intervención profesional  tiene como desafió la construcción de mediaciones que 
permitan analizar las articulaciones existentes entre estos procesos generales y su 
implicancia en el mundo nacional y local; y además, afirma que “nuestra intervención 
profesional se caracteriza por realizar la gestión o la promoción social”39. 
El trabajo social es una disciplina científica, como enseña Fernández podemos 
afirmar que el trabajo social constituye una disciplina científica, con un contenido 
propio y autónomo, integrado por: a) un objeto de estudio propio; b) unos conceptos 
con respecto a su objeto que configuran un conjunto sistemático y coherentes de 
conocimientos transmisibles; c) una serie de métodos para obtener resultados y 
avanzar en el conocimiento de su objeto de estudio; d) unas actitudes profesionales; 
e) una filosofía y éticas propias; f) unas organizaciones profesionales dedicadas a 
promover el progreso mediante el estudio y la investigación40. 
En la Universidad Libre41 se concibe el objeto de trabajo social, como una profesión 
que construye respuestas pertinentes a las necesidades humanas y a las 
problemáticas sociales, manejando procesos y transformando las interacciones 
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humanas y organizacionales. Es una profesión que orienta su quehacer hacia el 
desarrollo humano, a través de procesos sociales que potencialicen en los seres 
humanos sus relaciones interpersonales con su familia, el entorno que los rodea 
(grupal, organizacional o comunitario), buscando así mejorar sus condiciones de 
vida. 
Su énfasis en Gerencia Social se aplica al desarrollo humano y social, para influir 
en la construcción de una sociedad democrática, justa, equitativa, participativa; 
fundamentada en el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos, la 
dignidad humana y la protección del medio ambiente42. 
Las funciones del trabajador social según la universidad Libre son: 1. La 
formulación, ejecución y evaluación de políticas sociales. 2. La atención a 
problemas de interacción y ajuste social. 3. La generación, administración y 
desarrollo de servicios de bienestar social. 4. El desarrollo de procesos de carácter 
investigativo. 5. La orientación de actividades de organización y desarrollo local y 
regional, bienestar del trabajador, rehabilitación física y social, cuidado del medio 
ambiente y servicios de bienestar para la familia, el menor, los jóvenes, los anciano 
entre otros43. 
Entre las habilidades se encuentra principalmente su capacidad de gerenciar.  El 
Trabajador Social, egresado de la Universidad Libre Seccional Pereira, será un 
profesional con capacidad de gerenciar procesos sociales complejos y emergentes, 
a partir de la comprensión de la realidad, en diferentes esferas de la acción 
profesional: Bienestar Social, Desarrollo Social y Humano y la política social; 
orientando su quehacer profesional hacia la investigación y la intervención con 
acción reflexiva. Tiene un campo de acción en varios sectores, entre ellos, en el 
sector educativo: Jardines infantiles, Escuelas, Colegios, Universidades y Áreas de 
Bienestar Estudiantil44. 
Una vez expuesto las teorías sobre lo que se entiende por trabajo social, se da pie 
para exponer lo que se ha dicho sobre la gerencia social, pues, es una variable 
fundamental del presente trabajo de investigación, puesto que las acciones que se 
van a proponer es desde el enfoque gerencial. Es este punto son muy valiosos los 
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7.2 Gerencia social  
 
El Banco interamericano de desarrollo y el Instituto Interamericano para el 
Desarrollo Social45 definen la gerencia social como un campo de conocimientos y 
de prácticas, acotado por la intercesión de los campos del desarrollo social, las 
políticas públicas y la gerencia pública, que promueve que las políticas y programas 
sociales contribuyan significativamente a la reducción de la desigualdad y de la 
pobreza, y al fortalecimiento  de los estados democráticos y de la ciudadanía, a 
través de procesos participativos de formación de políticas que generen valor 
público.  
Teniendo presente esta definición el perfil del Gerente Social tiene las siguientes 
características: enfoque estratégico que apunta a la creación de valor público donde 
requiere una visión de largo plazo; visión integral que aborde las dimensiones social, 
económica, política, jurídica, y cultural, para comprender los contextos conflictivos; 
carácter adaptativo en las intervenciones que impulsa puesto que las dinámicas 
cambiantes de los contextos obligan a un permanente análisis; carácter participativo 
al promover procesos de debate, consulta y deliberación, así como la conciliación; 
valoración de  las organizaciones y estructuras públicas desde las que se desarrolla 
las políticas y planes sociales. 
 Además, se caracteriza porque promueve la coordinación intersectorial, inter-
organizacional, e intergubernamental apoyándose en mecanismos de diálogo y 
concertación; se orienta a resultados como a procesos, reconoce la importancia de 
cada fase del ciclo de políticas: diseño, generación, implementación y evaluación; 
el aspecto ético es fundamental, tiene valores como la búsqueda del bien común, la 
equidad, y el uso responsable de los recursos públicos. 
Ahora bien, el profesional de trabajo social que hace uso de la gerencia social para 
realizar sus intervenciones, de acuerdo con las enseñanzas de Kliksberg46 se 
caracteriza porque: valoriza el  capital humano y el capital social. El primero tiene 
que ver con la calidad de los recursos humanos y el segundo con elementos 
cualitativos (valores compartidos, cultura). 
Asimismo,  busca la equidad, pues, indaga sistemáticamente diversos ordenes de 
inequidad; articula desarrollo económico con el desarrollo social, teniendo presente 
que sin desarrollo social paralelo, no habrá desarrollo económico satisfactorio, se 
trata de una “socioeconomia”; apuesta por un Estado inteligente que sea activo en 
lo social, atento a las incidencias de la globalización y el mercado; es autónomo 
porque el gerente social así como la política social debe poseer autonomía en las 
decisiones, alejados del marco de subordinación y de aislamiento por parte de las 
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acciones económicas; coordina  los ministerios a cargo de lo social como educación, 
salud, familia, vivienda, desarrollo Social, pues, suelen actuar aislados y 
desvinculados para favorecer la acción combinada, la coordinación interinstitucional 
y la cooperación activa47. 
Además, apuesta por la descentralización de los servicios sociales como salud, 
vivienda, educación, medio ambiente hacia las regiones y los municipios; desarrolla 
Metarredes al sumar las potencialidades de todos los actores sociales que puedan 
contribuir, aprovechando la acción conjunta y el apoyo mutuo; privilegia la 
participación al ser un elemento esencial para potenciar el desarrollo y la 
democracia, adoptando diseños participatorios en la promoción, gestión y 
evaluación de los programas que traen muchos beneficios, de esta manera, la 
autoestima de la comunidad se eleva al ser tenida en cuenta; el involucramiento 
debe ser pleno, y se debe tener cuidado con las simulaciones de participación48. 
También, el trabajador social que hace uso de la gerencia social tiene un perfil 
adaptativo, pues, en el campo de la gestión social la realidad es volátil, y el pasado 
en una referencia dudosa por el cambio continuo en condiciones básicas, es 
importante estar conectado con la realidad; valora la mejora y la renovación 
respecto a la calidad de los servicios que presta, debido a que se corre el riesgo de 
caer en rutinas, de encerrarse en sí mismos, de acomodarse a estructuras viejas, 
piramidales, verticales jerárquicas. Se necesita avanzar hacia estructuras más 
abiertas, flexibles y participativas; está atento a la especificidad al desarrollar un 
enfoque que ponga a foco las especificidades de la gestión social, y procure 
soluciones técnicas apropiadas para ellas, previniéndose contra la “enfermedad del 
gran hombre” que piensa que por ser exitoso en un campo puede opinar 
autorizadamente sobre otros49. 
Ahora bien, después de exponer las teorías sobre el trabajo social y la gerencia 
social, se da paso para hablar de la siguiente categoría que es el sector educativo, 
al ser el lugar donde se está realizando la investigación, enfocándose de manera 
particular en el perfil de los trabajadores sociales que ejercen su labor profesional 
en éste ámbito de su actuación, desde la gerencia social. 
 
7.3 Sector educativo 
 
El perfil del trabajador social que ejerce su labor en el área educativa como en 
escuelas, colegios y universidades, inspirado en Antonio Bastidas y Sonia  
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Bolaños50 se puede estructurar a partir de cuatro requerimientos fundamentales: los 
conocimientos, la experiencia, las habilidades y las actitudes, los cuales se 
proponen como competencias indispensables para administrar la problemática 
compleja, llena de incertidumbres y desafíos que afrontan las instituciones 
educativas. Debe desarrollar tres tipos de competencias: las funcionales, las 
comportamentales y los requerimientos de estudio y de experiencia. El escenario 
actual reclama la formación de trabajadores sociales comprometidos con la 
construcción de una sociedad más justa, incluyente, participativa, democrática y 
solidaria empezando por el sector educativo. 
En cuanto a los conocimientos posee formación humana y científica, epistemología 
y metodología de la investigación, comprensión histórica del ambiente social, 
comprensión del comportamiento organizacional, estudio del Estado y el sector 
educativo, formación de actitudes y aptitudes para la gestión democrática con el 
cultivo de la criticidad-creatividad, desarrollo de conciencia y responsabilidad social, 
combinar la formación teórica con la práctica, construir laboratorios de investigación, 
conocer los fundamentos de la teoría de la organización y las escuelas del 
pensamiento administrativo, se esfuerza por la actualización permanente. 
 
Además, construye experiencia, pues, la práctica laboral se fortalece, consolida, 
aplica, decanta, reconstruye y valida el conocimiento. La capacidad y habilidad del 
trabajador social en el sector educativo no es el simple resultado de la formación 
técnica o universitaria, se complementa con la práctica del hacer, de la combinación 
de estudio, práctica y liderazgo. 
Desarrolla habilidades conceptuales, técnicas y humanas. Las conceptuales para 
comprender en su conjunto la organización educativa; las técnicas para aplicar 
técnicas específicas y ejecutar actividades; y las habilidades humanas para 
comprometerse y hacer comprometer. 
 
Posee actitudes de liderazgo, planeación , toma de decisiones, dirección y 
desarrollo personal, conocimiento del entorno y actitudes como la capacidad para 
intervenir la complejidad, orientación a la articulación social, capacidad para la 
concertación, formación hacia el compromiso. 
 
El trabajador social que hace uso de la gerencia social en el área educativa lo hace 
empleando herramientas, que de acuerdo con Isabel Lincha51 son: el análisis de 
entorno, el análisis de los involucrados, la construcción de escenarios, la 
planificación estratégica, el análisis de los problemas, los instrumentos de 
preparación de programas y proyectos, el seguimiento y la evaluación, las técnicas 
de manejo de conflictos, las metodologías para facilitar y promover la participación, 
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el diseño y coordinación de redes interorganizacionales, el diseño y la gestión de la 
descentralización. 
Al aplicar esta caja de herramientas en las Instituciones Educativas lo hace 
acudiendo al criterio de la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa y respondiendo a dos cualidades básicas de la gerencia social: su 
enfoque adaptativo y su carácter estratégico. 
 En ese sentido el Trabajador Social desde el enfoque gerencial se caracteriza 
porque busca la participación intra e interorganizacional contribuyendo a potenciar 
la creatividad y el aprendizaje de los participantes, fortalecer el trabajo en equipo y 
desarrollar una visión compartida de los problemas y soluciones; apunta al logro de 
resultados y transformaciones esperados, enfocándose  en el logro de políticas 
públicas eficientes, eficaces,  equitativas, sostenibles y democráticas; genera 
conocimiento y aprendizaje organizacional orientado al aprendizaje y al cambio 
organizacional, generado mediante la experimentación en el terreno  de los 
sistemas de hipótesis sobre los cuales se han diseñado las políticas.  
Además, tiene gran capacidad de adaptación al permitir  la adopción de un enfoque 
adaptativo del manejo de los programas y proyectos, que se diferencia del enfoque 
tradicional de implementación mecánica y rígida de los mismos; maneja un carácter 
estratégico al  facilitar la construcción de visiones de largo plazo y definición de los 
aspectos globales y significados de acción en el corto y mediano plazo y no puede 
olvidar en su ejercicio profesional que su intervención se caracteriza porque maneja 
situaciones de complejidad, incertidumbre, conflicto e innovación.  
En ese mismo orden de ideas, gestiona políticas y programas en busca del 
desarrollo social de toda la comunidad educativa. Siguiendo a K. Mokate y J. 
Saavedra52 se caracteriza por ser promotor de desarrollo social, su tarea consiste 
en garantizar la creación de valor público, de manera eficaz, eficiente, pertinente, 
equitativo, y sostenible; trabaja simultáneamente en objetivos de gestión 
programática, gestión organizacional,  y gestión política para alcanzar la efectividad, 
evidenciada por impactos en el mejoramiento de la calidad y condiciones de vida de 
la población; busca fortalecer las capacidades y oportunidades de actores 
tradicionalmente excluidos mediante procesos de formación de políticas públicas 
incluyentes; articula los diversos procesos entre sí, asociando a cada uno su razón 
de ser: la creación de valor; emplea procesos técnicos de diagnóstico, planeación, 
programación y diseño, así como procesos relacionales de diálogo, movilización de 
apoyo, deliberación, generación de consensos, y toma de decisiones.  
Además, conoce los desafíos de la gerencia en los ámbitos públicos y se 
compromete con alcanzarlos, que tienen que ver con: creación de valor público, 
procesos políticos, diversos mandantes, diversos roles de individuos y 
comunidades, redes interorganizacionales, y con los impactos; desarrolla gestión 
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estratégica para crear valor público a través del mandato, la misión, la visión, 
definición del público objetivo, y de las tres áreas de acción de la gestión estratégica: 
las fuentes de legitimidad, el apoyo político, y la capacidad organizacional, que 
corresponden a la gestión programática, gestión política y  gestión organizacional; 
y, por último, enfatiza en ampliar las libertades de las personas, las mejoras 
concretas de bienestar, participar y convertirse en verdaderos ciudadanos.  Va más 
allá del simple cumplimiento de los mandatos, se trata de crear valor público para la 
sociedad. 
La gerencia social dentro del ámbito educativo para que sea eficiente, siguiendo las 
enseñanzas de Bernardo Kliksberg53 en el artículo titulado “Hacia una Gerencia 
Social Eficiente: algunas cuestiones claves” debe tener características particulares: 
Tener orientación hacia las necesidades de la comunidad educativa,  excelentes 
capacidades de concertación y negociación con los miembros del colegio, aptitudes 
para la gestión interorganizacional, indispensable cuando se necesita la ayuda de 
otras entidades, actitud de aprendizaje permanente de la realidad que se vive en el 
colegio, manejo de las nuevas fronteras tecnológicas en gerencia, vocación de 
servicio firme y compromiso a fondo con los objetivos a lograr. 
 
También la gerencia social en el ámbito educativo se ha de esforzar por: optimizar 
el rendimiento de los esfuerzos del Estado y los actores sociales; el trabajo 
heurístico no prescriptivo;  considerar los metaobjetivos que van más allá de los 
objetivos propuestos; tener presente las variables contextuales que pueden incidir 
en los programas sociales; tener la capacidad de relación con los múltiples actores 
y ser transparente es su gestión a través de la rendición de cuentas. 
 
En ese orden de ideas, Betancur54 argumenta que la gerencia social en la educación 
tendrá que orientarse a optimizar el rendimiento de los esfuerzos del Estado y los 
actores sociales en el enfrentamiento de los grandes déficits sociales que enfrentan 
las instituciones educativas de la región, el mejoramiento del funcionamiento y 
resultados de la inversión en capital humano y capital social.   
De ahí que el Gerente Social que ejerce en el sector educativo es conocedor del 
contexto local, regional, nacional, latinoamericano y mundial en problemáticas como 
la desigualdad, la exclusión y demás fenómenos sociales que se presentan en las 
Instituciones Educativas. Comprende el alcance y contenido del desarrollo social, 
sabe hasta dónde van sus límites y posibilidades. Afronta los desafíos que se le 
platean a la Gerencia Social como la construcción de una ciudadanía plena, la 
articulación de las políticas sociales y económicas, la reconstrucción de 
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capacidades institucionales, la creación de valor público y el posicionamiento 
intercultural55.  
Es gestionador y diseñador de políticas y programas sociales, optimizador de los 
esfuerzos del Estado y de los actores sociales, invierte en capital humano (calidad 
de los recursos humanos como salud, educación, nutrición) y en capital social 
(valores compartidos, cultura, redes). Valora el aprendizaje al desarrollar procesos 
pedagógicos para revisar supuestos, identificar qué y cómo piensa, qué paradigmas 
gobiernan las acciones y como se puede hacer una revisión. 
Las anteriores teorías dan lugar para hablar de otra categoría presente en uno de 
los objetivos específicos, y se refiere a la convivencia escolar. Los aprendizajes que 
se deben impartir para saber convivir así como el Sistema de Convivencia Escolar 
contribuyen a construir éste marco teórico en este aspecto.  
 
                                                                                                           




Para comprender el significado de la convivencia escolar es necesario saber que se 
encuentra relacionada con el conflicto. Pineda, A56  desarrolla una investigación 
denominada “El conflicto y la convivencia, experimentación de un ámbito de 
investigación escolar y análisis del desarrollo profesional docente”. Lo hace desde 
cuatro ópticas: la normativa sobre la convivencia, la organización de los centros, los 
distintos planes y proyectos que han abordado esta problemática, y desde el 
curriculum.  Las conclusiones tienen que ver con los aprendizajes conceptuales, 
actitudinales y procedimentales.  
 
En cuanto a los aprendizajes conceptuales se confirma la pervivencia de una 
mentalidad precausal según la cual los fenómenos relacionados con la convivencia 
y el conflicto son de origen natural o del destino. El conflicto se cosifica insistiendo 
en que son las condiciones materiales, espaciales y temporales las que le dan 
origen y no las personas, que desaparecen como actores fundamentales quedando 
eclipsados por las contingencias.  
 
En lo que respecta a las estrategias de resolución de conflictos, la idea inicial de los 
estudiantes es que si las contingencias son inevitables, las estrategias de resolución 
no existen. Ésta idea esta correlacionada actitudinalmente con cierto conformismo 
y fatalismo; además, se confunden con la evitación o la represión del conflicto a 
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través de la sanción o el castigo. A menudo los estudiantes no distinguen entre la 
escala individual y la escala social de los conflictos existiendo un gran paralelismo 
entre las dos.  Cuando se trata de caracterizar la conducta humana en situaciones 
de conflicto se nos plantea el dilema de la racionalidad humana, a la que  los 
alumnos manifiestan gran confianza optimismo y fe. Prevalece una visión 
mecanicista que concibe la duda como una debilidad y la decisión de las 
maquinarias como una virtud.  
 
En  los aprendizajes actitudinales, la perspectiva crítica no existe y la discrepancia 
se vive como un peligro que conduce al conflicto, y cuando se expresan ideas 
distintas no se contrastan sino que se trabajan de manera aditiva evitando la 
interacción y el encuentro de opiniones. Subyace, cierto fatalismo y una actitud en 
cuanto a la posibilidad de que las personas puedan cambiar y mejorar la 
convivencia. Se da una visión muy mecanicista al contemplar el factor humano en 
la convivencia y el conflicto. También predominan actitudes de retraimiento e 
inhibición, y de cumplimiento formar para satisfacer al profesor, mostrando escasa 
autonomía, predominando la actitud de subordinación y dependencia. No hay 
preocupación por los problemas sociales. 
 
Respecto a la dimensión procedimental se concluye que hay dos destrezas de valor 
formativo: el trabajo con problemas y la reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje.  Recomienda, finalmente, para líneas de investigación futuras observar 
los  microprocesos que se dan en las interacciones de los grupos de debate, pues 
la espontaneidad del discurso oral permite la emergencia de numerosos elementos 
que permanecen ocultos en el formato escrito. 
 
Desde el punto de vista legal la ley 1620 del 2013 crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar 
que tiene como objeto promover y fortalecer la formación ciudadana y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de los 
niveles educativos de preescolar, básica y media, así como prevenir y mitigar la 
violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 
Entre los objetivos del sistema se resalta fomentar, fortalecer y articular acciones de 
diferentes  instancia para la convivencia escolar; garantizar la protección integral 
siguiendo una ruta de atención integral; fomentar y fortalecer la educación en y para 
la paz; fortalecer la ciudadanía activa, la convivencia pacífica, la promoción de 
derechos y estilos de vida saludables para el mejoramiento del clima escolar; 
fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia 
de las conductas que atentan contra la violencia escolar; fomentar estrategias y 





de situaciones de violencia escolar; la movilización social relacionadas con la 
convivencia escolar57. 
Los principios que guían el sistema son la participación, la corresponsabilidad, 
autonomía, diversidad y la integralidad. Respecto a la participación las entidades y 
establecimientos educativos deben garantizarla de manera activa para la 
coordinación y armonización de acciones; en la corresponsabilidad familia, los 
establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables de la 
formación ciudadana y la promoción de la convivencia escolar. La autonomía de los 
individuos, entidades territoriales e instituciones educativas tiene sus límites fijados 
por las leyes. El sistema se fundamenta en el reconocimiento de la diversidad sin 
ninguna clase de discriminación. La integralidad se refiere a que la filosofía del 
sistema es integral y orientada hacia la promoción de la autorregulación del 
individuo58  
El sistema está estructurado por tres niveles: el nacional integrado por el comité 
nacional de convivencia escolar, el territorial integrado por los comités municipales, 
distritales y departamentales de convivencia escolar según corresponda, y el nivel 
escolar integrado por el comité de convivencia del respectivo establecimiento 
educativo. Cada uno de estos niveles tiene su propia conformación y sus 
funciones59. 
El sistema educativo en el sistema nacional de convivencia escolar tiene 
responsabilidades relacionadas con la implementación de los programas para el 
desarrollo de competencias ciudadanas, los lineamientos y orientaciones en la 
utilización de indicadores de convivencia escolar, los materiales educativos para 
identificar y utilizar pedagógicamente las situaciones de violencia escolar,  los 
procesos para la autoevaluación del clima escolar,  los reportes al sistema unificado 
de información de convivencia escolar, la formación y actualización continua a 
docentes en la promoción de la convivencia escolar, acciones de promoción, 
prevención, atención y seguimiento de situaciones de  convivencia escolar, 
incorporación en las pruebas saber de módulos para las evaluaciones de 
competencias ciudadanas, alianzas con el sector privado, la investigación 
relacionada con la convivencia escolar. 
De igual modo, las secretarias de educación de las entidades territoriales, los 
establecimientos educativos, el director o rector de la institución tienen 
responsabilidades en cuanto al tema de la convivencia escolar que tienen que ver 
con la participación activa, la oportuna divulgación, la ruta de atención  integral, las 
alianzas con el sector privado, actualización docente, competencias ciudadanas. 
Las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
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prevención y mitigación de la violencia escolar son el Ministerio de la Salud y la 
Protección Social, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de la 
Cultura, los personeros y el Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes. 
Cada una de estas entidades del Estado ejerce sus propias tareas en cuanto a la 
convivencia escolar. 
Entre las herramientas del Sistema de Convivencia se encuentran:  en primer lugar 
el Sistema de información Unificado de Convivencia Escolar encargado de 
identificar, registrar y hacer seguimiento a los casos de acoso, violencia escolar y 
de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 
adolescentes de los establecimientos educativos. 
En segundo lugar se encuentra la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar encargada de definir los protocolos y los procesos que deben seguir las 
entidades e instituciones. La Ruta de Atención Integral está compuesta por cuatro 
componentes. El primero es el de promoción, centrado en el desarrollo de 
competencias y además determina la calidad del clima escolar. El segundo 
componente es el de prevención el cual se ejecuta a través de un proceso continuo 
de formación para el desarrollo integral e incide sobre las causas que puedan 
potencialmente originar la problemática de la violencia escolar. El tercero es el 
componente de atención encargado de asistir de manera inmediata, pertinente, 
ética e integral cuando se presente un caso de violencia o acoso escolar o de 
comportamiento agresivo en la Institución. El cuarto componente es el de 
seguimiento centrado en el reporte oportuno de la información al Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar. 
 Ahora bien, esta Ruta  de Atención Integral para la Convivencia Escolar tiene unos 
protocolos y procedimientos que consideran mínimamente postulados como  la 
puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y 
estudiantes involucrados; el conocimiento de los hechos a los padre de familia o 
acudientes; la búsqueda de alternativas de solución; la atención integral y el 
seguimiento. 
El personal encargado de realizar la orientación escolar para la convivencia, en 
relación con la Ruta escolar, tiene obligaciones que tienen que ver con el proceso 
de identificación de factores de riesgo, el Sistema Unificado de Convivencia escolar, 
el proceso de acompañamiento y evaluación de resultados, actuar como agentes 
de enlace o agentes que apoyan la remisión de los casos de violencia escolar, los 
planes de intervención integral y seguimiento de los protocolos, apoyo al comité 
escolar de convivencia, el manual de convivencia, proyectos pedagógicos, 
involucramiento a las familias. 
 La ley 1620 termina hablando de las infracciones administrativas, las sanciones y 
los incentivos a las instituciones educativas privadas y de las faltas disciplinarias de 
los docentes y directivos docentes oficiales, en relación con la omisión, 
incumplimiento o retraso en la implementación de la ruta o en el funcionamiento de 





Por otra parte, el Decreto 1965 del 2013 por el cual se reglamenta la ley 1620 habla  
entre otros aspectos de los siguientes temas que se consideraron pertinentes para 
la investigación: 
Las situaciones que afectan la convivencia escolar se encuentran clasificadas en 
tres tipos. Las situaciones de tipo I son los conflictos manejados inadecuadamente, 
y las situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que 
en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Las de tipo II son situaciones 
de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso con las siguientes características: 
que se presentan de manera repetida o sistemática y que causen daños al cuerpo 
o a la salud sin generar incapacidad alguna para los involucrados. Las situaciones 
de tipo III son aquellas que sean constitutivas de presuntos delitos contra la liberad, 
integridad y formación sexual, o cualquier delito establecido en la ley penal 
Colombiana. 
El Ministerio de Educación Nacional selecciona anualmente las cinco mejores 
estrategias de mejoramiento orientadas a cualificar la convivencia escolar en el 
marco del Foro Educativo Nacional. Entre los criterios de selección se encuentra 
uno que afirma que la estrategia presentada involucre acciones orientadas a la 
promoción de la convivencia escolar y a la prevención de los riesgos de ocurrencia 
de situaciones que afectan la convivencia escolar. 
El artículo 54 de este decreto habla de la participación de la sociedad, la cual debe 
contribuir al fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y en la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. Las organizaciones de la sociedad civil, las 
asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y 
demás personas jurídicas deben contribuir con la convivencia. 
Después de haber visto que desde la teoría es necesario desarrollar ciertos 
aprendizajes para aprender a convivir en un mundo competitivo, y que existe en 
Colombia un Sistema Nacional de Convivencia escolar, que da ciertas ideas y 
directrices sobre la convivencia, se da paso al fenómeno de la violencia escolar, el 
cual se presenta en el sector educativo. 
 
 
7.5 Violencia escolar 
 
El Sistema Nacional de Convivencia Escolar60 afirma que el  acoso escolar o bullying 
es una conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, 
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia, o cualquier forma de maltrato 
                                                          





sicológico, verbal, físico o por medio electrónicos contra un niño, niña o adolescente, 
por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantienen una 
relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra 
estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o 
complicidad de su entorno.  Tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar 
emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de 
aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo. 
La Agresión escolar es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros, de los 
cuales por lo menos uno es estudiante. Puede ser física, verbal, gestual, relacional 
y electrónicamente. El Ciberbullying o ciberacoso escolar es la forma de intimidación 
con uso deliberado de tecnologías de información, como internet, redes sociales, 
telefonía móvil y videojuegos online, para ejercer maltrato psicológico y continuado. 
Sobre este punto, Ferro61, concluyó que el fenómeno del bullying es una realidad 
que se está viviendo en todos los niveles educativos, aunque es en la secundaria 
donde se observa mayor claridad e intensidad. Afecta de manera social, psicológica, 
verbal y físicamente al agredido. Este acoso u hostigamiento se extiende a otros 
niveles, como el cyberbullying, el cutting y el sexting, a causa de las nuevas 
tecnologías. El agresor generalmente permanece en el anonimato. El acoso es 
sistemático sin importar el nivel económico o social de la escuela. El fenómeno 
tiende a crecer de manera exponencial.  
De otra parte, María Teresa Mendoza62 concluyó que el bullying presenta elementos 
esenciales como: conducta agresiva y negativa, repetida en múltiples ocasiones, 
ocurre en una situación en la que existe una diferencia o desequilibrio de poder 
entre las partes involucradas, aunque no se real sino así percibida por el agredido, 
y la conducta es intencional, deliberada cumpliendo con un propósito.  
En el  Decreto 1965 del 201363 se entiende por conflictos aquellas situaciones que 
se caracterizan porque hay una incompatibilidad  real o percibida entre una o varias 
personas frente a sus intereses; por conflictos manejados inadecuadamente 
aquellos que  no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que 
afectan la convivencia escolar como altercados, enfrentamientos o riñas. Para el 
Decreto la agresión escolar está conformada por varios tipos de agresión como la 
agresión física, verbal, gestual, relacional y electrónica. Por violencia sexual se 
entiende todo acto o comportamiento de tipo sexual utilizando la fuerza o cualquier 
tipo de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de 
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indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y 
agresor. 
 
Respecto al conflicto Irma Cecilia Sánchez64 afirmó que el conflicto es parte de la 
vida del hombre, un disparador al que hay que prestar mucha atención, porque se 
cae en grave error cuando se lo evita o desplaza, hay que aprehenderlo y no dejarlo, 
estando preparados para actuar; que la cuestión de la violencia ha tomado un auge 
que ha superado los tiempos ya sea por la falta de autoridad de los padres, por el 
resquebrajamiento de las normas y valores, por las competencias, y que esto no es 
nada nuevo. La escuela debe asumir que debe abocarse a la gestión de la 
convivencia y del aprendizaje, en medio de un mundo competitivo y egoísta.  
 
Además, que el conflicto es una fuerza motivadora para la acción, puede enfocar 
una causa o determinar un cambio, permite la cohesión del grupo, la identidad, es  
un elemento necesario para la vida, pero también puede ser tan destructor como el 
fuego. Hace hincapié en la fuerza del vínculo como medio de construcción. El 
conflicto cuando se provoca debe ser cuidadosamente producido, debe tener un 
objeto y un objetivo determinado, no desde la humillación, la injusticia la 
desvalorización y la ironía. 
 
Propone que el educador sea eso un educador, es el que informa y forma, un 
modelo, ayuda a construir saberes intelectivos y valorativos para transferir; necesita 
de habilidades comunicativas, organizativas y tecnológicas. Reconocer entre otras 
cosas: la diversidad, valorar la autonomía y la autoestima, volver a los valores, 
compromiso y exigencia, tarea en conjunto, participación cooperativa, superar las 
contradicciones. 
Sobre este punto Pineda afirma que: “El conflicto se cosifica insistiendo en que son 
las condiciones materiales, espaciales y temporales las que le dan origen y no las 
personas, que desaparecen como actores fundamentales quedando eclipsados por 
las contingencias”65. Se trata de los aprendizajes conceptuales, en donde por parte 
de los estudiantes se confirma la pervivencia de una mentalidad precausal según la 
cual los fenómenos relacionados con la convivencia y el conflicto son de origen 
natural o del destino. 
Esta mentalidad, tiene como consecuencia, en cuanto a las estrategias de 
resolución de conflictos, que si las contingencias son inevitables, las estrategias de 
resolución no existen. Esta idea está correlacionada actitudinalmente con cierto 
conformismo y fatalismo; además, se confunden con la evitación o la represión del 
conflicto a través de la sanción o el castigo. A menudo los alumnos no distinguen 
entre la escala individual y la escala social de los conflictos existiendo un gran 
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paralelismo entre las dos.  Cuando se trata de caracterizar la conducta humana en 
situaciones de conflicto se nos plantea el dilema de la racionalidad humana, a la 
que  los alumnos manifiestan gran confianza optimismo y fe. Prevalece una visión 
mecanicista que concibe la duda como una debilidad y la decisión de las 
maquinarias como una virtud.  
Un conflicto sin gestionar adecuadamente puede generar hechos de violencia. Es 
necesario distinguir entre el conflicto y la violencia, pues, los conflictos no resueltos 
pueden llegar a generar violencia. Al respecto, Oblitas afirma que: 
 
La violencia es una conducta aprendida, un ejercicio de poder sean o no 
visibles sus efectos, y como tal puede manifestarse en cualquier esfera 
de nuestra vida, en lo cultural, lo económico, lo político, lo domestico. La 
violencia puede ser considerada como la forma primitiva más burda de la 
agresión. Es este sentido, es una fuerza exclusivamente humana que 
aspira a ser la solución que excluya a todas las demás. La violencia como 
la paz puede ser directa (en un acontecimiento intencionado), estructural 




La violencia, de acuerdo con De Felippis67 remite al uso de la fuerza física o 
psicológica en contra de un semejante para herir, abusar, humillar, dañar, dominar, 
perjudicar. Desde el punto de vista sociológico cabe destacar que esta violencia se 
concibe como algo objetivo e independiente de la conducta que tienen los actores 
acerca de los alcances de esta acción; están circunscriptas al medio, al contexto en 
el que se expresan. Desde una perspectiva antropológica, se visualiza desde el 
entorno, de los cambios estructurales producidos en la sociedad. Desde una 
perspectiva psicosocial, la violencia, el maltrato se concibe como un constructo que 
responde a la insatisfacción y al sentimiento de fracaso. La violencia es un intento 
de doblegar al otro contra su voluntad, mediante la fuerza y el poder. En toda 
relación de poder, que es en sí una relación de dominación, se constituye una 
concepción de violencia desde las partes dominantes sobre las sometidas.  
 
La causa de la violencia se pude encontrar en problemas relacionados con los 
valores. Oswaldo Ferro Hernández (2012) desarrolló una investigación titulada 
“Bullying ¿Mito o realidad?” En la que trata a la violencia como signo de la pérdida 
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de valores, los signos de estrés en los adolescentes. Por lo que urge fortalecer este 
aspecto en el aula de clase con los estudiantes de manera continua y creativa. 
Según Mendoza68, Sigmund Freud, fundador el psicoanálisis, para responder al 
interrogante sobre el origen de la violencia, al sostener que el hombre nace con dos 
impulsos básicos o pulsiones dentro de su aparato psíquico, y que estos dos 
impulsos motivan su conducta y lo mueven a actuar: eros o el impulso de la vida 
llamado también energía libidinal, y el tánatos que es el impulso de muerte que lleva 
a la persona hacia cualquier acción destructiva o agresiva. En las personas 
agresivas la energía tanática predomina, mientras que en las creativas predomina 
la energía libidinal. 
Para este autor, ser victimizado, ver violencia en el hogar o en los medios de 
comunicación, consumir alcohol, drogas y pertenecer a pandillas son algunas de las 
causas de la violencia. Una  de las razones para prevenir la violencia escolar es que 
ésta se incrementa, y si no se frena puede escalar hasta producir una herida 
importante en el otro. 
Bloqueo social, hostigamiento, manipulación social, coacción, exclusión social, 
intimidación, agresiones, amenaza a la integridad son modalidades de una primera 
clasificación de las formas de agredir al otro; la segunda clasificación está 
relacionada con abuso físico, abuso verbal, abuso emocional, abuso sexual, abuso 
fraternal, ciberbullying o acoso por internet. 
En este punto se pudo ver que desde las diferentes teorías el conflicto hace parte 
de la vida normal de las instituciones educativas, pero que gestionado de manera 
inadecuada puede llegar a producir diferentes acciones de violencia entre los 
estudiantes, expresadas en agresiones de diversa índole. Puede presentarse por la 
pérdida de valores y se deben realizar esfuerzos para que esto no ocurra. Por lo 
que es de vital importancia realizar acciones preventivas, que es el siguiente punto 
del marco teórico, y se va a tratar a continuación. 
 
 
7.6 Prevención y mitigación  
 
Ferro resalta que el papel de la familia es fundamental para prevenir y mitigar la 
violencia escolar. “la importancia y trascendencia de una familia estable con una 
buena educación familiar es evidente y, al mismo tiempo, también resulta clara la 
consecuencia negativa para los miembros de la familia cuando ésta no posee las 
características mencionadas”69  
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Según el autor mencionado, la manera más clara de enfrentar el fenómeno del 
bullying es pasar de la preocupación a la ocupación y apoderarse en la solución de  
los propios problemas. La sociedad debe unirse y cooperar con las instituciones 
educativas para lograr recuperar la juventud. Además, en necesario comulgar con 
los principios de protección, apoyo y consolidación y llevarlos a la práctica para que 
las familias florezcan. Los padres deben hablar con sus hijos sobre los peligros de 
Internet y trabajar en conjunto con los profesores, por lo que es preciso valorar su 
función de guías y educadores principales de los hijos, fomentando el diálogo con 
ellos, poniendo límites y educando en valores.  
Algo parecido dice el Decreto 1965 sobre la participación de la familia “la familia 
como núcleo fundamental de la sociedad es parte esencial del fortalecimiento de la 
formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, tiene un papel central en la prevención y mitigación de la violencia 
escolar y el embarazo en la adolescencia”70.  
 De otro lado,  Mendoza71  para poder disminuir o prevenir el acoso escolar es 
necesario desarrollar estrategias que involucren a los padres de familia, docentes, 
administradores escolares, alumnos y el resto de la comunidad, como los medios 
de comunicación social y las autoridades, quienes pueden ayudar generando 
políticas públicas para prevenir y sancionar el acoso y la violencia en las escuelas.  
La formación y el acompañamiento, el dialogo, apoyo de otras entidades como la 
policía, campañas de prevención de la drogadicción, talleres con los padres de 
familia, identificar las problemáticas de las familias y actuar es consecuencia, toda 
la solución de los problemas personales y del núcleo familiar sería una estrategia 
fundamental, proyecto de vida, no tienen un plan de vida real que les permita 
enfocarse y tener unas metas a mediano y largo plazo, y que de pronto les permita 
adquirir esa seguridad, fortalecer esa autoestima.  
Oblitas72 propone para mitigar la violencia al interior de las familias: Brindar una 
atención integral a la persona y a su familia en la que la  prevención y la seguridad 
sean los ejes articuladores de la gestión y de la intervención. Desarrollar estrategias 
que apoyen la institucionalidad democrática necesaria para la protección de las 
familias, restableciendo la confianza de éstas hacia las instituciones. Concentrarse 
en la educación social de la comunidad a fin de lograr la cultura de la no violencia y 
promocionar el comportamiento familiar solidario, respetuoso, sin violencia.  
Desde el punto de vista legal también se ha establecido pautas y acciones para 
prevenir y mitigar la violencia escolar. Según la ley 1620 de 2013 uno de los 
objetivos del sistema es precisamente fomentar mecanismos de prevención, 
protección, detección temprana y denuncia a todas aquellas conductas que atentan 
contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos 
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humanos…de los estudiantes de preescolar, básica y media, particularmente, las 
relacionadas con acoso escolar y violencia escolar incluido el que se pueda generar 
a través del uso de internet según se defina en la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar73. 
Otro de los objetivos del Sistema de Convivencia Escolar es precisamente identificar 
y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de aquellas situaciones y 
conductas generadoras de situaciones de violencia escolar74.  
Entre los componentes de la ruta de atención integral para la convivencia escolar 
se encuentra – como se mencionó anteriormente- la prevención, junto con la 
promoción, atención y seguimiento. El componente de prevención se ejecuta a 
través de un proceso continuo de formación para el desarrollo integral, con el 
propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del 
contexto económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan 
potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores 
precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se 
manifiestan en comportamiento violentos que vulneran los derechos de los demás, 
y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de 
violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar75.  
Según el Decreto 1965 de 2013, las acciones de prevención buscan intervenir 
oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva 
de los derechos con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción 
que alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa. Entre las 
acciones del componente de prevención se encuentran: la identificación de los 
riesgos, el fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las 
situaciones que afectan la convivencia escolar, el diseño de protocolos para la 
atención oportuna76. 
 
Respecto a la prevención y mitigación de la violencia escolar es preciso comprender 
que la prevención es una forma de intervención social “el concepto de prevención 
alude a una forma de intervención social. Se refiere a anticipar acciones para evitar 
la aparición de fenómenos desagradables y para mejorar la calidad de vida en los 
individuos y sociedades”77.  
La persona humana desea mejorar su calidad de vida y prevenir aquellos aspectos 
que perjudican su existencia, púes, como afirma Fernández “el afán por la mejora 
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de la calidad de vida y la prevención del sufrimiento, en el más amplio sentido de la 
palabra es, como mínimo,  tan antiguo como la humanidad”78.  
La sistematización de experiencias  de los aspectos teóricos y prácticos de la 
prevención se ve como una necesidad a la que hay que ir respondiendo, para 
fortalecer el conocimiento en esta materia y poder implementarla con más eficacia 
dentro de las instituciones educativas. 
La manera de abordar la prevención a lo largo de la historia ha cambiado. Por eso 
el autor habla de las cuatro perspectivas históricas de prevención: la instintiva, la 
mágica, la religiosa y la racional. Se ha buscado prevenir el mal instintivamente por 
el deseo de supervivencia; también, a través de rituales mágicos o religiosos, y 
finalmente, a través de la conciencia racional. 
La intervención preventiva dentro de las instituciones educativas en cuanto al 
mejoramiento de la convivencia y la mitigación de la violencia, busca el cambio y la 
mejora de la calidad de vida de los estudiantes a nivel personal y de la comunidad 
estudiantil, pues, “Intervenir significa generar cambio a nivel intrainvividual, 
interindividual o sociomaterial. Por lo tanto la intervención preventiva tiene como 
finalidad modificar la situación actual de las cosas para lograr una mejora en la 
calidad de vida futura de las personas”79. 
Con la prevención a nivel general, y a nivel particular de la violencia escolar “se 
pretende promover programas capaces de generar cambios en las personas o en 
su entorno. El objetivo último de estas actuaciones es ayudar a que se afronten de 
forma más eficaz los problemas cotidianos, y así lograr una vida más saludable”80. 
En cuanto a  los tipos de prevención, Fernández81 afirma que hay tres tipos de 
prevención: la primaria proactiva, la primaria reactiva, y la secundaria o indicada. 
Las tres pueden estar centradas tanto en el sujeto como en el contexto.  
La prevención primaria proactiva (o universal) centrada en el sujeto. Orientadas a 
todo un segmento de población para evitar que lleguen a verse afectados por un 
problema concreto. 
La prevención primaria proactiva (o universal) centrada en el contexto. Tienen como 
objetivo la modificación del ambiente en el que viven  y trabajan los sujetos. Se 
persigue, en esencia, evitar la exposición de los individuos a variables ambientales 
relacionadas con la aparición de una problemática determinada. 
La prevención primaria reactiva (o selectiva) centrada en el sujeto. Interviene sobre 
individuos que están sometidos a factores de riesgo que incrementan su 
probabilidad de sufrir una patología concreta. Objetivo: potenciar las capacidades 
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de los sujetos para que afronten positivamente los factores de riesgo específicos 
que les afectan, y evitar así que lleguen a  padecer esos problemas. 
La prevención primaria reactiva (o selectiva) centrada en el contexto. En vez de 
intervenir específicamente sobre ciertos individuos, lo que hace es actuar de manera 
selectiva sobre las variables ambientales que se relacionan con el incremento de un 
riesgo. 
La prevención secundaria o indicada. Actuaciones dirigidas a reducir la prevalencia  
de una determinada enfermedad o cualquier problema social. Objetivo: ofrecer una 
respuesta rápida y evitar así, que ese problema llegue a desarrollarse en toda su 
intensidad y se cronifique. 
Es un hecho que, en todas las instituciones educativas hay personas que se relevan 
contra las normas de convivencia “en todas las comunidades existen un número 
más o menos grande de personas que, por unas razones u otras, incumplen las 
normas de convivencia establecidas”82. Por esa razón, es preciso, crear programas 
de prevención y de mitigación de esta conducta, que se puede llamar antisocial. 
Estos actos violentos que atentan contra la convivencia al interior de la institución 
educativa son desaprobados de manera categórica, aunque algunos de ellos no 
sean delitos propiamente dichos “pero dentro de la conducta antisocial también se 
incluirían otro tipo de actos, que sin llegar a ser tipificados como delito, son 
socialmente desaprobados y generan reacciones de control informal por parte de 
distintas  instituciones sociales como la familia, la escuela, el vecindario”83. 
De ahí, la importancia de tomar medidas preventivas “las medidas pueden centrarse 
en los primeros años de vida, para evitar que problemas de conducta tempranos 
puedan desencadenar la aparición de conductas problemáticas posteriores; en la 
adolescencia, para ayudar a superar satisfactoriamente éste periodo crítico en el 
que es muy frecuente que aparezcan conductas desviadas; o sobre la población 
adulta, para evitar que se consoliden o perpetúen”84.  
En este punto se habló lo que los diferentes teóricos afirman sobre la prevención y 
mitigación de la violencia escolar, destacándose sobre todo el papel de los padres 
de familia, su trabajo en conjunto con la escuela, el marco legal con sus directrices, 
y los aportes de la psicología preventiva de la intervención social. Las competencias 
ciudadanas y los valores éticos son dos aspectos fundamentales de la prevención. 
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7.7 Competencias ciudadanas 
 
EL Ministerio de Educación Nacional habla de los estándares básicos con los que 
se busca formar para la ciudadanía85. Se trata de dos conceptos clave: 
competencias y estándares. Las competencias se refieren a ser competente, es 
decir, a saber hacer. Y los estándares son criterios claros y públicos que indican lo 
fundamental y lo indispensable para lograr niveles básicos de la calidad de la 
educación. 
Las competencias ciudadanas son definidas por el Ministerio de Educación como 
“el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, que, articulados entre sí, 
hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 
democrática”86. Están relacionadas con el desarrollo moral entendido como el 
avance cognitivo y emocional que ayudan al ciudadano a tomar las mejores 
decisiones y a realizar las mejores acciones reflejando preocupación por los demás 
y por el bienestar común. 
A diferencia de lo que algunas personas creen, las competencias ciudadanas se 
pueden evaluar haciéndole seguimiento a los estándares, y esto se realiza con el 
fin de diseñar planes de mejoramiento que contribuyan a que cada persona 
desarrolle sus propias potencialidades.  
Entre los espacios para la formación ciudadana se encuentran los ambientes 
democráticos, la transversalidad de todas las instancias como el salón, el recreo, 
las fiestas, los paseos, los eventos culturales y deportivos y todas las situaciones 
de la vida escolar, y finalmente existen espacios específicos como por ejemplo en 
clases como ética y valores o constitución y democracia. 
Las competencias ciudadanas están organizadas en tres grandes grupos: el primer 
grupo es convivencia y paz; el segundo es participación y responsabilidad 
democrática; y el tercero es pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 
También existen varios tipos de competencias ciudadanas que son los 
conocimientos y las competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e 
integradoras. Teniendo presente los grupos y los tipos de competencias 
ciudadanas, el texto enuncia las competencias que se han de potencializar en los 
estudiantes desde el grado primero hasta el grado once. 
Las herramientas que los profesores pueden emplear para fortalecer las 
competencias ciudadanas son las preguntas creativas, compartir experiencias, 
espacios para terminar de construir. 
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El Ministerio de Educación en “La Cartilla 1 Brújula, Programa de Competencias 
Ciudadanas. Orientaciones para la Institucionalización de las competencias 
ciudadanas” presenta elementos muy importantes: 
Como su lo indica el título, se trata de un documento que le ayuda al establecimiento 
educativo a comprender el proceso de institucionalización de las competencias 
ciudadanas, fijando un norte, en cinco ambientes escolares: gestión institucional, 
instancias de participación, aula de clase, proyectos pedagógicos y tiempo libre. 
La Gestión Institucional hace referencia a las acciones e iniciativas del liderazgo por 
parte de las directivas para que los establecimientos educativos cuenten con la 
infraestructura administrativa y los soportes a la actividad pedagógica 
Instancias de participación son: el consejo directivo, consejo académico, comité de 
convivencia, asamblea general de padres de familia, consejo de padres de familia, 
asociación de padres de familia, consejo estudiantil, personero estudiantil, 
comisiones de evaluación. 
El aula de clase es un espacio privilegiado para el proceso de aprendizaje de 
competencias ciudadanas porque es allí donde se desarrolla el proceso formativo 
en las áreas académicas, y es allí donde se esta la mayor parte del tiempo. La 
práctica pedagógica, el clima escolar, los ambientes de aprendizaje, los estilos de 
enseñanza, el currículo oculto se han de tener presentes para que el aula fortalezca 
las competencias ciudadanas. 
Los proyectos pedagógicos son actividades que ejercitan a los estudiantes para la 
solución de problemas y son de obligatorio cumplimiento; se espera que trabajen en 
temas como la educación para la sexualidad, el ejercicio de los derechos humanos 
y educación ambiental. 
El tiempo libre se refiere a todos los momentos diferentes a la jornada escolar y se 
propone que lo dediquen a actividades deportivas, de ciencia y tecnología, 
artísticas, medio ambiente o desarrollo social. De ahí la importancia de las jornadas 
complementarias. 
Finalmente, el Programa de Competencias Ciudadanas es un conjunto de 
estrategias lideradas por el Ministerio de Educación Nacional, dirigidas a todo el 
sector, que busca fomentar en el establecimiento educativo innovaciones 
curriculares y pedagógicas inspiradas en prácticas democráticas y en la 
participación ciudadana. 
Por su parte, la “Cartilla 2 Mapa, Programa de Competencias Ciudadanas. 
Orientaciones para la institucionalización de las competencias ciudadanas”. Como 
su nombre lo dice, el documento es un mapa que le ayuda al establecimiento 
educativo a contemplar el panorama general para la institucionalización de las 
competencias ciudadanas y lograr el mejoramiento institucional, así como la calidad 





Para lograr el mejoramiento, una institución necesita desarrollar cuatro 
características generales: sabe hacia dónde va; tienen un ambiente favorable para 
la convivencia; gestiona adecuadamente el tiempo; y brinda oportunidades 
favorables para aprender. La institucionalización de las competencias ciudadanas 
aporta al proceso de mejoramiento, guía al establecimiento en cuanto al ciudadano 
que se quiere formar, aporta a la transformación del clima escolar y de los ambientes 
de aprendizaje. 
Las categorías de este proceso son: en primer lugar, la existencia, aquí se resalta 
poner en práctica las competencias avanzando más allá de escribirlas en un papel; 
la pertinencia, es decir, que no exista aislamiento en su cumplimiento; la apropiación 
por parte de la comunidad educativa y el mejoramiento continuo. 
Los componentes de la gestión institucional son: misión, visión y principios; metas 
institucionales; política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales 
o diversidad cultural; manual de convivencia, manejo de conflictos, manejo de casos 
difíciles, formación y capacitación. 
Son características y elementos de las instancias de participación en un ambiente 
democrático: la pertinencia, la participación, los mecanismos de comunicación, el 
trabajo en equipo, las buenas prácticas y la participación estudiantil. 
Son componentes del aula de clases   los siguientes: plan de estudios, enfoque 
metodológico, evaluación, opciones didácticas, estilo y relación pedagógica, 
planeación de clases, evaluaciones externas, y la atención a grupos poblacionales 
en situación de vulnerabilidad. 
Son componentes de los proyectos pedagógicos: padres de familia, autoridades 
educativas, otras instituciones, sector productivo, trabajo en equipo, pan de 
estudios, enfoque metodológico necesidades y expectativas, proyectos de vida y la 
participación de los estudiantes. 
Son componentes del tiempo libre: la articulación de planes, proyectos y acciones, 
la estrategia pedagógica, las actividades extracurriculares, las otras instituciones, 
el uso de los tiempos para el aprendizaje, las necesidades y expectativas, el 
proyecto de vida y la oferta de servicios a la comunidad.  
El aspecto teórico sobre las competencias ciudadanas muestra que el trabajador 
social desde la gerencia social tiene el gran reto de fortalecer el concepto de 
ciudadanía entre los estudiantes y sus padres de familia, promoviendo la gestión 
institucional, las instancias de participación, las aulas de clase, los proyectos 
pedagógicos, el uso del tiempo libre, y potencializando las habilidades cognitivas, 
emocionales, comunicativas e integradoras que hacen posible que los miembros de 
la IE actúen de manera constructiva en una sociedad democrática. Junto con los 







7.8 Valores éticos para la convivencia 
 
Siguiendo con la temática desarrollada, sigue el tema de los valores éticos para la 
convivencia. Villalobos87 afirmó que los principios éticos rigen la conducta humana, 
y transgredirlos, en el mejor de los casos, es abusar de la condescendencia ajena; 
los asocia a las normas morales que deben estar presentes en la convivencia 
humana; además afirma que la ética exige trascender el ámbito de lo particular para 
preocuparse de lo social. 
 Por otro lado, como expuso Briones88 al comentar el paradigma de Durkheim las 
instituciones educativas deben contribuir con la socialización de los estudiantes 
mediante la educación moral entendida como los procesos mediante los cuales el 
individuo aprende las maneras de un determinado grupo o sociedad, es decir, 
adquiere las herramientas físicas, intelectuales y más importante aún, morales para 
actuar en sociedad. 
Respecto a los valores humanos, Lizcano89 afirmó que la formación humana está 
directamente relacionada con el problema de los valores  y éstos son más difíciles 
de inculcar que los conocimientos y habilidades de tipo intelectual o psicomotor; son 
cualidades presentes en las personas y en las cosas, que son entendidas como 
necesarias y deseables para el desarrollo del individuo o de la sociedad.  
Todo valor debe estar fundamentado en un principio, es decir, en algo que es 
entendido como verdadero. Para la autora, si se quiere inculcar valores es necesario 
preparar ambientes propicios como por ejemplo: que permitan una selección libre 
entre varias alternativas y que sea posterior al análisis de las consecuencias de la 
elección; que permitan la estimulación de la elección hecha; que ofrezcan a la 
persona oportunidad de actuar de acuerdo con las elecciones hechas, en ocasiones 
distintas.  
 Afirmó de igual modo, que cuando para la persona algo se ha convertido en un 
valor, éste pasa a informar todas las accionas de su vida que tengan relación con 
él, y distingue entre los valores principales o antropológicos y los que se pueden 
designar como  intermedios o secundarios.  Los primeros son aquellos que se 
relacionan directamente con las dimensiones del ser humano, como son su 
mundaneidad, conciencia, actividad, coexistencia, su ética y su trascendencia. 
Mientras que los valores secundarios, se refiere a ciertos medios que se pueden 
emplear para lograr los valores antropológicos. Toda persona posee valores. Si no 
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se forma en valores, el ser humano tendrá  que pagar un precio muy alto: la 
deshumanización total. 
Los valores  plasman y suscitan interacciones e intercambios basados en principios 
de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad. En ese sentido los valores 
y los principios esta unidos e interconectados. 
Ahora bien, Gonzáles y Marquínez90 en su libro titulado “valores éticos para la 
convivencia” los cuales tenían como objetivo aportar un granito de arena para 
construir los baluartes de paz en la mente de los hombres como respuesta a los 
llamados de la ONU y de la UNESCO. Proponen promover y fortalecer la cultura de 
la paz en un país como Colombia donde la cultura de la violencia ha invadido todas 
las estructuras sociales, rompiendo el círculo vicioso de la guerra eterna. 
Los principios y valores que inspiran el libro tienen por objeto facilitar la educación 
para la paz. Se trata de unos valores mínimos para poder convivir: libertad-
autonomía, justicia, solidaridad, diálogo, tolerancia. También hablan de la 
democracia y la ciudadanía como valores sobre los que hay consenso de que son 
la mejor expresión política de convivencia. De igual modo resaltan el valor de la 
ecología y el valor de la paz. Fundamentan este cuadro de valores en los siguientes 
que los soportan porque constituyen el ser propio del ser humano o su forma 
específica de ser y estar en el universo: realidad-posibilidad, identidad cultural y 
persona moral, sin los cuales no se puede entender qué es el valor ni por qué son 
importantes los valores en la vida, tanto en lo personal como en lo social. Anotan 
que estos valores cívicos se encuentran íntimamente relacionados entre sí, y que 
para su plena comprensión es necesario reflexionar sobre cada uno de ellos en 
particular y sobre todos en conjunto. 
Concluyen que para resolver los conflictos hay que pensar que nada se gana con la 
guerra. Una victoria impuesta con las armas, es una victoria pírrica que no 
transforma las actitudes ni de los vencedores ni de los vencidos, y que es incapaz  
de crear nuevos valores. En estas condiciones, la antigua violencia renace una y 
otra vez como un círculo vicioso en nuestra historia. La guerra solo se ganará 
definitivamente mediante una educación que posibilite que la cultura de la paz se 
asiente definitivamente sobre las bases de libertad, justicia y solidaridad. 
El marco teórico deja en evidencia que al promover las competencias ciudadanas y 
valores éticos dentro de la IE el trabajador social en su quehacer profesional aporta 
a la instauración de un clima pacífico y cumple con su misión dentro del 
establecimiento contribuyendo al mejoramiento de la convivencia y a la prevención 
de la violencia escolar. 
Culminado el marco teórico, en el que se ha expuesto el pensamiento de diferentes 
autores sobre las ocho categorías que surgieron de los objetivos, entre las que se 
encuentran lo relacionado con trabajo social, gerencia social, sector educativo, 
                                                          





convivencia y violencia escolar, prevención y mitigación, competencias ciudadanas 
































8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
“En el diseño metodológico, además de describir el paradigma de la investigación y 
el enfoque, se proponen los siguientes elementos principales: la descripción y 
fundamentación del método que debe corresponder con el enfoque; y la 
determinación y selección de las estrategias de recolección de información”91 
 
8.1. Paradigma, método, enfoque y técnicas  
 
En concordancia con la anterior cita, al hablar de los aspectos metodológicos del 
presente trabajo monográfico se tienen presentes los siguientes elementos: el 
paradigma de la investigación, el método, el enfoque y las técnicas de recolección 
de información.  
 
 
Figura No 1 Diseño metodológico
Fuente. Autoría propia 
                                                          


















El paradigma de la presente monografía es el cualitativo. De acuerdo con Marín92 
este paradigma metodológico se caracteriza por seguir un proceso inductivo-
deductivo, tiene una visión sistémica y compleja de la realidad educativa, asume la 
realidad como se presenta sin violentarla, trata de comprender a las personas dentro 
del marco de referencia de ellas mismas, obtiene un conocimiento directo de la vida 
social de los miembros del plantel educativo, no reduce a los estudiantes, padres 
de familia, docentes, directivos docentes y comunidad en general a datos 
meramente estadísticos cuantificables, indaga la vida interior del colegio así como 
sus luchas cotidianas en la sociedad y sus diferentes problemáticas, todos los 
escenarios y las personas son dignos de estudio, es más flexible que la 
investigación cuantitativa. 
El método o manera de abordar la investigación es la investigación-acción. Se 
emplea como método de la investigación cualitativa, algunos elementos de la 
Investigación Acción, pues no busca quedarse en la explicación de las causas de 
los hechos sociales, antes bien, hace propuestas que generen conocimiento más 
allá de la interpretación y de la explicación, para generar transformación y cambio. 
En ese sentido al finalizar se anexa una propuesta de intervención que contribuye 
a potencializar las cualidades de los estudiantes, informar sobre las causas, 
consecuencias, factores de riesgo, como prevenir el consumo de spa, que genera  
hechos violentos y la promoción de estilos de vida saludable. 
Según Hernández Sampieri93 la finalidad de la investigación- acción es resolver 
problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Su propósito 
fundamental se centra en aportar información que guie la toma de decisiones para 
programas, procesos y reformas estructurales; pretende esencialmente propiciar el 
cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su 
papel en ese proceso de transformación; se investiga una situación con miras a 
mejorar la calidad de la acción dentro de ella. 
Las investigaciones, guiadas por la investigación-acción, conducen a la acción 
social, no se quedan en los libros, el objetivo fundamental consiste en mejorar las 
prácticas en vez de generar conocimientos. La producción y utilización del 
conocimiento se subordina a este objetivo fundamental, pues, se cree que es 
posible modificar el curso de la historia94.  
La investigación-acción es democrática, equitativa, liberadora y mejorara las 
condiciones de vida de los participantes, al habilitar el potencial del desarrollo 
humano. Sus tres fases esenciales son: observar, pensar y actuar. De ahí que las 
entrevistas, la observación y la revisión de documentos son técnicas indispensables 
para localizar información valiosa95.  
                                                          
92 MARÍN GALLEGO, J. Op. cit. p.124. 
93 HERNÁNDEZ SAMPIERI et. al. Metodología de la investigación. 5 ed. Perú: Mc Graw Hill, 2010. p.505. 
94 Ibid., p.156. 





Tiene como enfoque metodológico el hermenéutico al preguntarse por el sentido y 
el significado que tienen las cosas y las acciones para sus actores, no se preguntaba 
tanto por el por qué, es decir, por las esencias. Se trataba de encontrar un nuevo 
lenguaje y una nueva práctica que diera cuenta de la realidad social y humana y de 
su especificidad a partir del significado del obrar de los agentes sociales, en este 
caso de los miembros de la Institución Educativa. Como escribe Marín  “consiste en 
interpretar, por vía de reconstrucción, en qué sentido un acto individual es 
manifestación de la vida integral, es decir, del mundo de la vida”96.  
Entre las técnicas de recolección de información se emplean las siguientes: 
entrevista, observación, revisión documental, árbol de problemas y la encuesta. 
Carvajal afirma que la entrevista “es una interacción verbal entre el investigador y el 
sujeto investigado con base en una serie de preguntas definidas previamente al 
encuentro y con un propósito más bien cerrado o limitado al objetivo de la 
investigación97. Por su parte, Marín dice que es una “técnica que consiste en un 
reporte verbal de una persona con el fin de obtener información primaria acerca de 
su conducta o de sus experiencias personales, dado que ha participado en o 
presenciado acontecimientos sobre los cuales se investiga”98. 
Para la presente investigación se realizan dos entrevistas estructuradas porque en 
ellas las preguntas se presentan a los profesores con las mismas palabras y en el 
mismo orden a todos, con el fin de asegurar que todos respondan la misma cuestión. 
A través de la entrevista se busca dar respuesta a los tres objetivos específicos de 
la investigación.  
Refiriéndose a la observación Blaxter afirma que “El método de la observación 
consiste en que el investigador observe, anote y analice los eventos de interés”99. 
Por su parte Carvajal dice “aunque toda investigación requiere de una observación 
del objeto o sujeto de estudio, en este caso es necesario una recolección de datos 
sistematizada. Aunque en un primer momento pueda parecer fácil el manejo de la 
observación, gracias a que quien controla el proceso es el mismo investigador, 
independiente (en gran parte) de la población, hecho u objeto investigado. Debe 
tenerse en cuenta que requiere de un orden explícito y demostrable”100. 
En ese sentido, las categorías a observar son las siguientes: 
1. Episodios de conflicto y violencia entre: estudiantes- estudiantes, 
estudiantes- profesores teniendo en cuenta la existencia de la agresión física, 
verbal, gestual, relacional, y electrónica. 
                                                          
96 MARÍN. Op. cit., p.134. 
97 CARVAJAL SÁNCHEZ, José. Iniciación a la investigación. Tunja: Búhos Editores Ltda, 2012. p. 56. 
98 MARÍN. Op. cit., p.192. 
99 BLAXTER, Loraine et al. Cómo se investiga. Colombia: editorial Grao, 2015. p.193. 





2. El discurso de los integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, 
profesores, padres de familia y empleados como bibliotecaria, celadores, 
aseadoras, vendedoras de la cafetería. 
3. Las relaciones interpersonales en los descansos y tiempos libres dentro de 
la institución educativa. 
4. Carteleras y mensajes en las paredes y a través de la emisora 
La observación tiene los siguientes objetivos: conocer aspectos sociales, 
actitudinales y comportamentales de los miembros de la comunidad educativa, en 
cuanto a los conflictos, los discursos de los integrantes y las relaciones 
interpersonales de cada uno de ellos. Para lograr esta observación se cuenta con 
el siguiente diario de campo:  
 
Cuadro 1. Diario de campo 
DIARIO DE CAMPO                                                                                  No.  
Fecha:                     Hora:                   Lugar:  
Notas:       Descriptivas __x__          Metodológicas: _____ 
 
Interpretación:  
Fuente. Autoría propia 
 
Se emplea la revisión documental.  De acuerdo con Carvajal “el documento es otro 
medio por el cual el investigador consigue información significativa para el alcance 
de los objetivos de la investigación. El documento es una información materializada, 
que no siempre aparece en el papel, sino que toma vida en cualquier objeto o figura 
que represente o contenga un significado personal o social”101. 
Entre los documentos institucionales que aportan conocimiento para la identificación 
de los problemas sociales al interior de la institución, así como para comprender 
mejor el quehacer del Trabajador social se encuentran: el Proyecto Educativo 
Institucional, el manual de convivencia, y el Sistema Institucional del manual del 
estudiante. Por otro lado, se tuvo presente el aporte de algunos autores que han 
hablado sobre el tema tratado.  
El objetivo de la revisión documental es conseguir información significativa sobre 
los problemas sociales de la IE, empezar a detectar en que aspectos puede ejercer 
su quehacer profesional el trabajador social. 
                                                          





El árbol de problemas es otra técnica de recolección de datos muy pertinente para 
trabajar con los estudiantes. Ayuda a organizar la información, para identificar a qué 
se le pueden llamar causas y consecuencias de la problemática social. Se debe 
mencionar los problemas específicos o condiciones negativas tal y como son 
percibidos por los involucrados. Tiene como objetivo permitir la participación de los 
estudiantes de manera directa para identificar los problemas sociales, así como sus 
causas y consecuencias desde la visión de cada uno de ellos, involucrados en el 
contexto escolar. 
La encuesta es otra técnica empleada para recoger información valiosa. Tiene como 
objetivo conocer la opinión de los profesores para realizar una propuesta de 
intervención social pertinente acorde con las necesidades más apremiantes de los 
estudiantes y de los padres de familia. 
 
Cuadro 2. Matriz metodológica  
Matriz Metodológica 
 
Objetivo general: Identificar el quehacer del Trabajador social y su relación frente 
a las acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar a través del 
fortalecimiento de competencias ciudadanas y valores éticos desde un enfoque  




Identificar  el quehacer del trabajador social en el sector 
educativo particularmente en la Institución Educativa Suroriental 
de Pereira. 
Categoría  Subcategoría  Fuente de información 







Página de la Universidad / PEP 
Biblioteca de la universidad Libre 
Material bibliográfico 





Características de la 
gerencia social 
Perfil gerencial del 
Trabajador social 











Ministerio de educación 
Leyes sobre educación 






trabajar en el sector 
educativo 
Herramientas  
Políticas y programas 
Características del trabajo 
en éste sector 
Desafíos  
 
Manual de convivencia 




Identificar las acciones que se pueden realizar para contribuir con 
la convivencia, así como con la prevención y mitigación de la 
violencia escolar. 




Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar 
Manual de convivencia 
Mejoramiento de 
convivencia escolar 
Acciones para mejorar la 
convivencia escolar 
Aprendizajes para la 
convivencia 
Material bibliográfico sobre 
convivencia escolar. 
Entrevistas a actores claves 
Manual de convivencia 
Proyecto Educativo Institucional 
Ley 1620 de 2013 
Decreto 1965 de 2013 
Violencia 
escolar 
Acoso escolar o bullying 
Ciberbullying o ciberacoso 
escolar 
Tipos de agresiones 
Conflicto escolar 
Violencia escolar 
Conflictos no resueltos, 
agresiones, maltrato 
Violencia sexual 
Material bibliográfico sobre 
violencia escolar 
Ley sobre la violencia escolar 
Entrevistas  
Manual de convivencia 
Prevención y 
mitigación  
Prevención de la violencia 
Mitigación  de la violencia 
Como prevenir 
El papel de la familia 
Manera de abordarla 
Tipos de prevención 
 
Material bibliográfico 
Ley 1620 de 2013 
Decreto 1965 de 2013 
Objetivo 
Específico 
Determinar las competencias ciudadanas y los valores éticos 
para la convivencia que se deben fortalecer entre los estudiantes 
para la prevención y mitigación de la violencia escolar. 













Valores éticos  Ética 
Educación Moral 
Valores éticos de 
convivencia 
Material bibliográfico  
PEI 
Manual de convivencia 
Fuente. Autoría propia 
 
Para el desarrollo teórico de las categorías se tiene presente la reflexión de varios 
autores expertos en el tema como se puede ver a continuación: 
 
Cuadro 3. Categorías y autores 
Categoría  Autores  
Trabajo social José Escartin Caparros. Fernández, T. 
Fernández, S. Foix, M. Universidad Libre. 
Gerencia social Instituto Interamericano para el desarrollo social. 
Banco interamericano de desarrollo.  Bernardo 
Kliksber. 
Sector educativo Antonio Bastidas, Sonia Bolaños, Isabel Lincha, 
Karen Mokate y Jorge Saavedra, Piedad Cossío 
Betancurt 
Convivencia escolar Pineda, ley 1620 del 2013, decreto 1965 del 
2013 
Violencia escolar Oswaldo Ferro, María Mendoza, Irma Sánchez, 
Oblitas,  
Prevención y mitigación María Rincón, Fernández, L,  
Competencias ciudadanas Ministerio de educación, Dell Aglio, Bianco, PEI, 
SENA,  
Valores éticos Villalobos, Briones, Lizcano, Gonzales y 
Marquinez 
Fuente. Autoría propia 
 
8.2 Aplicación de las técnicas 
 
A continuación se presentan los resultados de las técnicas de recolección de 





En primer lugar,  la entrevista estructurada a seis profesores de la Institución sobre 
el quehacer del trabajador social en el sector educativo a nivel general, y en 
particular sobre su papel den la IE Suroriental, y sobre la causa de la ausencia de 
trabajadores sociales en la educación.  
Luego, se presenta la segunda entrevista, esta vez, a las directivas de la Institución 
para dar respuesta a las acciones de mejoramiento de la convivencia, prevención y 
mitigación por parte de los trabajadores sociales, así como a la indagación de las 
competencias ciudadanas y valores éticos a fortalecer en los estudiantes. 
Se presentan, además, los resultados de la observación participante diligenciada en 
el diario de campo y el árbol de problemas realizado con los estudiantes que 
contribuyó a identificar problemáticas desde la voz de los jóvenes, y finalmente el 
resultado de una encuesta realizada a todos los profesores para la realizar la 




8.2.1.1 Entrevista los profesores sobre el quehacer del trabajador social. Para 
dar cumplimiento al primer objetivo específico que es “determinar el quehacer del 
trabajador social en el sector educativo específicamente en la Institución Educativa 
Suroriental de Pereira” se realizó una entrevista a seis profesores.  
En la primera pregunta se les preguntó sobre el quehacer del trabajador social en 
el sector educativo a nivel general; en la segunda, sobre el quehacer del trabajador 
social dentro de la IE Suroriental; y finalmente, en la tercera pregunta sobre las 
razones de la ausencia de trabajadores sociales en el sector educativo. 
 




 Genero   Edad  Cargo  Duración 
en la IE 
Entrevistado 1 Mujer  49 Español y literatura 20 
Entrevistado 2 Mujer   47 Coordinadora 
Académica 
 7  











Entrevistado 5 Hombre  38 Ingles 6  





Hombre 50  Inglés y laboratorio 18   
Fuente. Autoría propia. 
 
Cuadro 5. Esquema para la interpretación de las entrevistas 






1 En los colegios hay 
grandes dificultades 
relacionadas con la 
problemática familiar, 
pues los padres no 
quieren educar a sus 
hijos en valores y no 
asisten a las 
reuniones.   
El quehacer dentro de 
la Institución educativa 
Suroriental es muy 
variado, pudiendo 
trabajar en temas 
relacionados con el 
proyecto de vida, la 
sexualidad a través del 
trabajo en equipo o 
mancomunado.  
 
No hay trabajadores 
sociales en las 
instituciones 
educativas por falta 
de recursos 
económicos.   
 
2 Para la profesora el 
trabajo social en las 
instituciones 
educativas tiene que 
ver con el bienestar de 
los estudiantes en su 
relación con las 
problemáticas 
sociales. 
Por eso, en el colegio 
se debe trabajar con la 
familia. 
El Estado debería 
comprometerse con el 
aspecto social de los 
estudiantes. 
 
3 Para la coordinadora 
el quehacer 
profesional en las 
instituciones 
educativas está 
relacionado con la 
intervención a las 
familias y a las 
comunidades.  
 
En el colegio 
Suroriental se podría 
realizar una gran labor 
en el campo de la 
familia, teniendo como 
reto la potencializarían 
del vínculo de los 
padres con la 
institución educativa, 
para que participen 
El trabajador social 
necesita ganarse el 
espacio en el ámbito 







más y se 
comprometan. 
4 En las instituciones 
educativas se necesita 






otros, que fortalezcan 
la acción del 
profesorado. 
Los profesores dentro 
de la institución 
educativa necesitan 
ser orientados en 
cómo prevenir o 
trabajar aspectos 
sociales con los 
estudiantes y sus 
padres. 
El gobierno no apoya 
lo suficiente el 






relacionadas con las 
drogas, y la violencia 
escolar, así como 
problemas 
relacionados con la 
familia, como el 
abandono, 
ausentismo, falta de 
compromiso. 
 
5 Los trabajadores 
sociales pueden 
contribuir con la 
creación de planes y 
programas 
relacionados con las 
falencias que se 
presentan en las 
familias. 
En el colegio se puede 
convocar a los padres 
de familia y realizar 
actividades con ellos, 
así como hacer 
recomendaciones a los 
profesores. 
Las directivas a nivel 
municipal no saben ni 
valoran lo que puede 
realizar un trabajador 
social en un colegio 
6 El acompañamiento a 
las familias dentro de 
las instituciones 
educativas es de vital 
importancia, sobre 
todo, en lo que se 
refiere al 
empoderamiento, 
sentido de pertenencia 
y autogestión por parte 
de ellos. 
En el colegio 
Suroriental se pueden 
realizar procesos de 
prevención en drogas 
y en la violencia. 
Se necesita crear una 
política pública donde 
se fortalezca la ayuda 
psicosocial en las 
instituciones 












Se realizó un segundo esquema, esta vez más concreto de las entrevistas: 
 
Cuadro 6. Síntesis de las entrevistas 
 Pregunta 1 sobre el 
quehacer del 
trabajador social en 
el sector educativos 
a nivel general 
Pregunta 2 sobre el 
quehacer del 
trabajador social en 
la IE Suroriental 
Pregunta 3 sobre la 
ausencia de 
trabajadores 
sociales en el sector 
educativo 




















Familia Falta ganarse el  
espacio 
 















6 Acompañamiento a 





Prevención  Falta política 
pública 
 
Fuente. Autoría propia 
 
A la primera pregunta sobre el quehacer del trabajador social en las instituciones 
educativas a nivel general, el imaginario de los entrevistados gira entorno  a tres 
aspectos: el trabajo con familias, la intervención a comunidades y el bienestar de 
los estudiantes. 
Para los entrevistados, el quehacer profesional del trabajador social dentro de las 
instituciones educativas va direccionado principalmente al trabajo con las familias 





sus potencialidades, promoción de principios y valores desde el hogar, 
fortalecimiento de la responsabilidad colectiva conformada por familia-institución 
educativa en la formación integral de los estudiantes, afrontamiento de las diversas 
problemáticas sociales que viven, brindar apoyo al hogar, estudiar su contexto socio 
económico, identificación de problemáticas familiares. 
De igual modo, el trabajador social debe intervenir las distintas realidades sociales 
que afronta la comunidad de donde proceden los estudiantes- el contexto 
comunitario o barrial- para que el trabajo no sea incompleto, porque se pueden 
realizar actividades en el colegio, pero si fuera de él, en el barrio no se hace nada, 
el estudiante podría caer en pandillas, consumo de sustancias, diversos tipos de 
violencias. Allá afuera del colegio no se sabe qué pasa con los estudiantes, y en 
ese sentido se necesita tomar medidas preventivas comunitarias. 
Por otro lado, el quehacer profesional del trabajador social se relaciona con el 
desarrollo social de los estudiantes, su bienestar, en donde pase a mejores 
condiciones de vida. Esto se relaciona con la nutrición, alfabetización, desarrollo 
personal, crecimiento de la autoestima, buen uso del tiempo libre, potencialización 
de las cualidades, proyecto de vida. 
Los tres puntos antes mencionados se pueden desarrollar de una forma 
interdisciplinar o mancomunada para lograr el bienestar de los estudiantes. El 
trabajo en equipo por parte de todos los que integran la comunidad educativa: 
docentes, estudiantes, padres de familia, comunidad, y distintos profesionales. 
En las respuestas a la pregunta sobre el quehacer del trabajador social dentro de la 
Institución Educativa Suroriental se destaca el trabajo con familias, la orientación y 
capacitación a los docentes, la formación en valores a los estudiantes y el trabajo 
interdisciplinario. 
Respecto a las familias de los estudiantes se resalta la poca participación en las 
actividades del colegio, la falta de compromiso por la educación integral de sus hijos, 
el poco sentido de pertenencia hacia la institución educativa, el alto nivel de chisme, 
así como diversas situaciones familiares relacionadas con la pobreza y la 
desintegración. Ante esa realidad el trabajador social a través de actividades 
motivadoras, estrategias llamativas y claras, talleres, visitas domiciliarias, puede 
convocar de forma organizada a las familias y fortalecer el vínculo hacia la 
institución y potencializarla hacia su propio desarrollo.  
En cuanto a la capacitación docente, los profesores reconocen la importancia de la 
formación y actualización en temas sociales, y el trabajador social puede dar 
herramientas a los profesores para saber qué hacer y cómo actuar en determinadas 
situaciones o problemáticas sociales.  
Por otro lado se ve la necesidad de formar en valores a los estudiantes para que no 
sean víctimas del fenómeno de las drogas o de cualquier tipo de agresión. Esto a 





Finalmente se destaca, el trabajo mancomunado a través de equipos 
interdisciplinarios conformados por trabajadores sociales, psicólogos, 
fonoaudiólogos, docentes y otros profesionales. 
Respecto a la tercera pregunta, la ausencia de trabajadores sociales en las 
instituciones educativas se debe generalmente a cuatro razones o aspectos: 
Primero, es cuestión de estado. Colombia es un estado social de derecho, sin 
embargo, no se preocupa lo suficiente ni se interesa de verdad por el bienestar 
social de los estudiantes. El estado debería comprometerse con el aspecto social 
de los estudiantes. El gobierno no apoya lo suficiente el desarrollo social de los 
estudiantes, debería nombrar trabajadores sociales para trabajar problemáticas 
relacionadas con las drogas, y la violencia escolar, así como problemas 
relacionados con la familia, como el abandono, ausentismo, falta de compromiso. 
Segundo, es cuestión política. Se necesita crear una política pública donde se 
fortalezca la ayuda psicosocial en las instituciones educativas, y se creen equipos 
conformados por psicólogos y trabajadores sociales. Las directivas a nivel municipal 
no saben ni valoran lo que puede realizar un trabajador social en un colegio 
Tercero, es cuestión económica. No hay trabajadores sociales en las instituciones 
educativas por falta de recursos económicos.   
Cuarta, es cuestión de marketing profesional. El trabajador social necesita ganarse 
el espacio en el ámbito educativo como se lo han ganado otros profesionales. Es 
muy importante que los trabajadores sociales empoderen su profesión con 
propuestas pertinentes que sean de gran impacto en la dimensión educativa. 
En síntesis, desde el punto de vista de los profesores entrevistados, el quehacer del 
trabajador social dentro de las instituciones educativas se relaciona al trabajo con 
los padres de familia y con la comunidad. Su intervención profesional estaría 
direccionada en éstos dos aspectos, creando planes y programas para que los 
padres de familia se comprometan con la formación de sus hijos, tengan sentido de 
pertenencia por el colegio, participen en las reuniones. 
Ahora bien, dentro de la Institución Educativa hay problemas sociales muy variadas, 
como por ejemplo, relacionadas con el consumo de drogas, el bullying entre otras, 
pero se debe gran parte a problemas relacionados con las familias, en las que existe 
abandono de los hijos, falta de trabajo, entre otros. Los profesores están de acuerdo 
en afirmar que la labor del trabajador social dentro del colegio estaría dirigido en 
gran medida a trabajar con los padres de familia. 
La no presencia de trabajadores sociales en las instituciones educativas obedece a  
factores como la falta de políticas públicas de Estado que prioricen la ayuda social 
integral en los colegios; la falta de recursos económicos que impide que se contrate 






8.2.1.2 Entrevista a las directivas  
 
Cuadro 7. Entrevista a directivas 
 Genero  Edad  Cargo Duración en 
la IE 
Directivo 1 Femenino  47 Coordinadora 
académica 
7 
Directivo 2 Hombre  52 Coordinador 
de disciplina 
5 
Profesional Femenino  39 Docente 
orientador  
2 
Fuente. Autoría propia. 
 
Cuadro 8. Matriz  para la entrevista estructurada  a las directivas 
Criterios de selección. Se crearon los siguientes criterios de selección para realizar 
la entrevista a los profesores: 
• Antigüedad: más de dos años de trabajo en la institución educativa 
• Directivas institucionales: Ser coordinador académico o de disciplina 
• Entrevista mixta: a un hombre y una mujer 
• Áreas: ética y valores 
• Otro profesionales: la psicóloga del colegio 
 
OBJETIVOS PREGUNTAS 
Objetivo general: Identificar 
el quehacer del Trabajador 
Social desde un perfil 
gerencial en el mejoramiento 
de la Convivencia Escolar, 
así como en la prevención y 
mitigación de la violencia al 
interior de la Institución 
Educativa Suroriental de 
Pereira. 
 
Buenos días. De antemano muchas gracias por 
acceder a esta entrevista que es de gran ayuda 
para poder realizar una propuesta de intervención 
social pertinente y eficaz. 
¿Cuál es su nombre y su cargo dentro de la 
institución? 
¿Cuántos años tiene? 
¿Cuál es su formación académica? 
¿Hace cuánto trabaja en el colegio? 
¿Cuántos años tiene de experiencia docente? 
 
Determinar el quehacer de 
un trabajador social con 
perfil gerencial dentro de 
una Institución educativa 
¿Cuál considera usted que es el rol o quehacer 
profesional de un trabajador social en una 
institución educativa a nivel general, y dentro del 









Identificar las acciones que 
se pueden realizar para 
contribuir con el 
mejoramiento de la 
convivencia, así como con la 
prevención y mitigación de la 
violencia escolar. 
 
¿Qué acciones considera usted que se podrían 
realizar dentro del Colegio Suroriental para 
mejorar la convivencia escolar, y prevenir acciones 
violentas?  
¿Qué se entiende por convivencia dentro del 
contexto escolar?  
¿Cuáles son los mayores obstáculos que se 
presentan a la convivencia? 
¿Qué dice la ley sobre la convivencia escolar y la 
prevención y mitigación de la violencia es las 
instituciones educativas? 
¿Qué aporta el manual de convivencia a los 
estudiantes? 
¿Qué se entiende por mejoramiento de la 
convivencia? 
¿Qué planes, proyecto y políticas se pueden 
realizar para mejorar la convivencia? 
¿Qué es un conflicto? ¿Qué se entiende por 
violencia escolar? ¿Qué factores son generadores 
de violencia? ¿Por qué se presentan hechos de 
violencia entre los estudiantes? ¿Qué 
investigaciones sobre la violencia escolar se han 
realizado? 
¿Qué clase de violencia se da en la institución 
educativa Suroriental? ¿Cómo influye el contexto 
escolar en la violencia escolar? 
¿Qué se entiende por prevención y mitigación y 
cómo prevenir y mitigar la violencia escolar? 
¿Qué protocolos y procesos deben seguir las 
instituciones educativas cuando se presentan 
hechos de violencia? 
 
Determinar cuáles son las 
competencias ciudadanas y 
los valores éticos para la 
convivencia que se deben 
fortalecer entre los 
estudiantes para la 
prevención y mitigación de la 
¿Cuáles considera usted que deben ser los valores 
que se deben reforzar en los estudiantes para 
lograr una mejor convivencia y de esta manera 
prevenir la violencia escolar? 
 







violencia escolar y lograr 
una mejor convivencia.  
 
¿Cuáles son las competencias ciudadanas que 
necesita adquirir o desarrollar un estudiante para 
ejercer su ciudadanía? 
 
¿Qué habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas hacen posible que el estudiante 
actúe de manera constructiva en una sociedad 
democrática y en la institución educativa? 
 
Fuente. Autoría propia 
En esta segunda entrevista se buscó dar respuesta al segundo y tercer objetivo 
sobre las acciones para mejorar la convivencia así como para prevenir y mitigar la 
violencia escolar, y la identificación de las competencias ciudadanas y valores éticos 
a promover con mayor urgencia entre la población estudiantil.  
Desde el punto de vista de los entrevistados dentro de la convivencia juega un papel 
determinante el tema de los derechos humanos con sus correspondientes deberes. 
Es concebida como un estado de bienestar colectivo donde todos pueden cohabitar 
en un mismo espacio. Es importante el respeto a las diferencias de todo tipo, la 
solución pacifica de los conflictos, el cumplimiento de las normas, reglamentos o 
pactos de convivencia que existen, el respeto por sí mismo y el respeto por el otro, 
sentirse parte de un colectivo. 
Entre los obstáculos a la convivencia mencionan no seguir el conducto regular 
descrito dentro del manual de convivencia, la actitud de rebeldía  de los estudiantes 
frente a la norma, la soledad del estudiante en su casa, no ser escuchados en casa 
por los demás miembros de la familia, la intolerancia al no aceptar las diferencias y 
ser muy comunicativos lo que lleva al chisme.  
De la ley 1620 por la cual se crea el sistema de convivencia escolar y formación 
para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar, se resalta de manera especial la 
Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar que define los protocolos y los 
procesos que se deben seguir las instituciones educativas, en todos los casos en 
que se vea afectada la convivencia escolar, cuyos componentes son las promoción, 
la prevención, la atención y el seguimiento; y que en su decreto reglamentario 
(Decreto 1965 de 2013) clasifica las situaciones que violentan la convivencia escolar 
en tres tipos.  
Situaciones tipo I son los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en 
ningún caso generan daños al cuerpo y a la salud; situaciones tipo II son situaciones 
de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying) que no son 
delitos, pero se presentan de manera reiterativa y causan daños al cuerpo y a la 
salud; y situaciones tipo III como la agresión escolar que sean constitutivas de 





Para los entrevistados el manual de convivencia tiene sus riquezas porque favorece 
siempre al estudiante; se fundamenta en el debido procesos, busca que es 
estudiante sea escuchado y tenga su legítima defensa, y se le de oportunidades de 
corregir  actitudes que perjudiquen la convivencia. Es una herramienta de 
prevención en algunos casos y de control en otros. Ni siquiera debía existir, pues, 
los seres humanos deberían tener unos principios básicos, unos valores y unas 
normas tan claras, que uno no necesitaría escribir cómo comportarse. Pero el 
manual de convivencia existe y es importante que los padres de familia y los 
estudiantes lo conozcan. Es la bitácora que le dice a los chicos este es un lugar en 
el que hay unas pautas, no digamos reglas o normas, pues, en cada proceso de 
convivencia deben existir unos mínimos, y el manual de convivencia aporta eso, 
aporta esa carta de navegación para estudiantes.  
Para el mejoramiento de la convivencia proponen ser conscientes de los aspectos 
a mejorar, estar en constante crecimiento, el ejemplo de los profesores y de los 
padres, permanencia en la institución que garantice el proceso formativo. 
Entre las acciones de mejoramiento se encuentran, en primer lugar, charlas por 
parte de los mismos estudiantes puesto que los jóvenes escuchan más cuando son 
orientados por los mismos jóvenes “entonces yo creo que a veces eso da resultado; 
a veces el joven al adulto no le hace caso, no le cree, mientras que es por el mismo 
joven, escucha más, entonces yo creo que lo que son los voceros del grupo, lo que 
es el personero, yo creo que juegan un papel fundamental en ese sentido, cuando 
ellos se apersonan  de las problemáticas y se hace un trabajo frente a eso, yo creo 
que los cambios son positivos”. En segundo lugar, acercar a la familia a la institución 
y brindarles formación a través de un plan organizado; y todos los planes 
relacionados con el proyecto de vida. 
Respecto al conflicto opinan que siempre va a existir, pone a crecer al ser humano, 
ayuda a que la persona se conozca y mida sus capacidades de resolución, es una 
situación donde se confrontan las diferencias de pensamiento de un profesional con 
otro, de una persona con otra, de un miembro de la familia, o de cualquier ser 
humano con otro, en algunos casos puede trascender  a un comportamiento 
violento.  
En cuanto a la violencia la definen como todo lo que se sale de los límites del ser 
humano. La falta de respeto, pasar por encima del otro, agredir física o verbal o 
psicológicamente ahí ya hay violencia. Hay violencias que afectan más a unos que 
a otros, pero de todas formas sigue siendo violencia. La violencia se presenta 
cuando no se supera el conflicto. Se puede solucionar a través de la escucha, la 
resolución pacífica, enseñando el respeto por las diferencias.  
Los factores generadores de violencia son la intolerancia, el bullying, el mismo 
consumo de sustancias psicoactivas, la misma violencia intrafamiliar, el mal 
vocabulario. La violencia es algo aprendido y la cultura enseña a ser violentos. Otros 
factores son intolerancia  a la frustración, baja autoestima, ausencia de 





Respecto a Investigaciones realizadas no se ha hecho ninguna, pero se puede decir 
que se ha venido mejorando los comportamientos, por ejemplo la parte de la 
agresión física se ha venido mejorando en un 80 %, de pasar por ejemplo de 
agresiones, de tres o cuatro peleas por semana, tanto dentro como fuera, este año 
si mucho hemos tenido tres o cuatro, entonces eso ha sido una mejora grandísima 
dentro de la institución. 
En cuanto a la violencia en la IE manifiestan que hay violencia física, verbal, 
psicológica porque cuando un niño, por ejemplo, por su situación de discapacidad, 
o a veces por su situación de vivienda o por su color de piel, aunque también se ha 
superado mucho en ese sentido, en la parte de racismo, pero siempre se presenta 
ese tipo de violencia, cuando al niño se le dice porque es de baja estatura entonces 
empezamos a molestarlo entonces hay una violencia psicológica allí. O cuando a 
los niños de pronto no le va bien académicamente también hay violencia 
psicológica. Son ese tipo de violencias. Se presenta por chismes, son comunidades 
de alto nivel de chisme y eso lo traen al aula, y se generan problemas por eso. La 
violencia hacia sí mismo, la baja autoestima, es una forma de violencia, los 
estudiantes no lo ve así porque hay una desvalorización de la vida y del cuerpo muy 
grande con los chicos hoy en día. 
La influencia del contexto es total. Sobre todo el contexto familiar: familias muy 
vulnerables, familias desplazadas por la violencia, disfuncionalidad en las familias 
“cuando los niños son agredidos desde la parte de la casa, entonces son niños que 
vienen y reflejan esa agresión también en la parte de la institución”, el índice de 
pobreza que se manifiesta en nuestras comunidades, la misma formación de los 
padres de familia, depende mucho de la constitución familiar “Los niños que son de 
familias bien constituidas, donde hay diálogo, donde hay respeto, por lo general 
actúan de la misma manera. Los niños que vienen de familias conflictivas, de 
familias violentas hacen lo mismo en la institución”. Un contexto muy lleno de 
problemáticas sociales sobre todo de consumo, y no solamente de consumo sino 
también de ventas de sustancia sicoactivas, y la venta de sustancias psicoactivas 
genera pandillismo, violencia intrafamiliar, hogares con ausencia de normas. El 
contexto influye mucho, sobre todo el tema del consumo, el tema de las drogas yo 
creo que ese es el más fuerte. 
Respecto a la prevención y la mitigación proponen la formación y el 
acompañamiento, el dialogo, apoyo de otras entidades como la policía, campañas 
de prevención de la drogadicción, talleres con los padres de familia, identificar las 
problemáticas de las familias y actuar es consecuencia, toda la solución de los 
problemas personales y del núcleo familiar sería una estrategia fundamental, 
proyecto de vida, no tienen un plan de vida real que les permita enfocarse y tener 
unas metas a mediano y largo plazo, y que de pronto les permita adquirir esa 





8.2.2  Observación 
 
De acuerdo a lo observado y contenido en el diario de campo, para dar respuesta a 
las problemáticas que se presentan en el ambiente escolar, los temas  más 
importantes a trabajar con los estudiantes son: la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas al ser una amenaza y tentación constante para los 
estudiantes; la convivencia con el otro al presentarse situaciones de discriminación, 
estigmatización e intolerancia, fenómeno conocido como bullying; el fortalecimiento 
de los valores como el respeto, la honestidad, la solidaridad y la responsabilidad; el 
proyecto de vida al presentarse situaciones en donde algunos estudiantes se cortan 
o se lastiman a sí mismos, fenómeno conocido como cutting; el buen uso del tiempo 
libre a través de actividades recreativas, deportivas y culturales;  los estilos de vida 
saludable o prácticas de buen vivir; el buen manejo de la sexualidad para evitar 
embarazos en adolescentes; las habilidades comunicativas sobre todo para 
prevenir el chisme y el maltrato verbal. 
Y en cuanto al trabajo social con los padres de familia es preciso realizar un estudio 
socio-económico puesto que el colegio no cuenta con uno; fomentar la participación 
en las actividades del colegio a través de estrategias motivadoras; generar sentido 
de pertenencia por la institución; fortalecer el compromiso por la educación de sus 
hijos. 
 
8.3 Árbol de problemas 
 
Cuadro 9. Árbol de problemas con estudiantes 
 PROBLEMAS CAUSAS CONSECUENCIAS 


















Falta de valores 
Pobreza 










3 Violencia  
Bullying 








Deserción escolar Maltrato familiar  
Intolerancia 
Irrespeto 
Mala comunicación  




Mala alimentación  
































5 Vandalismo  














1.  Autoestima 
2. Tolerancia 
3. Aceptación 
4. Acompañamiento familiar 




Síntesis de problemas. Bullying, consumo de sustancias psicoactivas 
 
Fuente. Autoría propia. 
 
Esta técnica de recolección de datos ayudó a organizar la información, para 
identificar a qué se le pueden llamar causas y consecuencias de la problemática 
social. Se debe mencionar los problemas específicos o condiciones negativas tal y 





Tenía como objetivo permitir la participación de los estudiantes del Programa 
Caminar de manera directa para identificar los problemas sociales, sus causas y 
consecuencias, así como las posibles soluciones, desde la visión de cada uno de 
ellos, involucrados en el contexto escolar. 
El trabajo social dentro de la Institución Educativa Suroriental podría estar 
direccionado principalmente a realizar actividades preventivas del consumo de 
sustancias psicoactivas y de la violencia escolar (bullying).  
El árbol de problemas realizado con los estudiantes del Programa Caminar mostró 
que las dos problemáticas más fuertes que se presentan dentro de la Institución 
Educativa Suroriental están relacionadas con las drogas y eventos de violencia 
llamados bullying o matoneo entre los estudiantes.  
Entre las causas de estas problemáticas se encontraron: la intolerancia, las malas 
compañías, la falta de valores, la pobreza, la falta de empleo, los problemas 
personales, los problemas familiares, la manera de pensar.  
Se mencionó como consecuencias: discriminación, suicidios, violencia, maltrato 
físico, enfermedades, depresión, deseo de venganza, traumas, muerte, 
desplazamientos, mal futuro, soledad, aislamiento, sentimiento de inseguridad, 
desequilibrios mentales, homicidios. 
Entre las soluciones se encontraron el fortalecimiento de la autoestima, la 
promoción de la tolerancia por la diversidad, la aceptación del otro, el 
acompañamiento familiar, al amor, la comprensión y la ternura, la responsabilidad y 




En la encuesta titulada “la ciencia preventiva aplicada en la Institución Educativa 
Suroriental por una vida sana libre de drogas (por una vida libre del consumo de 
sustancias psicoactivas)”, y que tiene como objetivo general prevenir a los 
estudiantes de la Institución Educativa Suroriental del consumo de sustancias 
psicoactivas a través de actividades lúdicas formativas, para sensibilizarlos a llevar 
una vida sana libre del consumo de drogas, se les pidió a los profesores  que 
propusieran actividades para el cumplimiento de tres objetivos específicos. 
En primer lugar para potenciar las capacidades de los estudiantes para que afronten 
positivamente los factores de riesgo específicos que les afectan, y evitar así que 
lleguen a  padecer esos problemas, a través del proyecto de vida. Entre las 
respuestas se destacan: actividades que optimicen el tiempo libre, talleres de 
liderazgo, motivación constante en el tú puedes, prácticas deportivas, el 
fortalecimiento de la autoestima, la toma de decisiones, el proyecto de vida y la 





En segundo lugar, para informar a los estudiantes sobre los riesgos que tiene una 
persona al tomar la decisión de consumir sustancias psicoactivas. Entre las 
propuestas más reiterativas están: la participación de instituciones 
gubernamentales, conferencias y charlas sobre el tema, testimonios de personas 
que han estado en las drogas, películas y videos sobre la problemática, visitar zonas 
de riesgo y población con esa problemática, mostrar evidencias sobre las 
consecuencias del consumo, elaborar boletines, folletos y carteleras. 
En tercer lugar, para fomentar estilos de vida saludable libres del consumo de  
drogas.  Se destacan las siguientes propuestas que puede realizar el trabajador 
social: actividades que le permitan al estudiante un ambiente tranquilo que les ayude 
a pensar en situaciones que mejorarán su futuro; actividades deportivas, culturales, 
artísticas, ecológicas; campañas de prevención; involucrar otras instituciones que 
trabajen con el mismo propósito; fomentar la lectura personal; invitar a la revisión 
del grupo de amigos; reconocimiento de la persona humana; mucho amor; fomento 
de la espiritualidad; actividades extracurriculares. 
Por otro lado, cuando se les preguntó sobre las actividades que  se pueden realizar 
con los padres y/ o cuidadores de los estudiantes, respondieron que atraerlos a la 
institución educativa en un gran reto en donde el trabajador social debe hacerse con 
frecuencia la siguiente pregunta ¿Cómo hacer atractiva la institución a los padres? 
Entre las respuestas que dieron se encuentran: talleres de sensibilización, de 
ocupación del tiempo libre y de mejoramiento de la convivencia; fortalecer las 
escuelas  de padres  con mayor participación a través de proyectos colectivos que 
beneficien la comunidad educativa; talleres de teatro, danza, pintura donde se 
fortalezca el crecimiento personal y se derriben las murallas del poco afecto; 
invitarlos a talleres sobre drogas; realizar actividades que los involucre, generar 
espacios de participación; realizar talleres de formación sobre relaciones de pareja, 
toma de decisiones,  responsabilidad, implicaciones de tener hijos sin pareja, 
tratamiento adecuado de padres y padrastros, madrastras, consumidores, intervenir 
referentes de las comunidades en las cuales viven los jóvenes para ver lo negativo 
de los consumidores. 
También propusieron brindar orientación sobre los factores de riesgo en el entorno, 
mostrándole las consecuencias de caer en el consumo; programar cine foros, juego 
de roles, elaboración de familiograma, generar juegos lúdicos que lleven implícitos, 
normas-reglas; fortalecer el  diálogo permanente con los padres para que tengan 
conocimiento claro acerca del proceso; talleres dirigidos a ellos donde se les haga 
ver la importancia de acompañar a sus hijos sus hijos en los distintos procesos  de 
sus vidas, videos que muestren la realidades y peligros a los  jóvenes que se expone 
un niño (abandonado con  padres presentes); talleres de sociabilización, 
seguimiento continuo al acompañamiento familiar, dirigir a las instituciones 
gubernamentales con especialistas. 
Respecto a las propuestas para involucrar a la familia en el proceso educativo de 





integración y celebraciones culturales como el día de la familia, cineforos; incluir 
proyectos o trabajos que involucren su participación, es decir, que hagan parte de 
la solución de los mismos donde se definan roles, por medio de propuestas de 
trabajado en familia; realizar actividades culturales y artísticas donde se potencialice 
las capacidades de padres e hijos para mejorar su convivencia; comprometer a los 
padres de familia en el momento de la matricula a asistir a talleres o charlas de 
formación; elaborar cartillas en las que se resalte las características de la institución; 
crear conciencia en los padres de la responsabilidad que tienen como  formadores 
de sus hijos, acompañándolos en todo los procesos de crecimiento y desarrollo a 
través de la confianza; fortalecer las escuelas de familia; rediseñar  prácticas  
pedagógicas que involucren a todos los actores del proceso educativo; reorientar 
las tareas y actividades extraescolares; trabajar proyectos de vida, hacer uso de la 
tecnología como whatsapp, estar en comunicación constante con ellos. Para 
realizar estas actividades se necesita de respaldo político. Deben ser políticas 
gubernamentales que le den estímulo y tiempo a los padres para asistir a los 
programas de formación y capacitación, presupuesto para realizar procesos 
continuos e interdisciplinarios y con personas especializado, contratados para 
realizar los proyectos; 
Para el trabajo interdisciplinario proponen:  desarrollar actividades trasversales a 
todas las disciplinas; trabajar por áreas en donde cada área académica desarrolle 
desde el aula  talleres programados por los orientadores del proyecto de 
intervención; vincular a todos los profesionales capacitados para que dinamicen y 
orienten los proyectos que los jóvenes y las familias requieren, ya que no cuentan 
con instrumentos ni preparación para atender estas problemáticas; conocer la 
estrategia o los programas a aplicar; generar compromiso por parte de todos, 
especialmente de los padres de familia; ser flexibles académicamente para realizar 
algunos cambios curriculares; seguir los protocolos y brindar la información de la 
direccionalidad a seguir; remitir los casos a las personas o entidades pertinentes 
trabajar en conjunto tanto profesores, directivos, padres de familia y por supuesto 
con los jóvenes; mantener comunicación constante con los estudiantes y buscar 
acercamiento que lideren los jóvenes de sus temores y confíen en el adulto la 












9. EL QUEHACER DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SURORIENTAL 
 
El presente capítulo, partiendo de la base del trabajo social como profesión 
disciplinar trata el tema del quehacer, identidad, funciones y habilidades del 
trabajador social dentro de la Institución Educativa Suroriental; habla de las cinco 
grandes actuaciones en el ámbito educativo; además, como resultado de la 
investigación se enfatiza en la labor del trabajador social que hace uso de la 
gerencia social en el sector educativo, la importancia de la interdisciplinariedad, la 
intervención preventiva, y finalmente el empoderamiento de los trabajadores 
sociales en éste ámbito. 
 
9.1 Quehacer, identidad, funciones y habilidades del trabajador social en la 
Institución Educativa 
 
El quehacer y las prioridades del trabajador social en el ámbito educativo son muy 
variadas de acuerdo al lugar, tiempo y condiciones culturales, históricas y socio-
económicas porque las problemáticas sociales son diferentes de acuerdo al 
contexto. En ese sentido, se debe considerar la realidad de la IE Suroriental para el 
ejercicio profesional, teniendo presente que dentro de su quehacer profesional y 
funciones procura bienestar, promoción, prevención, incersión, organización y 
animación social de la persona y de la IE que interviene.  
El trabajador social en su quehacer profesional busca suscitar el cambio social 
dentro de la IE, la resolución de problemas entre los miembros de la comunidad 
educativa en el contexto de las relaciones humanas, la experiencia y la liberación 
de las personas a fin de mejorar el bienestar general. Gracias a la utilización de las 
teorías del comportamiento y de los sistemas sociales, el profesional en esta área 
interviene en el punto de encuentro entre las personas y su medio ambiente. Los 
principios de los derechos del hombre y de la justicia son fundamentales en su 
ejercicio profesional. 
Se identifica de las demás profesiones porque privilegia siempre lo social. Dicha 
identidad, de acuerdo con Dell’ Aglio  se define en la práctica cotidiana “la práctica 
cotidiana como definidora de la identidad profesional del servicio social”102.  
                                                          
102 DELL AGLIO, M. La práctica del perito trabajador social. una propuesta metodológica de intervención 





El quehacer y la identidad del trabajador social dentro de la IE tienen que ver con la 
función que realiza. Es decir, con los servicios sociales que presta.  Estos servicios 
comprenden los siguientes campos: bienestar de las familias de los estudiantes, 
bienestar de los educandos con especial referencia a la infancia y a la adolescencia, 
promoción de la mujer, bienestar de los profesores y demás trabajadores del plantel, 
desarrollo social de la misma Institución, servicios sociales para la juventud y para 
la prevención de la delincuencia juvenil,  inserción social de los excluidos, 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, actuación en emergencias 
sociales, organización y animación comunitaria, sobre todo de las comunidades que 
rodean a la IE, de donde proceden los estudiantes. 
Otras funciones del trabajador social dentro de la IE son ayudar  a los miembros de 
la institución a desarrollar las capacidades que les permiten resolver los problemas 
sociales, individuales y colectivos; promover la facultad de autodeterminación, 
adaptación y desarrollo de los estudiantes así como la definición de su proyecto de 
vida, autoestima, uso del tiempo libre; promover y actuar por el establecimiento de 
servicios y políticas sociales justas o de alternativas para los recursos económicos 
existentes, así como facilitar información y conexiones con los organismos y 
recursos socioeconómicos. 
Estas funciones se concretizan en ayudar a los estudiantes, padres de familia, 
profesores y comunidad en general a aumentar y emplear más eficazmente su 
propia capacidad de resolver problemas y de autogestión; establecer los eslabones 
iniciales entre las personas y los sistemas que procuran recursos; facilitar la 
interacción, modificación y construcción de nuevas relaciones entre las personas y 
los sistemas de recursos de la sociedad; contribuir al desarrollo y la modificación de 
la política social en las IE; dispensar recursos materiales; servir de agente de control 
social. 
Ahora bien, la entrevista a los profesores arrojó que el quehacer del trabajador social 
en las instituciones educativas a nivel general, y de manera concreta en la IE 
Suroriental gira entorno  a cinco aspectos: el trabajo con familias, el bienestar de los 
estudiantes, el apoyo a los profesores, el desarrollo de la Institución educativa, y la 













Figura No 2. Actuaciones del trabajador social en la Institución Educativa Suroriental 
 
Fuente. Autoría Propia 
 
 
La función de ustedes es como velar por el bienestar de nuestros 
estudiantes y más que todo en cuanto al manejo de las problemáticas 
familiares (Entrevista 4).Haber yo pienso que el trabajador social se ha 
desempeñado tradicionalmente en el contexto de la familia y de la 
comunidad (Entrevista 2). No solo reforzar nuestro trabajo, sino 
orientarnos, es que nosotros también necesitamos orientación 
(Entrevista 3). Si tenemos trabajadores sociales en la institución el trabajo 
sería más completo, podríamos llegar más a caracterizar y a resolver 
esas falencias que hay en las comunidades educativas (Entrevista 4).  
 
Se trata de cinco actuaciones: con  las familias,  los estudiantes,  los profesores,  la 
Institución Educativa y la comunidad o contexto comunitario. 
El quehacer profesional del trabajador social dentro de las instituciones educativas 
va direccionado principalmente al trabajo con las familias de los estudiantes al 
presentarse en ellas múltiples problemáticas:  
 Somos una institución que tiene problemas gravísimos a nivel familiar y 
yo pienso que ustedes de pronto podrían orientar su trabajo desde ese 
punto de vista, que es tan crucial para los muchachos (Entrevista 4).  
Los problemas “gravísimos” a los que se refiere la entrevistada, y que se presentan 















los hijos, la falta de trabajo y de vivienda propia por parte de algunas familias de los 
estudiantes, la violencia intrafamiliar, la falta de compromiso por la formación 
integral de sus hijos, la situación de pobreza y desplazamiento forzado como 
consecuencia del conflicto colombiano. 
Ahora bien, cuando se habla de trabajo social con la familia de los estudiantes se 
hace referencia al núcleo donde viven, y no necesariamente al conformado por 
papá, mamá e hijos, pues, en la actualidad muchos no siguen el modelo de familia 
tradicional 
 Independiente como este conformada cierto, si es con los abuelos, con 
el tío, con la tía, o solamente con la mamá, pero que fundamentalmente 
se trabaje en eso. (Entrevistado 1). 
Es decir, que el trabajo social con las familias de los estudiantes se debe desarrollar 
con las personas que viven en la casa y conforman el hogar, sin excluir a ninguna 
por la manera en que esté conformada. Esta actuación del Trabajador social con la 
familia fue reconocida y valorada abiertamente por los profesores al expresar que 
su labor:  
Debería ser enfocado a liderar procesos de acompañamiento y formación 
de la familia porque las Instituciones Educativas poseemos muchas 
dificultades con la participación de los padres, y el compromiso 
(Entrevistado 2). 
Estos procesos de acompañamiento han de ser procesos continuos, no 
esporádicos, en los que se brinden talleres a las familias de manera más 
personalizada y no tanto de manera masiva, donde los padres de familia puedan 
entrar a solucionar sus conflictos. 
Las actuaciones del trabajador social con las familias están relacionadas con el 
acompañamiento a los procesos familiares, fortalecimiento de sus potencialidades,  
promoción de principios y valores desde la familia, fortalecimiento de la 
responsabilidad colectiva conformada por familia-institución educativa en la 
formación integral de los estudiantes, afrontamiento de las diversas problemáticas 
sociales que viven, brindar apoyo al hogar, estudiar el contexto socio económico de 
las familias de la institución, identificación de problemáticas familiares y propuestas 
de solución. 
Respecto a las familias de los estudiantes de la IE Suroriental se resaltó la poca 
participación en las actividades del colegio, la falta de compromiso por la educación 
integral de sus hijos, el poco sentido de pertenencia hacia la IE, el alto nivel de 
chisme, así como diversas situaciones familiares relacionadas con la pobreza y la 
desintegración familiar. La familia está descargando toda la responsabilidad 
formativa de sus hijos en la IE. Esa fue la queja más repetida entre los docentes:   
 Lo de la familia sí, porque es como el punto débil   de nosotros, y los   





conclusión es siempre esa: la familia. La familia no está cumpliendo el rol 
que le corresponde (Entrevista 5). 
Otro aspecto negativo por parte de las familias de los estudiantes es la escasa 
participación en las actividades planeadas por la IE, de ahí que un reto es la creación 
de estrategias que motiven la participación: 
 Bueno, nosotros tenemos muchas falencias en el manejo de las familias 
porque haber primero hay un fenómeno que yo creo que es tendencia no 
me atrevería a decir mundial, pero al menos a nivel nacional y es que la 
familia cada vez, su participación al interior de las instituciones es menor. 
(Entrevista 5). 
Ante esa realidad el trabajador social a través de actividades motivadoras, 
estrategias llamativas y claras, talleres, visitas domiciliarias, puede convocar de 
forma organizada a las familias y fortalecer el vínculo hacia la institución y 
potencializarla hacia su propio desarrollo. 
Entre las actuaciones que puede realizar se encuentran: formular programas 
formativos dirigidos a las familias, definir su papel en la IE como agentes educativos 
de sus hijos, orientar en temas de evolución y desarrollo infantil, adolescente o 
juvenil, animar a la participación estable en la marcha de la Institución, favorecer las 
relaciones familiares entre sí y de estas con la institución, alentar la puesta en 
marcha de escuelas de familias, motivar a los padres para que tomen conciencia de 
su papel activo en la búsqueda de soluciones que puedan plantearse en los distintos 
niveles educativos, difundir en los padres la importancia de tener un conocimiento 
del entorno así como los factores de riesgo para sus hijos. 
De acuerdo a lo observado en el proceso de recolección de información, en cuanto 
al trabajo social con los padres de familia es preciso realizar un estudio socio-
económico de las familias de los estudiantes, puesto que la IE no cuenta con uno; 
además, fomentar la participación en las actividades a través de estrategias 
motivadoras, generar sentido de pertenencia por la institución y fortalecer el 
compromiso por la educación de sus hijos. 
En lo que se refiere a las actuaciones para con los estudiantes el quehacer 
profesional del trabajador social se relaciona con el desarrollo social de los 
miembros del plantel educativo, su bienestar, en donde pase a mejores condiciones 
de vida. Esto tiene que ver con la nutrición, alfabetización, desarrollo personal, 
crecimiento de la autoestima, buen uso del tiempo libre, potencialización de las 
cualidades, proyecto de vida, relaciones familiares. 
Le corresponde atender y resolver situaciones individuales como absentismo, bajo 
rendimiento académico, problemas interpersonales, de comunicación, y de  
inadaptación. Detectar desajustes familiares como malos tratos, deficiencias 
alimentarias, desajustes emocionales. Prevenir situaciones de consumo de 





interdisciplinarios, comunicar a las directivas las problemáticas sociales. 
Proporcionar a la Institución  la información necesaria de la situación socio-familiar 
de los estudiantes. 
En ésta segunda actuación, es determinante el tema del fortalecimiento de los 
valores en los estudiantes:  
Yo creo que lo básico y fundamental es hacer primero un trabajo de 
apoyo en la parte de valores (Entrevistado 1).  
Se ve la necesidad de formar en valores a los estudiantes para que no sean víctimas 
del fenómeno de las drogas o de cualquier tipo de agresión. Esto a través de 
acciones preventivas. Entre los valores a fortalecer se encuentran los valores 
institucionales: amor a la vida, responsabilidad, honestidad, respeto, solidaridad 
social, democracia participativa, compromiso social, pertenencia, pertinencia, ética 
social y humana, tolerancia103.  
Un punto central a trabajar con los estudiantes está relacionado con la intervención 
preventiva en el consumo de sustancias psicoactivas a través de actividades lúdicas 
formativas, para sensibilizarlos a llevar una vida sana, potencializando sus 
capacidades para que afronten positivamente los factores de riesgo específicos que 
les afectan; pues, como afirma uno de los entrevistados:  
En un colegio público, en todos los colegios, que nadie se lave las manos. 
Tenemos la dificultad de la drogadicción (Entrevistado 6).  
Es importante tener presente las diversas situaciones por las que pasan los 
estudiantes, como por ejemplo: el abandono, pues dentro de la Institución hay 
presencia de los niños huérfanos de padres vivos, sean porque están en el exterior 
o porque no les queda tiempo,  niños mal alimentados, muchos problemas de 
orientación sexual: 
 Para nosotros es difícil ya entender como oriento a esta niña, si lo que 
les estoy diciendo las está orientando o antes las estoy confundiendo 
más, y yo no soy educadora sexual (Entrevistado 6). 
En éste aspecto en necesario tener presente las relaciones familiares del estudiante 
puesto que influyen en su rendimiento académico: 
Sabemos que hay estudiantes que revelan mayores dificultades que 
otros. Los estudiantes que presentan mayores dificultades son los que 
tiene problemas con la familia (Entrevista 1). 
 
El árbol de problemas realizado con los estudiantes del Programa Caminar mostró 
que las dos problemáticas más fuertes que se presentan dentro de la Institución 
                                                          





Educativa Suroriental están relacionadas con las drogas y eventos de violencia 
llamados bullying o matoneo entre los estudiantes. Esta actividad mostró que el 
trabajo social dentro de la Institución Educativa Suroriental podría estar 
direccionado principalmente a realizar actividades preventivas del consumo de 
sustancias psicoactivas y de la violencia escolar (bullying).  
Con respecto a los profesores, le corresponde al trabajador social: facilitar  
información de la realidad socio-familiar de los estudiantes, participar en las tareas 
de orientación familiar que  realiza el tutor, mejorar las relaciones y coordinación 
con el medio, informar sobre los recursos disponibles y sobre el entorno social, 
potenciar el acercamiento entre los distintos agentes educativos, elaborar y difundir 
materiales e instrumentos que sean de utilidad para el profesorado, asesorar en 
aquellos aspectos que favorezcan el adecuado funcionamiento de la IE y los 
equipos. 
En cuanto a la capacitación docente, los profesores reconocen la importancia de la 
formación permanente y la actualización en temas sociales, y el trabajador social 
puede darles herramientas para saber qué hacer y cómo actuar en determinadas 
situaciones o problemáticas sociales. 
No solo reforzar nuestro trabajo, sino orientarnos, es que nosotros 
también necesitamos orientación (Entrevista 6). 
 De esa manera, a través del asesoramiento a los docentes, el trabajador social, 
contribuye a que la labor del profesor sea más eficiente, como expresó un 
entrevistado: 
 Se requiere personal calificado, en este caso sería el trabajador social 
para que haga el análisis y recomendaciones a los docentes y a las 
directivas en cuanto a que y como debe hacerse un seguimiento del 
comportamiento  escolar y familiar (Entrevista 7). 
 
El quehacer del Trabajador Social dentro de la IE Suroriental va direccionado a 
actuaciones para con la misma IE, entre las que se encuentran: participar en el 
establecimiento de unas relaciones fluidas entre la Institución y las familias, 
colaborar en los ajustes del Proyecto Educativo Institucional, especialmente en lo 
referente a los aspectos sociales y familiares, planificar acciones de prevención y 
detención temprana, colaborar en los trabajos de investigación sobre necesidades 
o problemas que se presenten para buscar soluciones a través de la programación 
de acciones transformadoras. 
En éste punto, se resalta de manera especial el papel de puente o puerta de enlace 





Para mí un Trabajador social tiene un rol muy importante dentro de las 
instituciones educativas porque creo que es la puerta de enlace a las 
problemáticas sociales originadas desde el hogar (Entrevistado 3).  
Se trata de disfunciones originadas desde los procesos de crianza y de concepción, 
que deben ser tratados en la IE a través de equipos interdisciplinarios. 
Un aspecto muy importante tiene que ver con las actuaciones dirigidas a fortalecer 
la convivencia dentro de la IE, puesto que  
Hay problemas también de pandillas, de violencia, bullying precisamente 
en estos días se han estado haciendo unos talleres con los muchachos 
direccionados  desde el ministerio de educación (Entrevista 7). 
Para la Institución Educativa Suroriental la dimensión social es primordial y juega 
un papel determinante en la formación integral de los estudiantes, como se 
contempla en el Proyecto Educativo Institucional y en el Manual de Convivencia en 
donde se opta por el modelo cognitivo social  el cual da apertura al quehacer 
profesional de los trabajadores sociales; de ahí que el trabajador social dentro de la 
institución educativa cuenta con un soporte institucional manifestado en estos 
acuerdos. La IE Suroriental reconoce la necesidad del trabajo social que compagina 
con la misión, visión y objetivos institucionales, así como con su modelo pedagógico. 
En cuanto a las actuaciones del trabajador social referidas a la comunidad o 
comunidades de donde proceden los estudiantes en muy importante para que su 
intervención en la IE sea completa.  
El trabajador social debe intervenir las distintas realidades sociales que afronta la 
comunidad de donde proceden los estudiantes- el contexto comunitario o barrial- 
para que el trabajo no sea incompleto, porque se pueden realizar actividades en la 
IE, pero si fuera de ella, en el barrio no se hace nada, el estudiante podría caer en 
pandillas, consumo de sustancias, diversos tipos de violencias. Afuera de la 
Institución  no se sabe qué pasa con los estudiantes, y en ese sentido se necesita 
tomar medidas preventivas comunitarias. 
Una actividad clara es por ejemplo adquirir la información necesaria sobre los 
recursos existentes en la comunidad, así como sobre las necesidades educativas y 
sociales, que faciliten una adecuada intervención comunitaria: 
El rol del trabajador social seria inmensamente grande al interior de las 
comunidades educativas porque daría cuenta del estado, digamos del 
arte, de las relaciones familiares y del contexto que rodea las 
instituciones como tal (Entrevista 2). 
Ahora bien, para realizar las actuaciones anteriormente descritas con los 





contextual, el trabajador social que ejerce su profesión en el ámbito educativo, ha 
de desarrollar ciertas habilidades para ejercer su actividad de manera más eficiente. 
 
 
Figura 3. Habilidades del trabajador social 
 
Fuente. Autoría propia 
 
Entre las habilidades de un trabajador social, de acuerdo con lo visto en el proceso 
de investigación, se encuentran: la capacidad para gerenciar procesos sociales 
dentro de la IE, la capacidad ética como el respeto a la persona, la habilidad para 
sentar postura frente a determinadas decisiones relacionadas con la justicia y el 
derecho, tener conciencia profesional que privilegie lo social y la capacidad de 
comprender los sentimientos de los estudiantes, padres de familia, profesores, 
Institución Educativa y comunidad. 
Respecto a la primera habilidad  relacionada con la gerencia social de los diferentes 
procesos que se desarrollan  dentro de las IE, el trabajador social, egresado de la 
Universidad Libre Seccional Pereira, es un profesional con capacidad de gestionar 
procesos sociales complejos y emergentes que se presentan dentro de las IE, a 
partir de la comprensión de la realidad educativa, en diferentes esferas de la acción 
profesional: bienestar social, desarrollo Social y humano y la política social; 
orientando su quehacer profesional hacia la investigación y la intervención con 
acción reflexiva. 
El trabajador social en su quehacer profesional dentro de la IE si quiere contribuir 
con el fortalecimiento de los valores en los miembros de la comunidad educativa, 
debe dar ejemplo y ha de tener un profundo respeto por la persona y sus derechos. 
No se trata de hacer el papel de un inspector o un perito, y de realizar un control 
social, se trata de ir más allá y ser, como afirma Dell´ Aglio “un operador de lo social 
que interviene con sumo respeto a la persona, pero sin prescindencia respecto de 


















los valores en juego, en pro de los miembros más débiles, a favor de la salud de los 
vínculos familiares y en apertura dinámica hacia un proyecto de vida mejor”104.  
Igualmente, el trabajador social para el ejercicio de su quehacer profesional está 
obligado a sentar postura sobre las distintas concepciones relacionadas con su 
práctica en cuanto a la justicia y el derecho “en el trabajo social hay que fijar posición 
respecto de las nociones de justicia y derecho”105. Por ejemplo, en lo consignado en 
el Manual de Convivencia relacionado con situaciones tipo I, Tipo II y tipo III, o 
cuando se presenten injusticias sociales que es preciso denunciar. 
De igual modo, el trabajador social en su quehacer cotidiano, ya sea en la dimensión 
educativa o cualquier otra dimensión, como por ejemplo la jurídica, debe tener una 
conciencia profesional, sin olvidar que su  tarea específica está centrada en lo social 
“se requiere una intervención que privilegie lo social”106. De esta manera se centra 
en su quehacer profesional y no termina realizando tareas que no corresponde a su 
identidad profesional. 
De la misma manera la comprensión de la realidad es otra de las grandes 
habilidades que debe desarrollar el trabajador social en la IE, “la habilidad del 
trabajador social se maximaliza cuando comprende: las actitudes y sentimientos de 
los clientes; al cliente individual en situación problema; a la familia como sistema 
social”107  Esta habilidad es muy importante para dar respuestas pertinentes a las 





Además de las habilidades anteriormente comentadas, la entrevista arrojó la 
necesidad del trabajo interdisciplinario, por lo que es preciso que el trabajador social 
desarrolle la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios a través de los 
cuales el TS puede llevar a cabo de manera más eficaz las cinco actuaciones de su 
quehacer profesional: 
Yo creo hay que trabajar mancomunadamente con la institución y con los 
estudiantes… Entonces es un trabajo como en equipo… se trata de un 
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trabajo mancomunado, docentes psicólogo, trabajador social, directivos 
(Entrevista 1).  
El trabajador social hace de puente entre el ámbito escolar, familiar y social, y 
atiende las diversas problemáticas de carácter social que se presentan en las 
instituciones educativas como la IE Suroriental a través de equipos 
interdisciplinarios respondiendo a las necesidades reales de la comunidad 
académica y aportando, de acuerdo con el proyecto educativo, elementos de 
conocimiento de sus estudiantes y del entorno sociofamiliar.  
Las funciones de éstos equipos interdisciplinarios también se desarrollan en cinco 
actuaciones relacionadas con los estudiantes, las familias, la misma institución 
educativa, los profesores y la comunidad contextual.  
Así pues, un aspecto fundamental del trabajo social desarrollado en el sistema 
educativo que debe tener presente todo trabajador social es la interdisciplinariedad. 
Las intervenciones específicas que surgen al interior de las instituciones educativas, 
debido en gran parte a la diversidad problemática exige la conformación de equipos 
interdisciplinarios, que den solución eficaz a dichas situaciones- problema. Como 
dice Fernández “Esta atención requiere de una atención integral desde una 
perspectiva de globalidad que apoye y facilite la labor del profesorado, para lo cual 
son precisas la aportación y la intervención interdisciplinar de numerosos 
profesionales”108.  
Los equipos desarrollan programas que en líneas generales se pueden englobar en 
los siguientes: orientación profesional a través del fortalecimiento del proyecto de 
vida, potencialización  del trabajo docente, formación a la familia de los estudiantes, 
promoción de la IE,  prevención y detención de disminuciones e inadaptaciones, 
integración escolar, evaluación psicopedagógica. El trabajo Interdisciplinario busca 
que la IE responda a las necesidades reales de la población que se interviene y del 
sector que la rodea asegurando los servicios sociales más estrechamente 
vinculados al sistema educativo. 
Las cinco actuaciones del trabajador social en la IE se pueden desarrollar de una 
forma interdisciplinar o mancomunada. De ahí la relevancia del trabajo en equipo 
por parte de todos los que integran la comunidad educativa: profesores, estudiantes, 
padres de familia, comunidad, y distintos profesionales. Se destacó por parte de los 
profesores entrevistados la necesidad del trabajo mancomunado a través de 
equipos interdisciplinarios conformados por trabajadores sociales, psicólogos, 
fonoaudiólogos, docentes y otros profesionales de las ciencias sociales. 
La interdisciplinariedad es importante: 
                                                          






 Sí, porque es que no damos abasto, ni yo doy abasto en el salón ni 
alcanzo a cubrir todas las esferas que el niño necesito ni la psicóloga 
tampoco alcanza, hay que dedicarle tiempo, paciencia y escuchar a cada 
niño, y después de que el niño sale de la puerta hacia afuera el trabajo 
nuestro en el barrio se pierde; en las familias se pierde, hay que inculcar 
a los padres de familia o llámese abuelos, tíos, la personas cuidadora 
(Entrevistado 6). 
 
9.3 Prevención  
 
A parte de la interdisciplinariedad, el otro elemento que arrojó la investigación para 
el trabajo social en la IE se refiere a la intervención preventiva.  
Problemáticas de desintegración familiar, drogadicción, no sé si ustedes 
intervengan esa parte, sobre todo en la prevención, hay problemas 
también de pandillas, de violencia, bullying (Entrevista 5). 
Es preciso comprender que la prevención es una forma de intervención social que 
hace referencia a anticipar acciones para evitar la aparición de fenómenos 
desagradables y  mejorar la calidad de vida en los integrantes de la IE. Se parte de 
la base de que la persona humana desea mejorar su calidad de vida y prevenir 
aquellos aspectos que perjudican su existencia. A través de la prevención se 
pretende promover programas capaces de generar cambios significativos en los 
estudiantes, padres de familia y su entorno. 
 Las actuaciones familiares, institucionales, comunitarias e incluso legislativas son 
muy importantes en la prevención. No se puede recargar todo el trabajo en la IE, o 
en el trabajador social. Todos pueden contribuir con la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas o de actos violentos en los estudiantes. El objetivo último 
de estas actuaciones es ayudar a que se afronten de forma más eficaz los 
problemas cotidianos que se desarrollan en la IE, y así lograr una vida más 
saludable para todos. 
Las actuaciones familiares son muy importantes en la intervención social que busca 
prevenir el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes. En ese 
sentido, se puede brindar talleres de formación a los padres de familia para 
fortalecer habilidades paternas y maternas, derechos y deberes de los padres de 
familia, crecimiento personal y familiar, desarrollo de la inteligencia emocional, 
visitas domiciliarias, prevención de la violencia intrafamiliar.  
De igual modo, las actuaciones escolares son determinantes para el logro de la 
prevención. Según Fernández “La amplitud de actuaciones llevadas a cabo en este 
contexto podrían agruparse en dos grandes categorías: estrategias de cambio 





cambios en los estudiantes, las segundas centran sus esfuerzos en modificar el 
funcionamiento de la institución para hacerla más eficaz”109.  
Entre las actuaciones comunitarias se encuentra por una lado las actuaciones 
dirigidas a la potenciación de las comunidades para que afronten por si mismas las 
causas del consumo, y por otro lado, actuaciones dirigidas desde fuera de la 
comunidad para reducirlo. 
No se puede dejar de un lado las actuaciones legales en la intervención preventiva 
del trabajador social en la IE, cuyas principales actuaciones incluyen la 
incapacitación, la disuasión, la rehabilitación y el incremento del control y de la 
supervisión. La imposibilitación son todas las estrategias dirigidas a privar a las 
personas que han cometido algún acto ilegal la posibilidad de volverlo a realizar. 
Disuadir es incrementar el miedo a las consecuencias derivadas del consumo. La 
rehabilitación o tratamiento incluyen acciones orientadas a reducir los factores de 
riesgo de naturaleza psicosocial. La última estrategia se centra en incrementar el 
control y la supervisión sobre los sujetos sin apartarlos de la comunidad. 
La intervención preventiva tiene unas características particulares entre las 
principales se encuentran: “está orientada al contexto sociomaterial, la utilización de 
profesionales y paraprofesionales, emplea la tecnología de la intervención como la 
educación para la salud, la promoción de competencias cognitivo-
comportamentales, el desarrollo organizacional, y los movimientos de 
autoayuda”110.  
Entre los criterios de intervención preventiva se tiene que el ser humano es un 
agente activo que dirige su propio destino, que las personas son responsables de 
lo que acontece en su propia cultura, la lucha por conseguir una calidad de vida 
adecuada, la concepción de la sociedad en positivo,  la búsqueda de una rápida 
solución para reducir o eliminar los factores de riesgos presentes, el establecimiento 
de los fundamentos para construir individuos resistentes a la adversidad, que no 
busquen simplemente superar los problemas, sino que se preocupen por conseguir 
la excelencia en el proceso de vivir. 
Por otro lado, es la misma persona en sociedad quien construye su propia realidad, 
en ese sentido se habla de la construcción social de las necesidades, de los 
problemas, del riesgo y de la prevención. A los estudiantes se les debe enseñar esta 
verdad, para que no piensen que las cosas ya están dadas y se motiven a construir 
su propio proyecto de vida y las relaciones interpersonales con los demás 
estudiantes, y en general, con la sociedad. 
Y además tiene unos pasos concretos para ejecutarla. El proceso de la prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas, siguiendo la propuesta de Fernández, 
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consta de los siguientes elementos: 1) Se debe iniciar con la evaluación de las 
necesidades y los recursos de una comunidad; 2) Establecer objetivos y diseñar un 
conjunto de actividades pertinentes para alcanzarlos; 3) Implantarlo y evaluarlo;  4) 
Extender su aplicación a otros contextos; 5) Prestar atención a la disposición 
comunitaria para la prevención111. 
 
9.4 Gerencia social 
 
Ahora bien, el quehacer profesional del trabajador social  que ejerce en el sector 
educativo y hace uso de la gerencia social se caracteriza por: la implementación y 
administración de programas sociales, la articulación del sector social con los otros 
sectores, la descentralización, la participación y la comprensión de la realidad; éstos 
son temas propios que se convierten en principios. Es importante aclarar que la 
gerencia social no es de uso exclusivo de los trabajadores sociales; sin embargo, 
es una alternativa e instrumento que siempre va a estar presente para hacer uso de 
ella, pero que si va a hacer uso de ella es necesario que lo haga de manera crítica. 
Además, en su gestión pretende lograr el desarrollo social a nivel macro y micro de 
todos los integrantes de la comunidad educativa,  construir el tejido social desde el 
aula de clase como condición de desarrollo, fortalecer entre los estudiantes y padres 
de familia el concepto de ciudadanía como sujeto de derechos, así como la 
integración y cooperación con las demás Instituciones Educativas. 
Resaltar que los trabajadores sociales egresados de la Universidad Libre Seccional 
Pereira tienen como perfil profesional la gerencia social. Su énfasis en gerencia 
social se aplica al desarrollo humano y social, para influir en la construcción de una 
sociedad democrática, justa, equitativa, participativa; fundamentada en el 
reconocimiento y el respeto de los derechos humanos, la dignidad humana y la 
protección del medio ambiente. 
Los profesionales en trabajo social deben tener presente que en el sistema 
educativo se presentan diversas problemáticas, entre ellas las sociales que el 
trabajador social través de su ejercicio profesional puede gestionar, como dice 
Fernández  “la atención a la diversidad que compone el sistema educativo aglutina 
intervenciones específicas que presentan problemas físicos, sensoriales o 
mentales, pero también otras problemáticas de carácter social como la 
inadaptación, el bajo rendimiento, el absentismo, los malos tratos, los niños en 
situación de riesgo, las minorías étnicas o los niños hospitalizados”112. 
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9.5 Empoderamiento del trabajo social en la Institución Educativa 
 
Frente al empoderamiento de los trabajadores sociales en el ámbito educativo se 
vió que hay mucho camino por recorrer y que las puertas están abiertas para su 
ejercicio profesional, pues, su labor es necesaria y pertinente para el desarrollo 
social de los estudiantes, y en general el de toda la comunidad educativa.  
Sin embargo, todavía hay instituciones educativas que todavía no cuentan con un 
trabajador social como sucede en la IE Suroriental. Se puede decir, que desde el 
punto de vista de los entrevistados obedece a cuatro factores: la falta de 
compromiso del Estado por el bienestar social de los estudiantes, la falta de leyes y 
políticas públicas que prioricen la ayuda social integral en las IE y ordenen el 
nombramiento de trabajadores sociales, la falta de recursos económicos que impide 
que se contrate a trabajadores sociales, y el desconocimiento de las funciones de 
la  profesión, por lo que se hace necesario el marketing y el empoderamiento de los 
trabajadores sociales en el sector educativo.  
 
Figura 4. Empoderamiento del trabajador social en las Instituciones Educativas 
 
Fuente. Autoría propia 
 
La primera razón es la falta de compromiso del Estado por el bienestar social de los 
estudiantes para trabajar problemáticas relacionadas con las drogas, y la violencia 
escolar, así como problemas con la familia. El gobierno nacional y departamental a 
través del Ministerio de Educación puede hacerlo. Son muchas las ayudas sociales 
que se necesitan en una IE, sin embargo, 
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 Al gobierno no le interesa invertir en el bienestar de la comunidad 
educativa, antes tiende es a reducir los recursos y los profesionales que 
se requieren en la institución (Entrevista 7).  
La IE Suroriental  necesita la labor profesional de un trabajador social que trabaje 
en equipo con otros profesionales como psicólogos y fonoaudiólogos para fortalecer 
el nivel psicosocial de los educandos y de toda la  comunidad educativa en general, 
sin embargo, esto no se ve en la realidad concreta de las IE, que carecen de 
profesionales idóneos, que contribuyan con el desarrollo social de los estudiantes, 
debido a una razón muy importante “hace mucha falta el apoyo del gobierno” 
(Entrevista 6). Por ejemplo, el gobierno  propone las jornadas únicas cuando no hay 
espacios suficientes, ni comida para los estudiantes, ni espacios deportivos, ni 
equipos para hacer más lúdicas las clases. 
Por otro lado, el régimen jurídico de la educación en Colombia afirma que la 
orientación escolar para la convivencia estará garantizada a través de los docentes 
orientadores113, dejando la posibilidad del ejercicio profesional de los trabajadores 
sociales en las IE; sin embargo, es preciso, el surgimiento de una ley más explícita 
en donde se hable del nombramiento obligatorio de trabajadores sociales en las IE. 
Manifiestan los docentes que la falta de trabajadores sociales es cuestión 
económica ya que no se elaboran proyectos destinados a éste fin y los recursos son 
destinados a otros proyectos que no tienen que ver con el aspecto social de los 
estudiantes.  
Además, que es cuestión de marketing profesional por lo que el trabajador social 
necesita ganarse el espacio en el ámbito educativo como se lo han ganado otros 
profesionales. Es muy importante que los trabajadores sociales empoderen su 
profesión con propuestas pertinentes que sean de gran impacto en la dimensión 
educativa.  
Yo creo que es un espacio que el Trabajador Social no se ha  ganado, 
porque tiene todas las competencias y toda la idoneidad para logrado, es 
un espacio que de pronto no se ha aprovechado, pero hay mucho por 
hacer (Entrevista 2). 
Yo creo que es más bien desconocimiento de las directivas a nivel 
municipal, hace falta que ellos miren el trabajo que puede hacer el mismo 
trabajador social en las instituciones y es muy interesante aporte que 
podemos recibir por parte de ustedes (Entrevista 7). 
La no presencia de trabajadores sociales en las IE es una realidad que se convierte 
en un gran reto que posibilita el empoderamiento de la profesión de trabajo social 
en el ámbito educativo. Cualquiera que sea la razón, se evidencia la necesidad para 
                                                          





los trabajadores sociales de incursionar en las Instituciones educativas. De ahí la 
importancia del marketing profesional. 
Una opción de incursionar en las IE  es precisamente a través del concurso para 
ser orientador docente, que le permite ser nombrado de manera oficial para trabajar 
en el magisterio. 
En el presente capítulo se habló del quehacer, identidad, funciones y habilidades 
del trabajador social en la IE Suroriental particularmente, y que pueden ser 
aplicadas a otras instituciones educativas, así como de los cinco ámbitos o 
actuaciones profesionales en éste campo: con los padres de familia, los estudiantes, 
los profesores, la misma institución y la comunidad. De igual modo, se trató el tema 
de la interdisciplinariedad, la intervención preventiva -especialmente en lo 
relacionado a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la violencia 
escolar, expresada en agresiones verbales, físicas, gestuales, electrónicas-  la 
gerencia social en la educación, y la importancia de empoderar la profesión en el 
sistema educativa. 
Ahora bien, surge un gran interrogante ¿Qué acciones se pueden realizar desde el 
trabajo social para el mejoramiento de la convivencia escolar y la prevención de 
acciones violentas dentro de la IE Suroriental? A éste interrogante se dará respuesta 




















10. ACCIONES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y PREVENIR LA 
VIOLENCIA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SURORIENTAL 
 
El presente capitulo tiene como objetivo dar a conocer las acciones para el 
mejoramiento de la convivencia y la prevención de la violencia escolar. 
Se aborda, en primer lugar, el tema de la convivencia desde el punto de vista de los 
directivos entrevistados en la segunda entrevista realizada, el Proyecto Educativo 
Institucional y el manual de convivencia, que fueron las tres grandes fuentes de la 
recolección de información. También se trata el tema de los obstáculos que 
perjudican la convivencia como por ejemplo el Bullying, así como las acciones de 
mejoramiento en la que se destacaron dos líneas de trabajo: con las familias y con 
los estudiantes. 
Luego se trata el tema del conflicto y la violencia escolar concepción, factores 
generadores, estudios realizados en la IE, expresiones de violencia en la IE, el 
sistema nacional de convivencia escolar, la intervención preventiva y las propuestas 
por parte de los profesores para el mejoramiento de la convivencia, 
específicamente, en uno de los factores que más problemas ha traído que es el 
consumo de sustancias psicoactivas, así como las propuestas para involucrar a la 
familia, el trabajo interdisciplinario con el fin de crear mecanismos donde todos 
puedan aprender a convivir.  
 
 
10.1 La convivencia escolar 
 
La entrevista mostró la manera en que es entendida por parte de los profesores la 
convivencia dentro del contexto escolar. Se trata de seis aspectos que se configuran 
como estrategias de mejoramiento de la convivencia dentro de la IE, a los que el 
trabajador social debe prestar atención en su intervención profesional: estado de 
bienestar colectivo, respeto de los derechos humanos, reconocimiento de las 
diferencias, la solución pacifica de los conflictos, el cumplimiento de las normas y 










Figura 5. Convivencia escolar 
 
 
Fuente. Autoría propia. 
 
 
La convivencia es concebida como un estado de bienestar colectivo donde todos 
pueden cohabitar en un mismo espacio sin hacerse daño el uno al otro, creciendo 
juntos. Desde éste punto de vista convivir es cohabitar. 
Yo pienso que la convivencia es ese estado de bienestar colectiva. O 
sea, es un estado donde todos podemos cohabitar en un mismo espacio 
siendo respetuosos de las diferencias y solucionando pacíficamente los 
conflictos (Entrevista 2). 
El trabajador social busca el bienestar de todos los miembros de la comunidad 
educativa, logrando que todos tengan mejores relaciones interpersonales y se pase 
a mejores condiciones de convivencia. La persona humana no es un ente aislado, 
sino que necesariamente convive con otros. 
 En la convivencia juega un papel determinante el tema de los derechos humanos 
con sus correspondientes deberes en donde los estudiantes sean conscientes de 
sus derechos como ciudadanos, pero con el conocimiento de que éstos van 
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mucho de  los derechos y poco de los deberes. Los estudiantes tienen claro 
generalmente sus derechos, pero hace falta enfatizar en sus obligaciones. Convivir 
es respetar los derechos y cumplir con los deberes. El trabajador social hace de los 
derechos humanos un criterio o principio de su actuación profesional. 
Otro aspecto fundamental en la convivencia es el respeto y reconocimiento de las 
diferencias de todo tipo, como por ejemplo las diferencias económicas, políticas, 
culturales, religiosas y raciales, así como el respeto  por sí mismo y por el otro. En 
ese sentido convivir es respetar. El trabajador social respeta a todas las personas y 
no discrimina a nadie, antes bien, a todas brinda sus servicios profesionales. 
De igual manera, la solución pacifica de los conflictos a través del diálogo y 
acuerdos constructores de paz, sin necesidad de emplear las armas o la fuerza. 
Desde este punto de vista convivir es aprender a solucionar los problemas. El 
trabajador social en este aspecto ayuda a crear las condiciones de dialogo y 
comunicación abierta entre los estudiantes y padres de familia. 
El cumplimiento de las normas, reglamentos o pactos de convivencia que existen 
como el manual de convivencia de la IE, el cual todos deben conocer y cumplir. 
Convivir es cumplir por convicción ciertas normas de convivencia. Es preciso que el 
trabajador social sensibilice a los estudiantes al cumplimiento de las normas 
establecidas. 
Sentirse parte de un colectivo y tener sentido de pertenencia por la IE es 
fundamental para aprender a convivir con los demás. Convivir es tener sentido de 
pertenencia. En este punto es importante fortalecer la identidad local, regional y 
nacional y fomentar el amor por el lugar donde se vive. 
De otro lado, aparte de la opinión de los entrevistados, fueron dos fuentes muy 
significativas las que permitieron comprender como es concebida la convivencia y 
la violencia escolar dentro de la IE, así como su estado actual; y a la vez, dieron 
luces para detectar las acciones que podría gerenciar el trabajador social para 
contribuir con el mejoramiento de la convivencia, así como con la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. Se trata del Proyecto Educativo Institucional y el 
Manual de Convivencia. 
El primero mostró que hay problemas relacionados con la violencia intrafamiliar que 
repercuten en la vida de los estudiantes, y que la comunidad que rodea a la 
institución está amenazada por el consumo de sustancias; además muestra que la 
mayoría de las familias son de estratos bajos. De tal manera que la convivencia 
escolar se ve afectada por el contexto familiar, comunitario y social donde se 
encuentra ubicada la IE Suroriental, así lo expresaron abiertamente los 
entrevistados: 
La influencia del contexto es total. Sobre todo el contexto familiar: familias 
muy vulnerables, familias desplazadas por la violencia, disfuncionalidad 





entonces son niños que vienen y reflejan esa agresión también en la 
parte de la institución (Entrevista 1). 
El aspecto familia influye de manera positiva o negativa en el rendimiento 
académico de los estudiantes En este punto, hay que decir, que la violencia 
doméstica y problemas relacionados con la familia, se reflejan en el aula de clase. 
Al interior de las familias de los estudiantes de la institución se presentan situaciones 
de maltrato intrafamiliar, por parte de los padres hacia los hijos, y entre los mismos 
conyugues. Además, muchas familias no están constituidas por un padre y una 
madre responsables, pues, han abandonado su hogar. Muchos no conocen a sus 
padres de familia. No contar con un soporte familiar ha contribuido a la propagación 
de embarazos en niñas adolescentes. Varias niñas de la institución entre los doce 
y los quince años se encuentran en embarazo, y algunas ya son mamás. Una de 
ellas, por ejemplo, ha tenido que traer a su hijo a las clases mientras lo amamanta.  
Además el contexto en situación de pobreza también repercute en la convivencia 
escolar. “el índice de pobreza que se manifiesta en nuestras comunidades” 
(Entrevista 1). Pero el punto  que más influye hace referencia al consumo de SPA 
Un contexto muy lleno de problemáticas sociales sobre todo de consumo, 
y no solamente de consumo sino también de ventas de sustancia 
sicoactivas, y la venta de sustancias psicoactivas genera pandillismo, 
violencia intrafamiliar, hogares con ausencia de normas. El contexto 
influye mucho, sobre todo el tema del consumo, el tema de las drogas yo 
creo que ese es el más fuerte (Entrevista 1). 
El consumo de sustancias sicoactivas son generadoras de problemas en la 
convivencia escolar. La institución educativa vive bajo esta amenaza y los 
estudiantes están tentados a caer en la red de las drogas ilícitas, constituyéndose 
en un problema con gran relevancia que preocupa a docentes como a padres de 
familia. Esta situación se presenta en todas las zonas de la ciudad y llega hasta las 
instituciones educativas, generando conflictos en el contexto escolar. Se presentan 
riñas por el dominio de la clientela, y convivir con una persona que ha caído en las 
drogas no es nada fácil para los demás estudiantes, ni mucho menos para los 
profesores. 
La segunda fuente que arrojó información importante fue el manual de convivencia. 
La Institución Educativa Suroriental tiene un manual de convivencia que obedece al 
compromiso por parte de las directivas de ajustar, adecuar, y reorientar las 
relaciones sociales de convivencia respondiendo a los retos que las tendencias 
sociales plantean a las instituciones educativas. 
 El mencionado pacto de convivencia se inspira en el decreto 1965 reglamentario 
de la ley 1620 de 2013, cuyo objeto es la formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar; convoca a todos los actores sociales que participan en la 





capaces de interpretar las nuevas realidades del entorno social. Unas de las 
funciones del comité institucional de convivencia escolar creado el 15 de marzo del 
2014 está relacionada con identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos 
que se presentan dentro de la institución114. 
Los manuales de convivencia tienen la obligación de identificar nuevas formas y 
alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar, que permitan 
aprender del error, respetar la diversidad y resolver los conflictos de manera 
práctica. En el manual de convivencia debe quedar estipulado que el rol del 
educador es de orientador y mediador en situaciones que atenten contra la 
convivencia escolar. Además incluirá la ruta de atención integral y los protocolos 
que deben seguirse cuando se presentes situaciones conflictivas115.  
Para los entrevistados el manual de convivencia tiene sus riquezas porque favorece 
siempre al estudiante, se fundamente en el debido proceso, busca que el estudiante 
sea escuchado, tenga su legítima defensa, y se le de oportunidades para corregir  
actitudes que perjudiquen la convivencia: 
Bueno, yo creo que nuestro manual de convivencia está fundamentado, 
primero que todo en la parte del debido proceso. Yo creo que eso lo 
tenemos nosotros demasiado claro, fundamentalmente, favoreciendo 
siempre al estudiante como tal (Entrevista 1). 
El pacto de convivencia institucional es de gran ayuda tanto para la IE, los 
profesores, los estudiantes y los padres de familia.  Es una herramienta de 
prevención en algunos casos y de control en otros, que existe para un mejor 
funcionamiento de las instituciones y de las comunidades, sin embargo, si las 
personas tuvieran desarrollada la conciencia de coexistir con el otro no debería 
existir  
Yo pienso que uno ni siquiera debía tener manual de convivencia. O sea, 
que los seres humanos debiéramos de tener unos principios básicos, 
unos valores y unas normas tan claras, que uno no necesitaría escribir 
cómo comportarse. Pero el manual de convivencia es una herramienta 
de prevención en algunos casos y de control en otros (Entrevista 2). 
Sin embargo, los manuales de convivencia existen, y en ese sentido,  es importante 
que los padres de familia y los estudiantes lo conozcan desde el principio del año, 
cuando son matriculados, para que conozcan sus derechos y deberes, y sean 
sensibilizados frente a la convivencia escolar porque  
Es la bitácora que le dice a los chicos este es un lugar en el que hay unas 
pautas, no digamos reglas o normas, pues, en cada proceso de 
convivencia deben existir unos mínimos, y el manual de convivencia 
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aporta eso, aporta esa carta de navegación para estudiantes (Entrevista 
3). 
 
El pacto por la convivencia escolar cuenta con varios objetivos, de los cuales uno 
de se refiere a “servir de instrumento para la aplicación de mecanismos que facilitan 
la convivencia escolar como el diálogo, la conciliación, la concertación, la 
democracia participativa y los derechos, así como desarrollar competencias para la 
convivencia escolar”116. Estos mecanismos de convivencia deben ser tenidas 
presentes en el trabajo social que busca el mejoramiento de la convivencia escolar.  
Entre los principios rectores del pacto se encuentran la convivencia social, la 
solidaridad, el respeto por la dignidad humana, la tolerancia y la defensa de los 
derechos y cumplimiento de los deberes, entre otros. 
En cuanto a los criterios para la convivencia escolar y seguridad democrática se 
encuentran: responder a los compromisos académicos y de convivencia social, 
adquiridos en cada una de las asignaturas y asumirlos frente a cualquier estamento 
institucional117. Aprender a no agredir al otro, aprender a comunicarse, aprender a 
interactuar, aprender a decidir en grupo, aprender a cuidarse, aprender a cuidar el 
entorno y aprender a valorar el saber socio cultural118. Estos criterios son muy 
importantes y conviene que el TS los tenga presentes en su actuación profesional 
para consolidarlos en la IE. 
 
Figura 6. Pacto de convivencia 
 
 
Fuente. Manual de convivencia IE Suroriental 
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Aunque los mecanismos, principios y criterios se encuentran estipulados  en el 
manual, sin embargo se presentan algunos obstáculos para la armonía escolar. 
Entre los obstáculos que perjudican la convivencia en la IE Suroriental se 
encontraron los siguientes: no seguir el conducto regular descrito dentro del manual 
de convivencia, la actitud de rebeldía  de los estudiantes frente a la norma, la 
soledad del estudiante en su casa, no ser escuchados por los demás miembros de 
la familia, la intolerancia al no aceptar las diferencias, ser muy comunicativos lo que 
lleva al chisme y a problemas relacionados con la falta de una comunicación 
constructiva. Además, para uno de los entrevistados la mayor dificultad respecto a 
la convivencia se presenta por parte de las niñas: 
 Porque las niñas tienen mayor dificultad, yo digo son más emotivas, son 
más reactivas, se sienten con nada, guardan mucho rencor en su corazón 
frente a otra amiguita, no les gusta a veces su forma de ser, la forma de 
ser del otro, que como camina, que como se mueve, entonces las niñas 
se fijan mucho en ese tipo de cosas, y eso hace que a veces la 
convivencia no sea buena (Entrevista 1). 
Esto no significa que en los hombres no se presenten problemas de convivencia, lo 
que quiere decir es que en las mujeres hay más índices de quejas y peleas en el 
salón de clase y dentro de la institución. Entre los hombres se presentan otra clase 
de rivalidades como por ejemplo: quién es el más fuerte, o malentendidos. 
De igual modo, se presenta como uno de los mayores obstáculos para la 
convivencia escolar el fenómeno del bullying entre los compañeros en cuestiones 
relacionadas con apodos, burlas, críticas y ridiculización al otro por su manera de 
ser, su aspecto físico o su manera de hablar 
Siempre se da un poquitico la parte del bullying, por ejemplo la parte del 
sobrenombre, la parte de las bromas pesadas, entonces, en ese sentido 
se empieza a afectar la convivencia (Entrevista 1). 
 
Para el mejoramiento de la convivencia los profesores propusieron ser conscientes 
de los aspectos a mejorar, desarrollar en los estudiantes una mentalidad que se 
proponga el constante crecimiento, el buen ejemplo de los profesores y de los 











Figura 7. Claves para mejorar la convivencia según los profesores 
 
Fuente. Autoría propia 
 
 
Respecto a éste último punto mencionado uno de los entrevistados expresó que la 
permanencia contribuye a hacer un mejor seguimiento del estudiante, mientras que 
los nuevos llegan a la IE con problemas 
Cuando los jóvenes permanecen dentro de la institución varios años uno 
ve el crecimiento en ellos, a veces nos da mayores dificultades los 
jóvenes que llegan nuevos a una institución, pero cuando ellos se van 
quedando en la institución tres, cuatro años, uno va viendo unos logros 
satisfactorios en ellos (Entrevista 1). 
Un aspecto que puede perjudicar la labor social en la IE Suroriental es el pesimismo 
y cierta actitud negativa frente a un posible mejoramiento. En una investigación  
Pineda119 concluyó que existe, cierto fatalismo y una actitud en cuanto a la 
posibilidad de que las personas puedan cambiar y mejorar la convivencia. Se da 
una visión mecanicista al contemplar el factor humano en la convivencia y el 
conflicto. También predominan actitudes de retraimiento e inhibición, y de 
cumplimiento formal para satisfacer al profesor, mostrando escasa autonomía, 
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predominando la actitud de subordinación y dependencia. No hay preocupación por 
los problemas sociales.  
Entre las acciones para el mejoramiento de la convivencia se destacaron dos líneas 
de trabajo: la primera línea con los estudiantes y la segunda con los padres de 
familia 
Una línea con los estudiantes, con los jóvenes, y otra línea con familias 
porque es allí donde más tenemos las dificultades. Incluso a veces que 
las problemáticas con los jóvenes se solucionan mucho más fáciles al 
interior de la misma institución, que cuando el problema se nos vuelve 
familiar, porque encontramos que los padres, en vez de ser padres 
maduros, padres estables emocionalmente, son padres con muchas 
falencias emocionales, con muchas falencias de formación que hay 
veces, agravan más las problemáticas, pues pienso yo que hacer un 
proceso continuo, no  esporádico de acompañamiento, y que ese 
acompañamiento tuviera un enfoque más de terapeutas, más un enfoque 
de terapias grupales, de terapias individuales, donde los padres de 
familia pudieran entrar a solucionar sus conflictos. Más que hacer unos 
talleres masivos de formación  en algunos temas (Entrevista 2). 
A través de éstas acciones lo que se busca es potencializar el liderazgo y 
empoderamiento de los mismos estudiantes en pro de una mejor convivencia en 
donde sean ellos mismos quienes convenzan a sus compañeros, puesto que los 
jóvenes escuchan más cuando son orientados por los mismos jóvenes, entonces 
eso puede dar resultado.  
A veces el joven al adulto no le hace caso, no le cree, mientras que es 
por el mismo joven, escucha más, entonces yo creo que lo que son los 
voceros del grupo, lo que es el personero, yo creo que juegan un papel 
fundamental en ese sentido, cuando ellos se apersonan  de las 
problemáticas y se hace un trabajo frente a eso, yo creo que los cambios 
son positivos (Entrevista 1).  
En segundo lugar, acercar a la familia a la institución y brindarles formación a través 
de un plan organizado; y todos los planes relacionados con el proyecto de vida. 
Además, las los encuentros con familias sean en pequeños grupos para que sea 
más personalizada la formación. 
La familia ocupa un lugar muy importante en el marco del Sistema Nacional de 
Convivencia escolar. Sus responsabilidades están relacionadas con: proveer a sus 
hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, cuidado y 
protección; participar en la formulación de estrategias que promuevan la 
convivencia escolar; acompañar de forma permanente a sus hijos en el proceso 





hijos aprovechen el tiempo libre desarrollando competencias ciudadanas; cumplir 
con el manual de convivencia; conocer y seguir la Ruta de Atención Integral120. 
Sin embargo, no todo es color de rosa respecto a la convivencia dentro de la IE, 
presentándose múltiples situaciones que dejan mucho que desear. Por ejemplo, no 
siempre se presenta el bienestar colectivo en la IE, ni se cumple a plenitud los 
derechos humanos, ni se respetan las diferencias, ni se resuelven los problemas de 
manera pacífica, ni todos los estudiantes se sienten parte de la gran colectividad del 
plantel educativo. Los objetivos, principios y criterios del manual de convivencia se 
dejan a un lado, se acrecientan los obstáculos que impiden la convivencia, y se 
olvidan los planes de mejoramiento. Esta realidad genera conflictos entre los 
miembros de la comunidad educativa.  
 
10.2 El conflicto y la violencia escolar 
 
En el  Decreto 1965 del 2013121 se entiende por conflictos aquellas situaciones que 
se caracterizan porque hay una incompatibilidad  real o percibida entre una o varias 
personas frente a sus intereses; por conflictos manejados inadecuadamente 
aquellos que  no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que 
afectan la convivencia escolar como altercados, enfrentamientos o riñas. Para el 
Decreto la agresión escolar está conformada por varios tipos de agresión como la 
agresión física, verbal, gestual, relacional y electrónica. Por violencia sexual se 
entiende todo acto o comportamiento de tipo sexual utilizando la fuerza o cualquier 
tipo de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de 
indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y 
agresor. 
 
Figura 8. Tipos de agresiones 
 
Fuente. Decreto 1965, art. 22, 2013 
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Respecto al conflicto las directivas expresaron que siempre va a existir, pone a 
crecer al ser humano, ayuda a que la persona se conozca y mida sus capacidades 
de resolución, es una situación donde se confrontan las diferencias de pensamiento 
de un profesional con otro, de una persona con otra, de un miembro de la familia, o 
de cualquier ser humano con otro, en algunos casos puede trascender  a un 
comportamiento violento. 
 
“Es que yo pienso que, también desde mi lógica, el conflicto siempre va 
a existir, porque el conflicto es una situación donde se pone en juego las 
diferencias de pensamiento de un profesional con otro, de una persona 
con otra, de un miembro de la familia, o de cualquier ser humano con 
otro” (Entrevista 2). 
 
“Pues yo creo que, o sea, para mí, siempre vamos a vivir dentro de la 
parte del conflicto, cierto, el conflicto como tal es el que pone a crecer al 
ser humano, cierto, porque en el conflicto es donde nosotros nos 
reconocemos y decimos, que tanta facilidad tengo yo para darle 
resolución al conflicto, lo que está fuera de lo común dentro de la vida de 
cada ser humano, cierto, que tanto discernimiento tiene un ser humano 
frente a la parte del conflicto, como lo puede solucionar, eso nos pone a 
nosotros a crecer verdaderamente” (Entrevista 1). 
 
Los entrevistados declararon que la violencia es todo lo que se sale de los límites 
del ser humano. La falta de respeto, pasar por encima del otro, agredir física o verbal 
o psicológicamente ahí ya hay violencia. Hay violencias que afectan más a unos 
que a otros, pero de todas formas sigue siendo violencia. La violencia se presenta 
cuando no se supera el conflicto. Se puede solucionar a través de la escucha, la 
resolución pacífica, enseñando el respeto por las diferencias.  
 
Pues violencia es todo lo que se sale de los límites del ser humano, la 
falta de respeto, cuando yo paso por encima del otro, yo creo que allí hay, 
primero hay conflicto y hay violencia, cuando yo ya agredo o hay una 
agresión sea en lo físico, sea en lo psicológico al otro ser humano, ya ahí 
ya hay violencia; hay violencias que afectan más a unos que a otros, pero 
de todas formas sigue siendo violencia, y todo eso se trata de darle 
solución a través de qué, a través de la escucha, a través de la resolución 
pacífica, a través de que entendamos que la vida es fácil llevarla en la 
medida en que podamos solucionar fácilmente los conflictos (Entrevista 
1). 
 
Los factores generadores de violencia en la IE Suroriental son muchos, entre los 
que se encuentra la intolerancia: “Somos seres humanos que cualquier cosita nos 





La violencia entre estudiantes generalmente se presenta por razones de intolerancia 
y por deseos de poder. Se manifiesta poca tolerancia hacia la diferencia sobre todo 
relacionada con los deportes, raza, religión y partido político. A parte de la 
intolerancia se encuentra el bullying, el consumo de sustancias psicoactivas, la 
violencia intrafamiliar, el mal vocabulario, la intolerancia  a la frustración, la baja 
autoestima, la ausencia de comunicación asertiva, la poca inteligencia emocional, 
el abuso, los problemas familiares y la poca formación de los padres de familia. 
Dentro de la investigación se puede ver que el factor cultural es un detonante de 
violencia: 
La violencia es algo aprendido y la cultura nos enseña a ser violentos. El 
respeto por las diferencias es algo que no nos enseña la cultura, que 
solamente hasta hace poco se ha venido trabajando en esos temas de 
respeto por las diferencias de cada uno y aprender a respetar es un 
proceso de la familia (Entrevista 2). 
 
En la IE no se ha realizado ningún estudio sobre la violencia, pero se puede decir 
que se ha venido mejorando los comportamientos: 
Pues que hayamos hecho investigación no hemos hecho ninguna, pero 
sí digamos con ciertos comportamientos, con ciertas actitudes frente a 
ellos que se han trabajado, vemos que se han venido mejorando, cierto, 
o sea,  por ejemplo la parte de la agresión física se ha venido mejorando 
en un 80 %, de pasar por ejemplo de agresiones, eh tres o cuatro peleas 
por semana, tanto dentro como fuera, este año si mucho hemos tenido 
tres o cuatro, entonces eso ha sido una mejora grandísima dentro de la 
institución (Entrevista 1). 
 
Sin embargo no se negó que en la IE Suroriental todavía se presenta violencia física, 
verbal, y psicológica, generalmente por chismes porque son comunidades de alto 
nivel de chisme y eso lo traen al aula, y se generan problemas por eso. 
Para mí hay violencia física, hay violencia verbal, hay violencia 
psicológica porque cuando un niño, por ejemplo, por su situación de 
discapacidad, o a veces por su situación de, puede ser de vivienda o por 
su color de piel, aunque también se ha superado mucho en ese sentido, 
en la parte de racismo, pero siempre se presenta ese tipo de violencia, 
cuando al niño se le dice porque es de baja estatura entonces 
empezamos a molestarlo entonces hay una violencia psicológica allí. O 
cuando a los niños de pronto no le va bien académicamente también hay 






Se presenta por chismes, son comunidades de alto nivel de chisme y eso 
lo traen al aula, y se generan problemas por eso (Entrevista 2). 
 
Tristemente yo diría que dos. Una de ellas es la violencia verbal, porque 
obvio ha habido violencia física, agresión contra el otro,  pero no es tan 
frecuente como que el chico acose al otro. Pero yo consideraría que es 
la violencia hacia sí mismo, la baja autoestima, para mi es una forma de 
violencia ello no lo ve así porque hay una desvalorización de la vida y del 




10.3 Intervención preventiva 
 
 
En conformidad con todo lo anterior, y teniendo presente el taller realizado con los 
docentes, en donde se realizó una la encuesta sobre la ciencia preventiva aplicada 
a la IE Suroriental – como se vio en los resultados- surge la necesidad de realizar 
una intervención preventiva en toda la comunidad educativa para el fortalecimiento 
de la convivencia y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas,  las agresiones 
y la violencia escolar como ya se había mencionado en el capítulo anterior.  
A través de la prevención se logra mejorar la calidad de vida de los estudiantes, 
surgen cambios positivos a nivel personal y comunitario, se dan herramientas para 
afrontar los problemas cotidianos, se logra vivir más saludable, se evitan problemas 
de conducta tempranos, se evita que se consoliden o perpetúen conductas 
desviadas. 
Los profesores entrevistados expresaron que entre las acciones de prevención y 
mitigación de la violencia escolar se encuentran: la formación en y para la 
convivencia de manera permanente a través de charlas, conferencias, talleres;  el 
acompañamiento constante a los estudiantes y a sus familiares, el dialogo abierto 
entre los miembros de la IE, el apoyo de otras entidades como la policía, realizar 
campañas de prevención de la drogadicción, hacer talleres con los padres de familia 
de capacitación, identificar las problemáticas de las familias y actuar en 
consecuencia para brindar una pronta solución, trabajar en la solución de los 
problemas personales y del núcleo familiar, promover el  proyecto de vida 
No tienen un plan de vida real que les permita enfocarse y tener unas 
metas a mediano y largo plazo, y que de pronto les permita adquirir esa 






Se ha hablado de las acciones para el mejoramiento de la convivencia escolar así 
como de las acciones para prevenir la violencia al interior de la IE Suroriental, 
considerando los resultados de algunas investigaciones anteriores y la normativa 
vigente. Entre las acciones para la convivencia y la prevención se destacaron: 
Fortalecer los mecanismos que contribuyen a la convivencia como el diálogo, la 
conciliación, la concertación, la democracia participativa y las competencias 
ciudadanas. 
Promover los principios del pacto de convivencia como la solidaridad, el respeto a 
la dignidad humana, la tolerancia, la defensa de los derechos humanos, el 
cumplimiento de los deberes. 
Fomentar los criterios de la convivencia como la no agresión, la comunicación 
constructiva, el saber interactuar, la toma de decisiones grupales, el cuidado de sí 
mismo y del entorno, el valor de la riqueza sociocultural. 
Crear políticas institucionales que se concentren en el fomento de la convivencia y 
en su mejoramiento, con el fin de generar un entorno para el ejercicio de los 
derechos humanos y las relaciones interpersonales. 
Diseñar proyectos educativos que tengan la dimensión del convivir como una de sus 
grandes prioridades. 
Ajustar  el manual de convivencia y sensibilizar a la población estudiantil frente a 
sus derechos y obligaciones. 
Implementar planes y programas que promuevan la convivencia entre los 
estudiantes, profesores y padres de familia. 
Desarrollar iniciativas de formación a los estudiantes y padres de familia en 
temáticas como: bienestar colectivo, derechos humanos, respeto a las diferencias, 
solución pacifica de los conflictos, cumplimiento de las normas, sentido de 
pertenencia por la institución, proyecto de vida.  
Promover en estudiantes, padres de familia, profesores y comunidad la participación 
activa, la corresponsabilidad, la autonomía, la diversidad y la integralidad como 
principios del Sistema Nacional de Convivencia. 
Identificar los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la 
convivencia escolar, a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis 
de las características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales, que 
inciden en la comunidad educativa. 
Fortalecer las acciones que contribuyan a la prevención y mitigación de las 
situaciones que afectan la convivencia escolar. 
Diseñar protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más 





Asistir a los miembros de la comunidad educativa cuando se encuentren en 
situaciones conflictivas o de violencia para dar pronta solución, aplicando los 
protocolos institucionales. 
 
A parte de las anteriores acciones de mejoramiento de la convivencia y de 
prevención de la violencia escolar, es necesario identificar las competencias 
ciudadanas y los valores éticos para fortalecerlos entre los estudiantes y de ésta 
manera conseguir mejores resultados en la construcción de ciudadanía. De esto se 






























El presente capitulo identifica las competencias ciudadanas y los valores éticos que 
se deben promover entre los estudiantes de la IE Suroriental para mejorar la 
convivencia y prevenir hechos de violencia por medio de agresiones físicas, 
verbales, gestuales, relacionales y electrónicas, así como el acoso escolar (bullying) 
e incluso la violencia sexual dentro del establecimiento educativo, previniendo de 
esta manera que se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Se da inicio aclarando el significado de competencias ciudadanas así como los 
demás conceptos incluidos en su definición, desde el punto de vista legal, el 
Proyecto Educativo Institucional y la opinión de los entrevistados para proponer 
aquellas que se deben fortalecer en la comunidad educativa. Luego, se trata el tema 
de los valores éticos para la convivencia partiendo del manual de convivencia, el 
PEI, el Sistema Institucional de evaluación y promoción, y los entrevistados.  
Finalmente se proponen doce valores que sintetizan las competencias y los valores 
que se han de promover y fortalecer en a IE Suroriental, inspirados en el libro 
“valores éticos para la convivencia” de Gonzales y Marquinez. 
 
 
11.1 Competencias ciudadanas 
 
La investigación contribuyó a clarificar el significado de las competencias 
ciudadanas, así como las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que 
se deben fortalecer entre los integrantes de la comunidad educativa Suroriental. De 
igual modo, los valores éticos que se han de fortalecer para el mejoramiento de la 
convivencia escolar y prevenir acciones violentas entre los estudiantes. 
Para iniciar fue necesario aclarar qué se entiende por competencias ciudadanas 
desde el marco legal. La ley 1620 escribió “es una de las competencias básicas que 
se define como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 
ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática”122.  
                                                          





La definición hizo pensar en algunos puntos importantes como el concepto de 
ciudadanía, democracia, actuar de manera constructiva, y las distintas clases de 
habilidades, que al ser desarrolladas contribuyen a vivir en paz y armonía. 
La entrevista mostró que para la IE Suroriental ser ciudadano es amar el sitio donde 
se vive, querer la ciudad, respetarla, tener aprecio por su entorno, por su ambiente, 
tener sentido de pertenencia y cuidarla. También, es saber convivir con los demás, 
identificar que existe otro y reconocerlo como sujeto de derechos, reconocer que se 
cohabita en un mismo espacio, ciudad, o lugar con otro al que se debe respetar sus 
derechos. O sea, un buen ciudadano es aquel que sabe que convive con otro, y que 
en ese orden de ideas, lo valora y lo respeta, y que existen normas colectivas que 
se han construido que deben ser  respetadas para que todos vivan en paz. Significa, 
igualmente, que haya más participación y se respeten los derechos de los demás. 
Entre las competencias a desarrollar para ser un buen ciudadano sobresalieron, en 
primer lugar, tener sentido de pertenencia por la ciudad donde se vive, identificarse 
con ella, asumir su realidad, amarla y ser agradecidos; en segundo lugar, aprender 
a convivir con los demás, respetar las normas y pactos de convivencia construidas 
consensuadamente, trabajar en equipo para transformar la sociedad, desarrollar 
habilidades comunicativas como saber dialogar, escuchar al otro, respetar las ideas 
de los demás, el respeto. El reconocimiento del otro, y la participación ciudadana.  
Son cosas mínimas, pero son cosas gigantes que podrían poner a 
funcionar un país, una ciudad, una institución educativa, una familia, en 
una dinámica distinta sin llevarse a nadie ni con el pensamiento, ni con 
la palabra ni con las acciones (Entrevista 1). 
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Fuente. Autoría propia 
 
De manera más específica, las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 
que hace posible que el estudiante actúe de manera constructiva en una sociedad 
democrática y en la institución educativa fueron: 
A nivel cognitivo desarrollar todas esas habilidades de pensamiento que favorezca 
la participación en clase, el reconocimiento del otro, el respeto a los derechos, el 
cumplimiento de deberes, entre otras habilidades como respeto, amor, 
responsabilidad y cuidado del medio ambiente.  
Desde el punto de vista de la comunicación se resalta la ética comunicativa en 
donde no se ofenda al otro con las palabras, aprender a dialogar y crear consensos. 
Así como aprender a comunicarse correctamente en un mundo comunicativo.  
Dentro de las habilidades emocionales sobresale de manera especial la 
potencialización de la inteligencia emocional que consiste en conocer las propias 
emociones y controlarlas, no ir a los extremos, saber expresarlas, reconociendo 
cuales son mis derechos y deberes y los de los demás; no hacerlo se convierte en 
un problema para las relaciones de pareja, de trabajo y para todas las relaciones 
interpersonales. El manejo de la inteligencia emocional es una herramienta básica 
para el tema de la convivencia. 
 
11.2 Valores éticos para la convivencia 
 
Dentro de la simbología institucional se encontró el lema que dice: “quiérete, 
responsabilízate… estás hecho para grades cosas”. La explicación de éste lema 
habla de valores y el mejoramiento de calidad de vida mediante procesos 
permanentes de interacción social donde prima el amor. En el significado que se 
hace de la bandera institucional se habla de la amistad, la armonía, el crecimiento 
y fertilidad de los actos, así como de la paz y de la bondad. Por otro lado, el himno 
de   la institución en la cuarta estrofa habla de prepararse para enfrentar la vida y 
solucionar los conflictos. Además, el escudo institucional representa la unión y la 
fraternidad. 
La educación anhelada por la Institución Educativa tiene una misión que va más allá 
de lo funcional y pragmático, toca muy a fondo en la dimensión de los valores y 
descubre la capacidad que cada cual tiene que construir. Son los valores los que 
enseñan al individuo a comportarse en la sociedad, a luchar por lo que desea o 





de que algo importa o no importa, a tener la firme voluntad de responder y dar razón 
ante sí mismo y ante los demás por sus actos y las consecuencias de los mismos123.  
Se quiere un ambiente institucional inspirado en los valores, y se espera que su 
interiorización genere actitudes de compromiso y responsabilidad que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida, mediante procesos permanentes de interacción 
social donde prime el amor124. 
La filosofía institucional, por su parte, tiende a la formación de ciudadanos 
responsables, críticos y solidarios, creando ambientes generadores de valores que 
permitan la autorrealización personal y la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad, propende por una educación basada en los valores de las personas y 
de la comunidad, busca crear ambientes de trabajo y confraternidad con principios 
y metodologías coherentes y concretas que reflejen soluciones factibles a la 
problemática social de la comunidad y además facilite el desarrollo y aprendizaje de 
los procesos sociales, la libertad o capacidad para buscar el bien común, la 
participación, la capacidad para convivir con los demás y el desarrollo de las 
inteligencias125. 
Tiene como tarea contribuir en la contrición de una sociedad más justa, solidaria sin 
violencia viviendo los valores morales, culturales y sociales y al estudiante le 
incumbe vivir en el ámbito social más proceso a la realidad, participando de todos 
los problemas de la comunidad, sintiendo las necesidades sociales que aquejan a 
la comunidad; además, los estudiantes necesitan llegar a comprender que los 
esfuerzos en las realizaciones sociales solo llegan a buen término si se consigue la 
cooperación y la solidaridad de todos. 
Es preciso vivir los valores morales, culturales y sociales, así como también los 
cívicos,  y no deben ser solamente enunciados; deben ser principalmente vividos126.  
Dentro de la misión, visión y valores institucionales también se hace énfasis en el 
aspecto social en el que los valores son de vital importancia. Por ejemplo, en la 
misión se dice que la institución cuenta con un equipo humano altamente formado 
y comprometido con los procesos institucionales y de trasformación social y cultural. 
En la visión se afirma que la institución se proyecta para el año 2020 como una 
institución líder en la formación de un ser humano que vivencie los valores en el 
ejercicio de una ciudadanía responsable social, cultural y ambientalmente. Entre los 
valores institucionales se encuentran el amor a la vida, la solidaridad social, el 
compromiso social, la ética social y humana y la tolerancia para saber convivir127. 
En cuanto al perfil del estudiante uno de los puntos es que respete las normas de 
convivencia establecidas en la institución de tal manera que una vez egresado 
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interactúe de manera autónoma y responsable en la sociedad liderando y 
generando procesos de cambio en ella. 
Dentro de los objetivos institucionales hay dos que se relacionan directamente con 
las competencias ciudadanas y los valores. El primero habla de implementar 
proyectos que permitan el desarrollo socio cultural de la comunidad educativa en 
todos los aspectos del desarrollo humano; y el segundo hace referencia a consolidar 
el Modelo Cognitivo Social y sus respectivas metodologías que propendan la toma 
de conciencia sobre la necesidad de fortalecer actitudes reflexivas críticas y de 
solidaridad social. 
De igual modo, el Proyecto Educativo Institucional habla de la importancia de educar 
en valores afirmando que “Si la comunidad educativa asume la formación de 
ciudadanos en una escala de valores que permita tomar decisiones autónomas y 
responsables ante cualquier situación, el ambiente de dicha comunidad aparecerá 
como un laboratorio para la vida”128, y que propender por una educación basada en 
los valores de las personas y de la comunidad es darle un carácter más formativo 
que informativo al quehacer pedagógico.  
La filosofía institucional está basada en valores como se dijo cuándo se habló del 
manual de convivencia. La Institución con su trabajo pedagógico tiende a la 
formación de ciudadanos responsables, críticos y solidarios, creando ambientes 
generadores de valores que permitan la autorrealización personal y la satisfacción 
de las necesidades de  la comunidad.  Entre los cuales se encuentran: 
Amor a la vida entendido como la conciencia plena del valor de la vida, que  lleva a 
encontrar razón a la propia existencia; responsabilidad entendida como la voluntad 
para responder y dar razón ante sí mismo y ante los demás por nuestros actos y  
las consecuencias de los mismos; honestidad concebida como el desempeño 
trasparente de las funciones tanto por los estudiantes, docentes, directivos y demás 
miembros de la comunidad educativa; respeto referido al reconocimiento de los 
derechos  y  la dignidad del otro, como condición para vivir y convivir con los demás 
en paz; solidaridad Social como el crecimiento de la comunidad, mediante la 
superación  del interés individual por el bienestar colectivo. 
Además se encuentra, democracia participativa en donde se crean espacios de 
expresión y convivencia que permitan la toma de decisiones consensuadas que 
propicien el bien común; compromiso social que exprese la voluntad para utilizar la 
capacidad de trabajo individual y en grupo para contribuir al  mejoramiento de las 
condiciones de vida de nuestra comunidad; pertenencia como capacidad para 
conjugar expectativas y proyectos de vida personal con la misión institucional; 
pertinencia como capacidad de adecuar y poner al servicio los conocimientos, 
metodologías, procesos y proyectos pedagógicos a las necesidades detectadas en 
la comunidad.  
                                                          





La  formación  ética  y  moral  en  los  niños es una  labor  tan  importante  como 
compleja que consiste en abordar el reto de orientar su vida. La manera como ellos 
se relacionarán con su entorno y con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la 
sociedad y sobre su papel en ella, en fin, aprender a vivir129. 
Los valores también son abordados desde un saber que forma parte de la vida 
cotidiana, y que está presente en todas las personas y en todas las sociedades, la 
moral y desde lo social; es decir, desde un espacio de convivencia que se da desde 
las acciones que constituyen al otro como un legítimo otro en coexistencia con uno. 
La emoción que funda lo social es el  amor130. El objetivo de la educación moral 
sería el desarrollo de la autonomía, es decir, el actuar de  acuerdo con criterios 
propios.  
Por otro lado, la Institución Educativa Suroriental cuenta con el sistema institucional 
de evaluación y promoción del estudiante 2015-2020. Llamó la atención la 
importancia que se da al tema de los valores al evaluar y promover a un estudiante, 
yendo más allá de los conocimientos impartidos en el currículo, apostando por una 
formación integral. 
Se resalta entre los criterios de evaluación el cuarto que afirma que la formación 
integral abarca los aspectos académicos, personal y el social de los estudiantes en 
la esfera socio-afectiva, cognitiva y psicoactiva. El trabajo pedagógico igualmente, 
es integral y considera al educando como ser único y social en interdependencia 
con su entorno familiar, natural, social étnico y cultural.  
También se resalta el criterio número 6 en el que se afirma que la evaluación del 
desarrollo personal y social no es una actividad para determinar la promoción de los 
educandos. El criterio 8 afirma que la evaluación será participativa y reconocerá la 
organización y el trabajo de grupo como espacio propicio para la construcción de 
valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso personal y 
grupal.  
Entre los criterios para la auto y coevaluación  se encuentran: respeto por sí mismo 
y por los demás, responsabilidad, puntualidad y disciplina, perseverancia, 
tolerancia, participación activa, creatividad, liderazgo y autonomía,  cumplimiento 
con deberes y tareas, solidaridad, grado de desarrollo de competencias propuestas 
en el plan de estudio, otras concertadas131. 
La formación y el desarrollo personal y social se basará en el decreto 1290 de 2009 
del ministerio de educación nacional donde se habla que todos los establecimientos 
educativos deben promover internamente tanto la educación en valores como la 
evaluación del desarrollo personal y social. 
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Entre los criterios para la valoración de las competencias a nivel nacional se 
encuentra: bajo, básico, alto y superior. En la Institución Suroriental tiene valoración 
alta cuando su compresión del mundo es inferencial e inicia un abordaje socio crítico 
e inter textual, y es capaz de integral los componentes de la competencia para la 
resolución de problemas; y tiene una valoración superior cuando el estudiante 
proyecta propuestas innovadoras que dan solución a problemas reales de su 
contexto de grupo, Institución y sociedad. 
Entre las estrategias y actividades de apoyo necesarias para resolver situaciones 
pedagógicas pendientes de los estudiantes se encuentran los programas de 
refuerzo orientado por el docente y el profesional de apoyo como psicorientadores, 
maestros de aula de apoyo, u otro profesional en este caso Trabajadores Sociales, 
los cuales pueden concursar y se docentes orientadores. 
En cuanto a la entrega de la periodicidad de entrega de informes a los padres de 
familia se da después de cada periodo académico que son cuatro. Sin embargo, a 
mitad de cada periodo se realizan reuniones de padres de familia con aquellos 
estudiantes que presenten dificultades en su desempeño académico, personal y/o 
social, para dar un informe parcial y establecer compromisos pedagógicos, 
psicológicos y/o terapéuticos según el caso. Aquí entraría un papel muy importante 
el Trabajador Social en su relación con los padres de familia y estudiantes. 
Hubo consenso por parte de los profesores en afirmar que los valores éticos que 
contribuyen a mejorar la convivencia en la Institución Educativa son el respeto, el 
valor de la responsabilidad,  la honestidad, la solidaridad, la amistad, la tolerancia, 
la autoestima. Con el desarrollo de estos valores es posible vivir en paz.  
 
 
Cuadro 11. Los valores a promover según los entrevistados 
 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 











Fuente. Autoría propia 
 
 
Ahora bien, de acuerdo a todo lo anterior, se hace una síntesis de los valores éticos 
y competencias ciudadanas que se deben fortalecer entre los estudiantes para la 





teniendo presente el aporte de Gonzáles y Marquínez132 en su libro titulado “valores 
éticos para la convivencia” los cuales tenían como objetivo aportar un granito de 
arena para construir los baluartes de paz en la mente de los hombres como 
respuesta a los llamados de la ONU y de la UNESCO. Proponen promover y 
fortalecer la cultura de la paz en un país como Colombia donde la cultura de la 
violencia ha invadido todas las estructuras sociales, rompiendo el círculo vicioso de 
la guerra eterna. 
Los principios y valores que inspiran el libro tienen por objeto facilitar la educación 
para la paz. Se trata de unos valores mínimos para poder convivir: libertad-
autonomía, justicia, solidaridad, diálogo, tolerancia. También hablan de la 
democracia y la ciudadanía como valores sobre los que hay consenso de que son 
la mejor expresión política de convivencia. De igual modo resaltan el valor de la 
ecología y el valor de la paz. Fundamentan este cuadro de valores en los siguientes 
que los soportan porque constituyen el ser propio del ser humano o su forma 
específica de ser y estar en el universo: realidad-posibilidad, identidad cultural y 
persona moral, sin los cuales no se puede entender qué es el valor ni por qué son 
importantes los valores en la vida, tanto en lo personal como en lo social. Anotan 
que estos valores cívicos se encuentran íntimamente relacionados entre sí, y que 
para su plena comprensión es necesario reflexionar sobre cada uno de ellos en 
particular y sobre todos en conjunto. 
Concluyen que para resolver los conflictos hay que pensar que nada se gana con la 
guerra; una victoria impuesta con las armas, es una victoria pírrica que no 
transforma las actitudes ni de los vencedores ni de los vencidos, y que es incapaz  
de crear nuevos valores. En estas condiciones, la antigua violencia renace una y 
otra vez como un círculo vicioso en nuestra historia. La guerra solo se ganará 
definitivamente mediante una educación que posibilite que la cultura de la paz se 
asiente definitivamente sobre las bases de libertad, justicia y solidaridad. 
A manera de síntesis, se propone que todos los miembros de la comunidad 
educativa empezando por las directivas y los docentes, los trabajadores sociales y 
demás profesionales de las ciencias sociales, la familia y la sociedad  cooperen y 
trabajen unidas, cada una desde su propio rol en la construcción de baluartes de 
paz, y promuevan en los educandos de la IE Suroriental las estrategias y 
mecanismos que posibiliten el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas que articuladas hagan posible el aprendizaje de la convivencia y se 
evite toda clase de violencia, y de esta manera sean capaces de: 
1. Saber manejar la realidad creando posibilidades que le den sentido a su 
existencia de manera racionalmente instintiva e idealmente realista. 
2. Valorar la propia identidad cultural local, regional y nacional teniendo 
sentido de pertenencia y fortaleciéndose en los valores culturales propios 
y respetando los de los demás. 
                                                          





3. Tener una concepción integral de la persona humana en sus múltiples 
dimensiones, reconociendo la dignidad humana, comprometidos con la 
convivencia social y desarrollando la moral cívica.  
4. Tener una concepción de la persona como ser humano autónomo y libre 
comprometido con la liberación integral de la persona y de la sociedad de 
todo lo que lo tenga atado a nuevas formas de esclavitud. 
5. Un compromiso total por la justicia donde se respete y se fortalezca el 
derecho establecido, se busque el equilibrio en las relaciones sociales y se 
respeten los derechos humanos. 
6. Ser solidarios con las personas que pasan por situaciones difíciles en 
relación con su bienestar integral y la vulneración de sus derechos.   
7. Aprender a resolver los conflictos a través del diálogo haciendo uso de la 
argumentación y desarrollando el perfil del dialogante. 
8. Ser tolerantes y aceptar la diversidad como un valor positivo que enriquece 
a todos para lograr la convivencia en una sociedad plural. 
9. Reconocer en la práctica el pleno derecho de ciudadanía económica, 
social, política, jurídica y cultural. 
10.  Fortalecer la democracia a través de sistemas de participación escolar. 
11.  Compromiso con el cuidado del medio ambiente. 
12. Promover la cultura de la paz desterrando formas de violencia como la 
delincuencia común, la tortura, la desaparición forzada, la violencia sexual, 
el terrorismo, el secuestro.  
 
Al promover las competencias ciudadanas y valores éticos dentro de la IE el 
trabajador social en su quehacer profesional aporta a la instauración de una 
convivencia pacífica y cumple con su misión dentro del establecimiento 
contribuyendo con su mejoramiento y con la prevención de la violencia escolar. 
Una vez tratado el tema del mejoramiento de la convivencia a través del 
fortalecimiento de ciertas competencias ciudadanas en los estudiantes, y de ciertos 
valores éticos para prevenir hechos de violencia escolar, se presentan las 
















El trabajador social en el sector educativo hace de puente entre el ámbito escolar, 
familiar, comunitario, y atiende las diversas problemáticas de carácter social que se 
presentan en las instituciones educativas como en la IE Suroriental a través de 
equipos interdisciplinarios respondiendo a las necesidades reales de la comunidad 
académica. Sus funciones se desarrollan en cinco actuaciones que se relacionan 
con los estudiantes, las familias, la misma Institución Educativa, los profesores y la 
comunidad.  
Entre los retos y desafíos que tiene el trabajador social desde la gerencia, en su 
quehacer profesional en el sector educativo se encuentra empoderar la profesión 
día tras día ganando terreno en la educación, conformar equipos interdisciplinarios 
de trabajo con profesiones afines como la psicología y la antropología, potenciar en 
los estudiantes su proyecto de vida, prevenirlos del consumo de sustancias 
psicoactivas, motivarlos a desarrollar estilos de vida saludables, haciendo buen uso 
del tiempo libre, así como prevenir y mitigar diferentes expresiones de violencia 
entre ellos, alcanzando mayores índices de convivencia pacífica escolar, lograr la 
participación y el compromiso de los padres de familia en la formación integral de 
sus hijos.  
De igual manera, el trabajador social en su quehacer profesional puede 
promocionar, dinamizar y gestionar entre los integrantes de la comunidad educativa 
conceptos como ciudadanía, competencias ciudadanas, derechos humanos, 
responsabilidad social, proyecto de vida, estilos de vida saludable, valores éticos 
para la convivencia, prevención, reconocimiento de la diferencia, democracia, entre 
otros. Además, debe privilegiar en todas sus acciones el aspecto social dando 
respuestas pertinentes a las necesidades primordiales de la comunidad educativa y 
lograr el bienestar integral de todos. Así como, comprender la realidad estudiantil, 
actuar estratégicamente al respecto y adaptarse a ella proponiendo programas de 
desarrollo integral y de mejoramiento. 
Entre las acciones que puede realizar el trabajador social para prevenir y mitigar la 
violencia escolar entre los estudiantes se encuentra desarrollar en los estudiantes 
aprendizajes conceptuales diferentes a una mentalidad pre-causal, conformista y 
fatalista en la que se cosifica la violencia,  que los haga pensar que son gestores de 
su propio destino; fomentar una perspectiva crítica en los estudiantes de las 
realidades sociales que se viven dentro y fuera de la Institución Educativa para 
evitar todo tipo de subordinación y dependencia, y se vaya más allá del 
cumplimiento formal del pacto de convivencia. Así como, sensibilizar en los 
estudiantes interés por los conflictos sociales dejando a un lado actitudes de 
indiferencia; reconocer la diversidad, desarrollar la autonomía, fortalecer la 





compromiso, el trabajo en conjunto, la participación cooperativa y la superación de 
las contradicciones; desarrollar  habilidades comunicativas que privilegie en el 
discurso oral el respeto, evitando las groserías y las palabras ofensivas. 
De igual manera se encuentra la apropiación del Proyecto Educativo Institucional y 
del manual de convivencia, la vigilancia y control en las distintas zonas del colegio, 
el desarrollo de habilidades sociales, incentivar la aceptación del otro, potenciar los 
lazos de amistad, promover el sentido de pertenencia por la institución, realizar 
actividades altruistas, activar programas de prevención, advertir sobre los peligros 
de las nuevas tecnologías de la comunicación.  
Merece especial atención fortalecer la participación activa de los padres de familia 
a través de la creación de estrategias que los vincule a la institución y los haga tomar 
conciencia de ser guías y educadores principales de sus hijos, y no recarguen toda 
la responsabilidad en los profesores. En la Institución educativa Suroriental es muy 
importante trabajar en programas que ayuden a las familias a empoderarse, auto-
gestionar y lograr su propio desarrollo, se formen en valores éticos. Por eso la 
importancia de promover la responsabilidad compartida y el trabajo en conjunto 
entre los padres de familia y la institución educativa en la formación integral de los 
estudiantes, y también de la comunidad, la autoridad y los medios de comunicación. 
Toda la comunidad académica debe comprometerse para el ejercicio de la 
convivencia, este es un gran reto para lograr una sociedad en paz, donde se 
instaure la cultura de la vida, y se deje la cultura de muerte y de violencia que ha 
reinado por más de cincuenta años en Colombia y sus regiones. La convivencia es 
un compromiso de todos especialmente de los padres de familia que deben enseñar 
a sus hijos el amor, la tolerancia, el respeto, la democracia al interior de sus hogares, 
y no dejar toda la responsabilidad en manos de los docentes. 
Formar para la ciudadanía es una necesidad indiscutible no sólo en la IE Suroriental 
si no en todas las instituciones educativas del país, que convoca a toda la sociedad 
y no solamente a los profesores. Entre las competencias ciudadanas a promover y 
desarrollar entre los estudiantes se resaltan la democracia, el respeto a la diferencia,  
la defensa del bien común, la solidaridad, la participación, las normas de 
convivencia, la autoestima, la confianza en los demás, aprender a establecer 
acuerdos y pactos, ser felices en su propio contexto, enmarcados en el respeto, 
defensa y promoción de los derechos humanos. De esta manera, los estudiantes 
podrán actuar de manera constructiva en la sociedad, cumpliendo con sus deberes 
y conviviendo en paz.   
Dentro de las competencias ciudadanas se destaca para trabajar con los 
estudiantes, las habilidades comunicativas entre las que se encuentran todas las 
relacionadas con las características del perfil de la gente dialogante como por 
ejemplo: apertura a los demás, actitud de escucha,  saberse informar, rectitud y 
actitud crítica, saber argumentar,  reconsideración de las posturas, búsqueda del 
bien común, compromiso con las decisiones tomadas, tolerancia y confianza. Es 





expresar nuevas realidades tendientes a destacar valores como la paz, la 
convivencia, la resolución no violenta de los conflictos, al ser un mecanismo 
indispensable para gestionarlos. 
Es muy importante fortalecer en los estudiantes de la IE Suroriental los valores 
éticos para la convivencia, entre los que se destacan el diálogo mediante el cual se 
busque crear consensos sobre los mínimos de una ética universal y se obtengan 
acuerdos que beneficien al grupo y se llegue a la objetividad, de esta manera se 
presentan pactos estratégicos y se llega a la concordia; la tolerancia como 
aceptación de la diversidad y virtud imprescindible en una IE que de hecho es plural; 
el sentido de ciudadanía como el hogar público en el que se fortalezca el sentido de 
pertenencia que liga a cada individuo con múltiples vínculos, así como el sentido de 
la democracia participativa para evitar la indiferencia ante las situaciones de interés 
comunitario; el compromiso por la construcción de la paz entendida como obra de 
la justicia y la tranquilidad del ánimo o de la conciencia, en donde hay sosiego y 
quietud, rechazando toda clase de violencia; la ecología que permita la calidad de 
vida y el desarrollo sostenible de la naturaleza con independencia de cualquier 
credo o de cualquier ideología política, entre otros como el respeto, la 
responsabilidad, la honestidad, la solidaridad y el amor. 
La presente investigación propone gestionar la ciencia preventiva aplicada a la 
Institución Educativa Suroriental “por una vida sana libre de drogas”  que tenga 
como objetivo general prevenir a los estudiantes del consumo de sustancias 
psicoactivas a través de actividades lúdicas formativas, para sensibilizarlos a llevar 
una vida sana libre del consumo de drogas, y como objetivos específicos potenciar 
las capacidades de los estudiantes para que afronten positivamente los factores de 
riesgo específicos que les afectan, y evitar así que lleguen a  padecer esos 
problemas a través del proyecto de vida; informar a los estudiantes sobre los riesgos 
que tiene una persona al tomar la decisión de consumir sustancias psicoactivas y 
fomentar estilos de vida saludable libres del consumo de  drogas. Pues, una  
amenaza fuerte para los estudiantes es el consumo de sustancias psicoactivas. 
 El trabajador social debe comprender que para lograr la formación en competencias 
ciudadanas y en valores éticos existen tareas comunes a todos los miembros de la 
comunidad educativa. En su quehacer profesional debe gestionar para que se 
cumplan. Se proponen como grandes tareas a ejecutar de manera permanente las 
siguientes doce, que constituyen grandes retos: 
La cualificación de la carrera docente, pues, los profesores son formadores de 
formadores y por lo tanto necesitan estar preparados para el ejercicio de las 
competencias ciudadanas tanto de manera personal como en el ámbito profesional. 
Ellos son los primeros que deben dar testimonio del ejercicio en competencias 
ciudadanas, y estar capacitados para promoverlas e inculcarlas de manera 
permanente a los estudiantes. De esta manera podrán ser verdaderos 
transformadores de la ciudadanía. La formación de los profesores para que estén 





Hacer de la educación el camino de formación en competencias ciudadanas y 
valores éticos. No se trata de que los estudiantes asistan a las entidades educativas 
a recibir instrucciones técnicas solamente, se trata también de que asistan para ser 
formados integralmente y adquieran las habilidades necesarias para enfrentar al 
mundo de la vida con heroísmo y satisfacción. La escuela tiene mucho que aportar 
al desarrollo. 
Lograr que la familia se convierta en actor fundamental. En ocasiones los padres de 
familia delegan toda la responsabilidad a los profesores y entidades educativas, y 
no se comprometen con el desarrollo de las competencias ciudadanas de sus hijos, 
cuando son precisamente los padres los primeros responsables. 
Un compromiso por parte de toda la sociedad para la formación ciudadana. De igual 
modo toda la sociedad a través de los medios de comunicación está invitada a 
trabajar en el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para lograr de esta 
manera una sociedad en paz, donde todos puedan vivir sin temores y tranquilos, 
progresando de manera integral. 
La desnaturalización de la violencia. Colombia ha vivido un contexto de violencia y 
para la gran mayoría es algo normal la muerte diaria de miles de personas, los 
robos, la delincuencia, los desplazamientos forzados, y la guerra. Es necesario 
cambiar esta mentalidad, pero no es algo fácil, se necesita tiempo y compromiso 
por parte de la familia, la sociedad y el Estado colombiano. 
Aprender a resolver los conflictos de manera constructiva. Las poblaciones que 
conforman el gran territorio colombiano a través de la institucionalización de las 
competencias ciudadanas logran aprender que hay muchas formas asertivas de 
resolver los conflictos, y que el uso de las armas y de la fuerza no es la mejor opción. 
Recuperar el interés por la participación y la democracia. Esto no es tan fácil, pero 
se trata de una tarea que sí se puede cumplir. No es solamente a través de voto 
que los ciudadanos ejercer su derecho a participar; existen múltiples mecanismos 
de participación ciudadana que constituyen herramientas para el fortalecimiento de 
la autoestima al ser tenidos en cuenta. Sin embargo, muchas personas se 
autoexcluyen y no aprovechan las oportunidades que les da la democracia. 
El fortalecimiento de la institucionalidad. Existe mucha desconfianza hacia la 
institucionalidad y el Estado por los acontecimientos que se han presentado en la 
historia colombiana recuperar tal confianza es otro gran reto para que el país logre 
la mitigación del conflicto, instaure la paz y aprenda a convivir con la diferencia. 
Hacer de las competencias ciudadanas un proceso permanente y sistemático. No 
se trata de una catedra más, sino de una realidad transversal que ha de ser tenida 





de un solo semestre, algo que es visto una sola vez, y que luego nunca se vuelve a 
retomar. 
El reconocimiento del otro. La persona humana no vive sola en este mundo, vive 
rodeado de otros seres humanos, vive con otros, que también tienen necesidades 
y expectativas de un mundo mejor, y que ese otro es diferente; por eso es preciso, 
desarrollar la capacidad de tolerancia hacia los demás a través de competencias 
transversales. Dejando a un lado la transmisión de información desarticulada, 
aislada, y poco pertinente.  
Toma de decisiones acertadas. La persona humana toma decisiones durante toda 
su existencia, unas son más significativas que otras, pero siempre decide. A través 
del desarrollo de competencias ciudadanas se orienta la toma de decisiones hacia 
los criterios, para que la realice de una manera asertiva, que favorezca el bienestar 
común. Es necesario que se forme a los estudiantes en responsabilizarse y no en 
culpabilizarse frente a las decisiones que se han tomado. Es decir, que se tomen 
las decisiones de manera responsable saliendo de sí mismo y se piense en el 
contexto social. Que el estudiante comprenda que es autónomo, puede hacer cosas 
por sí mismo, y tiene la capacidad de elegir, y que lo hace tiene consecuencias. 
Cultura solidaria. Es un gran reto, pues, ante tantos problemas que aquejan a la 
sociedad actual, las personas tienden a volverse duras de corazón, y a pensar 
solamente el propio bienestar, sin importarle lo que las demás personas están 
viviendo en la cotidianidad. Se vive en la ley de la selva donde se salva quien pueda 
salvarse. 
A parte de las anteriores conclusiones, se presenta a continuación algunas 
recomendaciones prácticas para los trabajadores sociales que desean ejercer su 


















Se recomienda que se adopte –desde las competencias ciudadanas y los valores 
éticos-  las siguientes estrategias pedagógico-sociales de prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas y de la violencia escolar y se apliquen con los 
estudiantes de la Institución Educativa puesto que pueden contribuir de manera 
significativa con el mejoramiento de la convivencia. 
Primero. Fortalecer los proyectos pedagógicos institucionales de prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, orientación estudiantil y desarrollo de 
convivencia, educación sexual, cultura de la legalidad, ciudadanía y democracia, 
servicio social estudiantil, plan lector, y escuela de familia. 
Segundo. Trabajar con los estudiantes el proyecto de vida en las siguientes 
dimensiones: ser, estar, conocer, hacer, tener y convivir, a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Quién quiero ser? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero conocer? ¿Qué 
quiero hacer? ¿Qué quiero tener? ¿Con quién me gustaría vivir? 
Tercero. Promover estilos de vida saludables como la práctica de algún deporte, la 
buena alimentación, la asistencia a actividades lúdicas y recreativas, la pertenencia 
a grupos de cultura y de espiritualidad, aprovechar las actividades que ofrece la 
Institución como la gimnasia, el baile, entre otras actividades que contribuyan al 
crecimiento de los estudiantes. 
Cuarto.  Junto al desarrollo de la convivencia -que ya se encuentra como un 
proyecto pedagógico- la implementación de la catedra de la paz en todos los grados. 
La cátedra efectiva de la paz contribuye a tomar conciencia de la necesidad de vivir  
y de convivir en paz con el otro, evitando las agresiones físicas, verbales, gestuales, 
electrónicas y relacionales. 
Quinto. Promover de manera permanente los valores éticos para la convivencia 
partiendo de la realidad, su sentido y sus posibilidades, la identidad cultural y la 
persona humana. Entre los que más se destacan se encuentran: justicia, 
solidaridad, dialogo, tolerancia, ciudadanía, democracia, ecología y paz.  
Sexto. Un tema transversal y de marcada importancia es la no violencia contra el 
medio ambiente ecológico o natural, promoviendo su cuidado y respeto por ser la 
madre tierra, la casa común, lo que genera un compromiso por la calidad de vida y 
el desarrollo sostenible.  
Séptimo. Enseñar a convivir y a resolver los conflictos. Dos aspectos de gran 
significación a trabajar con los estudiantes están relacionados con la enseñanza de 
la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos. La convivencia es un 
ejercicio que se aprende en el día a día como se aprende a caminar o a realizar 





contribuir en gran medida para que los estudiantes logren esta habilidad. Tratar  el 
tema del conflicto en su relación con la convivencia en donde los aprendizaje 
conceptuales, actitudinales y procedimentales son determinantes para fortalecer la 
convivencia. Educar desde el conflicto es educar en valores para la ciudadanía. 
Octavo. Se recomienda a los trabajadores sociales que deseen ejercer su profesión 
en el ámbito educativo participar en el concurso docente realizado por el ministerio 
de educación, para que lo ejerzan como docentes orientadores.  
Noveno. De igual modo se recomienda crear equipos interdisciplinarios dentro de 
las instituciones educativas que trabajen mancomunadamente por el desarrollo 
psicosocial de los estudiantes. Las intervenciones específicas que surgen al interior 
de las instituciones educativas, debido en gran parte a la diversidad problemática 
exige la conformación de equipos interdisciplinarios, que den solución eficaz a 
dichas situaciones- problema.  
Décimo. Se recomienda hacer marketing profesional del Trabajo social. Los 
profesores y padres de familia no identifican lo que hace un trabajador social, 
limitando su quehacer profesional a la intervención con los padres de familia y el 
trabajo comunitario. Por esa razón, es importante dar a conocer lo que desde el 
trabajo social se puede realizar en relación con los estudiantes, los padres, la 
institución educativa y los mismos profesores. También es pertinente “vender” la 
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ANEXO A. Diario de campo 
 
DIARIO DE CAMPO                                                                                  No. 1 
Fecha:     2 de agosto                  Hora:    8:00                 Lugar: oficina de la psicóloga 
Notas:       Descriptivas __x__          Metodológicas: _____ 
 
El primer día en la Institución Educativa entramos a la oficina de la psicóloga 
Esperanza Vélez, nos dijo que nos sentáramos, para luego ir a conocer el colegio, 
expresó “aquí, a los profesores no les gusta que se hable de problemas de 
drogadicción dentro del colegio, como el consumo y las ventas, sino, que mejor se 
hable de prevención; y yo creo que esa es la problemática más fuerte”. 
Interpretación: se quiere negar una realidad que es evidente. No suena bien 
afirmar que hay problemas de consumo de sustancias, en cambio, es mejor decir 
que se está implementando la prevención, puesto que las drogas es una amenaza 
permanente. 
 
DIARIO DE CAMPO                                                                                  No. 2 
Fecha:    3 de agosto 2016                 Hora:   9:30                  Lugar: Oficina del rector 
Notas:       Descriptivas __x__          Metodológicas: _____ 
 
Al llegar a la oficina del rector para ser presentado por la psicóloga, muy 
amablemente nos hizo sentar y nos dio la bienvenida. Al explicarle que lo que 
vamos a realizar en el primer nivel de práctica que concluiría con una propuesta de 
intervención que sería ejecutada el próximo año expresó: “se puede pensar en la 
prevención y como valor agregado realizar un estudio socio-económico”. 
Interpretación: el consumo de sustancias psicoactivas es una amenaza constante, 
por lo que el tema de la prevención sería una buena opción para realizar en la 
intervención; además, aportarle al colegio el estudio socio-económico el próximo 
año en el segundo nivel de la práctica. 
 
DIARIO DE CAMPO                                                                                  No. 3 
Fecha:          8 de agosto 2016      Hora:   8:30 a.m.             Lugar: sala de juntas 
Notas:       Descriptivas __x__          Metodológicas: _____ 
En la reunión con la sicóloga que se realizó en la sala de juntas para planear las 
actividades de la semana, ella expresó: “la intervención social podría estar 





Interpretación: los padres de familia o cuidadores de los estudiantes no han 
asumido la responsabilidad que tienen de educar integralmente a sus hijos. 
Además, se presenta violencia intrafamiliar, lo que afecta el rendimiento académico 
de los estudiantes. 
 
DIARIO DE CAMPO                                                                                  No. 4 
Fecha: 9 de agosto de 2016           Hora:   12:0O    Lugar: restaurante escolar 
Notas:       Descriptivas: _X___          Metodológicas: _____ 
 
A los niños que almuerzan en el colegio, gracias a un programa que existe, se les 
atiende muy bien, y la comida se da en buenas condiciones. Hay una muchacha 
que controla la asistencia y controla la entrada y salida de los estudiantes. Según 
ella, los del programa es porque son familias de escasos recursos, y pertenecen al 
estrato uno, dos y tres. 
Interpretación: la Institución Educativa maneja estudiantes cuyas familias son de 
escasos recursos, y aprovechan el restaurante escolar para alimentar a sus hijos. 
 
 
DIARIO DE CAMPO                                                                                  No. 5 
Fecha:   10 de agosto          Hora:     11:00 a.m.          Lugar: secretaría  
Notas:       Descriptivas __x__          Metodológicas: _____ 
Trabajadores de la alcaldía vinieron a realizar un control antropométrico de los 
estudiantes para medir talla, peso, según los años. Este control lo realizan cada 
mes. 
Interpretación: las directivas de la Institución Educativa se preocupan y gestionan 
para que los programas municipales de desarrollo se realicen dentro del colegio. 
 
DIARIO DE CAMPO                                                                                  No. 6 
Fecha:      16 de agosto         Hora: 9:00 a.m.         Lugar: oficina de la psicóloga 
Notas:       Descriptivas: __x__          Metodológicas: _____ 
La   psicóloga expresó que entre los temas a tratar se puede considerar la “catedra 
de la paz”, así como el proyecto de vida, el buen uso del tiempo libre, el buen vivir, 
los valores y la sexualidad. 
Interpretación: es importante fortalecer dentro del colegio la cultura de la 
reconciliación, la paz, la tolerancia y la no estigmatización, así como los valores 
éticos para la convivencia. 
 





Fecha:    17 y 22 de agosto      Hora:    9:45 a.m.  y 11:15 a.m.     Lugar: baños 
segundo piso y oficina de juntas 
Notas:       Descriptivas __x__          Metodológicas: _____ 
Cuando iba para los baños del segundo piso, me encontré con la aseadora, y le 
pregunté que por qué se encontraban cerrados. Me dijo que habían dado la orden 
de cerrarlos para que los muchachos no se metieran a meter vicio. 
 
Otro día, vino el coordinador de disciplina a mi oficina y me preguntó que si yo había 
visto algo raro cuando fui al baño, pues, en las cámaras se habían dado cuenta que 
yo estuve en el baño; yo le dije que no había notado nada mal. Me dijo que unos 
muchachos al parecer estuvieron consumiendo en los baños. 
Interpretación: los estudiantes buscan un lugar para consumir drogas. 
Generalmente prefieren los baños. Este es uno de los problemas sociales que se 
ven con mayor frecuencia. 
 
DIARIO DE CAMPO                                                                                  No. 8 
Fecha:      23 de agosto             Hora:  10:00 a.m                   Lugar: Emisora 
Notas:       Descriptivas __x__          Metodológicas: _____ 
Desde la emisora del colegio se pidió ayuda económica para un estudiante que iba 
a ser intervenido quirúrgicamente y los padres de familia tenían que desplazarse 
hasta la ciudad de Cali. Se habló en nombre de la solidaridad, y de la importancia 
de ayudar a los demás.  Aclarar que la emisora es utilizada para dar información y 
que en cada salón hay un bafle, y todos escuchan lo que se informa. 
 
Interpretación: la dimensión social dentro de la institución educativa es muy 
importante, como se encuentra escrito en el Proyecto Educativa Institucional. Uno 
de los valores institucionales es la solidaridad. 
 
DIARIO DE CAMPO                                                                                  No. 9 
Fecha:    24 de agosto 2016      Hora: 7:45 a.m.        Lugar: Cerca a la rectoría 
Notas:       Descriptivas___          Metodológicas: _____ 
Al dirigirnos hacia la cafetería, se encontraban seis policías con un estudiante y el 
coordinador de disciplina. Un policía le dijo al otro que le leyera los derechos. La 
causa tenía que ver con la venta de sustancias psicoactivas. 
Interpretación: los problemas relacionados con las drogas son los más fuertes y 
evidentes dentro de la institución. 
 
DIARIO DE CAMPO                                                                                  No. 10 
Fecha:      29 de agosto                 Hora:    10:15 a.m.                Lugar: cafetería 






Una niña de catorce años viene al colegio con su niño de un mes de nacido. Lo trae 
en el coche, y participa en las clases con el bebe. Los compañeros lo ayudan a 
cargar por momentos. 
Interpretación: se presentan casos de embarazos en adolescentes. Es necesario 
conocer cómo intervenir mejor esta problemática social y educar para el ejercicio 
de la sexualidad. 
 
DIARIO DE CAMPO                                                                                  No. 11 
Fecha:         30 de agosto              Hora:                     Lugar: canchas deportivas y 
pasillos 
Notas:       Descriptivas____          Metodológicas: _____ 
En los descansos y en los momentos libres se evidencia afecto y compañía entre 
los estudiantes, se abrazan, se toman de las manos, se dan besos. Otros se 
dedican a jugar futbol, microfútbol, baloncesto. 
Interpretación: son aspectos normales dentro del libre desarrollo de la 
personalidad, y la etapa por la que están pasando.  
 
DIARIO DE CAMPO                                                                                  No. 12 
Fecha:      31 de agosto               Hora:      9:20               Lugar:  oficina de 
coordinadora académica 
Notas:       Descriptivas _x___          Metodológicas: _____ 
Una niña de 12 años, llorando se dirige a la oficina de la coordinadora académica 
a quejarse por la falta de atención por parte del profesor. La niña decía que le 
estaban haciendo bullying y el profesor no hacía nada. Luego llega el profesor a 
dar sus explicaciones diciendo que ella siempre buscaba llamar la atención. Al final 
la niña se calma y todo sigue normal.  
Interpretación: los profesores se enfrentan todos los días a casos como éste, en 
donde se necesita sensibilidad y saber afrontar los conflictos que surgen entre los 
estudiantes. 
 
DIARIO DE CAMPO                                                                                  No. 13 
Fecha:       5 septiembre           Hora:     7:00 a.m.                Lugar: cerca a secretaría 
académica 
Notas:       Descriptivas __x__          Metodológicas: _____ 
Un niño de 14 años se encuentra sólo realizando una actividad académica porque 
se encuentra suspendido dentro de la misma institución al no poder entrar al aula 





Interpretación: esta clase de suspensiones pueden contribuir a que el estudiante 
reflexione y decida comportarse mejor y rendir académicamente. 
 
DIARIO DE CAMPO                                                                                  No. 14 
Fecha:       5 de septiembre      Hora: 7-10 a.m.         Lugar: coordinación académica 
Notas:       Descriptivas __x__          Metodológicas: _____ 
En una mañana como hoy la directora académica puede recibir hasta cinco o más 
casos en los que se presentan conflictos entre los estudiantes, o temas 
relacionados directamente con las clases. Sale de un caso, para atender otro. 
Algunas profesoras dicen “pobrecita la profesora”. 
Interpretación: la coordinación académica y la de disciplina está lista para resolver 
los casos de conflictos sociales y académicos que se presentan durante la jornada. 
Deben tener la agilidad para tomar decisiones y saber resolverlos. 
 
DIARIO DE CAMPO                                                                                  No. 15 
Fecha:    6 septiembre de 2016             Hora:   8:40                Lugar: sala de juntas 
Notas:       Descriptivas: _x___          Metodológicas: _____ 
 
Los mensajes en las carteleras hacen referencia a: 
• Aseo en el aula 
• La heroína, la marihuana 
• Los problemas en la salud publica 
• Las clases de drogas 
• La cocaína 
• La lectura “la lectura perjudica seriamente la ignorancia” 
• Prohibido tirar basura 
• Convivencia 
• Señales de vida 
• Métodos de planificación 
• No al consumo de drogas: “No te confundas, que tu vida no tendrá sentido 
si consumes drogas”, “drogas un infierno que aparenta ser un cielo” 
Interpretación: los cinco mensajes en orden de prioridades son: Se hace mayor 
énfasis en prevención del consumo de drogas,  advirtiendo sobre los tipos que 
existen y sus consecuencias; en segundo lugar, están los mensajes relacionados 
con la lectura, invitando a leer; en tercer lugar, el cuidado del medio ambiente; en 








ANEXO B. Matriz documental  
 
 
Preguntas  Bibliografía que responde a las preguntas 
¿El trabajador social es un 
profesional o un agente 
disciplinar? 
 
Bianco, G. (2008). Trabajo social y autonomía 
social comunitaria. Le experiencia del método-
proyecto, orígenes e influencias en nuestra 
América Latina. Buenos Aires: Editorial Espacio. 
 
Briones, G. (2012). Teorías de las Ciencias 
Sociales y de la Educación. México: Trillas. 
 
Fernández, T, et al. (2003). Introducción al 
trabajo social. Ciencias sociales Alianza 
Editorial. 
¿Cuál es el quehacer y la 
identidad de un trabajador 
social a nivel general? 
¿Cuáles son sus funciones? 
 
Escartin, J. et al. (1994). Introducción al trabajo 
social I. Historia y fundamentos teórico-
prácticos. Editorial Agua clara. 
Federación Argentina de Unidades Académicas 
de Trabajo Social. (1996). La especificidad del 
trabajador social y la formación profesional. 
Buenos Aires: Editorial Espacio. 
Foix, M. (2006).Yo trabajadora social, cuando la 
opción es el otro. Buenos Aires: Lumen 
Hvmanitas. 
 
¿Qué habilidades debe tener 
un TS?  
 
Deslauriers, J., et al. (2007). El trabajo social 
internacional. Elementos de comparación. 
Buenos Aires: Lumen hvmanitas. 
 




Proyecto Educativo Institucional de la 
Universidad Libre para el trabajo social. 
¿Cuál es el quehacer de un 
trabador social en una 
institución educativa, como el 
colegio suroriental? 
Dell’ Aglio, M. (2008). La práctica del perito 
trabajador social. Una propuesta metodológica 
de intervención social. Buenos Aires: Editorial 
Espacio. 
¿Qué es gerencia social? 
¿Qué es gerencia social 
educativa? 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (2004). La 





Kliksberg, N. (). Repensando el Estado para el 
desarrollo social; más allá de dogmas y 
convencionalismos. Documento incluido dentro 
de la Biblioteca digital de la iniciativa 
interamericana de Capital Social, Ética y 
Desarrollo. www.iadb.org/ética. 
¿Qué críticas se le hacen a la 
gerencia social desde el 
trabajo social? 
Esquivel, F. (2005). Gerencia social: un análisis 
crítico desde lo social. Buenos aires: Espacio 
Editorial. 
 
¿Qué acciones se pueden 
gestionar desde la gerencia 
social educativa? 
 
Banco interamericano de desarrollo (2006). 
Gerencia Social: un enfoque integral para la 
gestión de políticas y programas.  
¿Qué aportes se pueden 
realizar al desarrollo social de 
los estudiantes desde la 
gerencia social? 
Pardo, L. (2012). Gerencia social en el contexto 
global y su aporte al desarrollo social. Editorial 
académica española. 
Cossio, P (2008) La gerencia social ante el 
escenario del desarrollo en América Latina. 
Revista Facultad de Trabajo Social. Dialnet plus. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=39
753 
¿Cuál es la diferencia entre 
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disciplinar Se concibe el objeto de Trabajo Social, como 
una profesión que construye respuestas 
pertinentes a las necesidades humanas y a 
las problemáticas sociales, manejando 
procesos y transformando las interacciones 
humanas y organizacionales. 
La intervención profesional se ha dado para 
incidir procesos sociales (desde el individuo, 
las familias, las organizaciones y las 
comunidades) satisfaciendo las necesidades 
humanas fundamentales y la calidad de vida. 
Esto es lo específico del Trabajo Social y lo 
que a la vez lo diferencia y relaciona con las 




Profesión que orienta su quehacer hacia el 
desarrollo humano, a través de procesos 
sociales que potencialicen en los seres 





su familia, el entorno que los rodea (grupal, 
organizacional o comunitario), buscando así 
mejorar sus condiciones de vida. 
 
Ámbito Ocupacional. Sectores poblacionales 
que precisan de una atención especial, por 
sus características de mayor vulnerabilidad 
socio-económica: 
 
• Tercera edad  
• Personas con discapacidad 
• Personas maltratadas  
• Reclusos 
• Víctimas del terrorismo 
• Inmigrantes 
• Menores exclusión social 
• Minorías étnicas 
• Emergencia social  
• Prostitución, etc. 
 
Funciones  
1. La formulación, ejecución y evaluación de 
políticas sociales. 
 
2. La atención a problemas de interacción y 
ajuste social. 
 
3. La generación, administración y desarrollo 
de servicios de bienestar social. 
 
4. El desarrollo de procesos de carácter 
investigativo. 
 
5. La orientación de actividades de 
organización y desarrollo local y regional, 
bienestar del trabajador, rehabilitación física 
y social, cuidado del medio ambiente y 
servicios de bienestar para la familia, el 







El Trabajador Social, egresado de la 
Universidad Libre Seccional Pereira, será un 
profesional con capacidad de gerenciar 
procesos sociales complejos y emergentes, a 
partir de la comprensión de la realidad, en 
diferentes esferas de la acción profesional: 
Bienestar Social, Desarrollo Social y Humano 
y la política social; orientando su quehacer 
profesional hacia la investigación y la 
intervención con acción reflexiva. 
 
TS Unilibrista  
Su énfasis en Gerencia Social se aplica al 
desarrollo humano y social, para influir en la 
construcción de una sociedad democrática, 
justa, equitativa, participativa; fundamentada 
en el reconocimiento y el respeto de los 
derechos humanos, la dignidad humana y la 
protección del medio ambiente. 
TS en el 
sistema 
educativo 
• Bienestar Laboral: Empresas públicas y 
privadas en sus áreas de bienestar y 
relaciones públicas. 
 
• Sector Salud: Hospitales, Centros de 
Salud, Salud Familiar, Salud Ocupacional, 
Salud Mental, EPS, IPS, ARP. Seguridad 
social y Rehabilitación física y social. 
 
• Sector Educativo: Jardines infantiles, 
Escuelas, Colegios, Universidades y Áreas 
de Bienestar Estudiantil 
 
• Sector Gubernamental: Municipios, 
Ministerios, Consejos, Contralorías: 
Organización y desarrollo local y regional. 
 
• Instituciones de asistencia social 
nacionales e internacionales, 
 
• En Protección: Sector Judicial, Tribunales 





Comisarias, otros. Servicios de bienestar 
para la familia, el menor, los jóvenes y los 
ancianos 
 
• En Obras Civiles: Mejoramiento Integral de 
Barrios, Renovación Urbana y Rural, Control 








La Universidad Libre Seccional Pereira, 
contribuirá con su programa académico de 
Trabajo Social al desarrollo social y 
económico de la región con profesionales 
altamente calificados, con una sólida 







El Trabajador Social Unilibrista tendrá la 
capacidad de gestionar planes, proyectos y 
políticas para lograr la transformación. 
 
Gerencia 
social Formar…. en la perspectiva de la Gerencia 
Social, que impacte los procesos sociales de 
desarrollo humano y que propicie liderazgos 
orientados al campo de la investigación y a la 




Formar Trabajadores Sociales con una base 
sólida de principios y valores ético-morales, 
que se integren a los cambios coyunturales 
del país, en la perspectiva de la Gerencia 
Social, que impacte los procesos sociales de 
desarrollo humano y que propicie liderazgos 
orientados al campo de la investigación y a la 












Se orienta el quehacer académico y 
administrativo, al logro de la excelencia en la 
formación de profesionales con capacidad 
para impulsar procesos sociales de cambio, 
asumiendo críticamente las innovaciones: 
tecnológicas, sociales, económicas y 
políticas, con un enfoque interdisciplinario, 
propiciando el intercambio de conocimientos, 
con instituciones académicas, investigativas 




El programa de trabajo social es muy claro y 
conciso frente a su misión, visión, perfil del 
trabajador social, ámbito y campo 
ocupacional, objeto social, competencias y 
perfil del profesional. 
Conclusiones/ discusión final. Este documento contribuye a desarrollar el 
primer objetivo de la investigación que es “determinar el quehacer de un 
trabajador social con perfil en gerencia social dentro de una institución educativa 




















Anexo D. Propuesta de intervención preventiva 
 




Prevenir a los estudiantes de la Institución Educativa Suroriental del consumo de 
sustancias psicoactivas a través de actividades lúdicas formativas, para 
sensibilizarlos a llevar una vida sana libre del consumo de drogas. 
Objetivos específicos 
Potencializar en los estudiantes  su proyecto de vida y sus capacidades para que 
sean gestores de su propio desarrollo. 
Comunicar  a los estudiantes sobre los factores de riesgo, causas y consecuencias 
que tiene una persona al tomar la decisión de consumir sustancias psicoactivas. 
Fomentar estilos de vida saludable libres de cualquier clase de droga.  
Temática transversal: Competencias ciudadanas y valores éticos. 
Matriz metodológica 
Objetivo general: Prevenir a los estudiantes de la Institución Educativa 
Suroriental del consumo de sustancias psicoactivas a través de actividades 







el proyecto de 
vida) 
Potencializar en los estudiantes  su proyecto de vida y sus 







Actividades  Fecha  
Proyecto de vida: 
dimensión SER 
Definir el proyecto de 
vida a corto, mediano 
y largo plazo 
El Mapa de los 
sueños 
 
Primera semana  
Proyecto de vida: 
dimensión 
ESTAR 
Incentivar el sentido 
de pertenencia local, 
regional y nacional. 






Proyecto de vida: 
dimensión 
HACER 
Identificar la profesión 




vida sobre roca 
firme y sobre 
arena movediza? 
Tercera semana  
Proyecto de vida: 
dimensión 
TENER 
Descubrir los talentos 
o capacidades que 
cada estudiante tiene 
para desempeñarse 
en la vida 
Autobiografía Cuarta semana 
Proyecto de vida: 
dimensión 
CONOCER 
Promocionar el amor 
al estudio como 
elemento 





Quinta semana  
Proyecto de vida: 
dimensión 
CONVIVIR 
Fortalecer los valores 
éticos para la 
convivencia familiar, 
comunitaria y escolar 








Informar a los estudiantes sobre los riesgos que tiene una 
persona al tomar la decisión de consumir sustancias 
psicoactivas. 
Temas a trabajar Resultados esperados Actividades  Fecha  
Tipos de drogas Definir que es la 
drogadicción y conocer 
los tipos de drogas que 
hay en el mercado  
Lluvia de ideas Séptima semana 






Carteleras Octava semana  
Consecuencias Comprender las 
consecuencias del 
consumo 
Casos de la vida 
real y   
demostraciones 
Novena semana  
Factores de riesgo Conocer los factores de 
riesgo personales, 
familiares, 









Conocer lo factores de 




videos Undécima  
Criterios de 
actuación para la 
prevención 
Comprender los 
criterios de actuación 
para la prevención del 
consumo 





: vida saludable 
Fomentar estilos de vida saludable libres del consumo 
de  drogas. 
 
 Resultados esperados Actividades  Fecha 
Tiempo libre  y 
alimentación 
Asesorar sobre el uso 
del tiempo libre y una 
buena alimentación 
Conferencia  Semana 13 
Deporte y 
recreación 
Promover la opción por 













Ecología  Sensibilizar sobre el 
cuidado del medio 
ambiente 
Slogans y frases  Semana 16 
 
Espiritualidad  Motivar la importancia 











pintura, canto,  
teatro y bio-
danza 




Evaluar el cumplimiento de los 
objetivos 
Semana 19 y 20 
   
 
